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P R E F A C E
Up to the present time although, a keen interest has been 
taken in the study of libraries and their administration in this 
and various other countries, little or no attention has been paid 
to the University libraries of Prance.
Pew or no books have been written about them in the 
English nor indeed has there been much bearing directly on the 
subject written in the French language.
Information for this paper upon University libraries in 
Prance has been secured entirely through translation, and through 
personal correspondence with the various University libraries 
under discussion, the writer not being dependent upon books and ma­
terial contained in the library of the University of Illinois.
For rules governing these libraries and subsequent 
ministerial decrees and instructions since 1879 copies were re­
ceived through the French Ambassador.
It is not the intention to trace each University library 
which is under the jurisdiction of the Minister of public in­
struction from its beginning, because it would be almost impossi­
ble to do so in such a paper as is being presented and give all of 
them adequate treatment, on account of the vicissitudes through 
which each one has passed, due to the internal disturbances of 
various times. It is the intention, however, to give some idea 
of their present condition and to trace their administration and 
government chronologically from 1879, at which time they were 
reorganized.
—
The University libraries which will be considered are 
the following:fifteen: Aix-Marseilles, Besancon, Bordeaux, Caen,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyons, Nancy, Paris,
Poitiers, Rennes and Toulouse-Montauban. The University libraryand
of Algiers, Africa, a Trench university not included*has not been 
since 1896 in the university groups.
In this discussion the plan is to divide the work into 
three parts. First, a discussion of the administration and subse­
quent changes of the University libraries as a whole; second, the 
administration of the University and Municipal library of Clermont- 
Ferrand which by its union has a somewhat different administration 
from the general university libraries; third, the administration 
of the libraries of the University of Paris, which is an example 
of five faculty libraries under one name, but having separate ad­
ministration, a departure from the general rule.
To a circular of seven questions sent to all the Uni­
versity faculties concerned, direct answers were received from 
Aix-Marseilles, Besancon, Bordeaux, Grenoble, Nancy, Paris, Poi­
tiers, Toulouse-Montauban. Copies of rules used at the present 
time were received from Clermont-Ferrand, Nancy, the medical and 
law libraries of the University of Paris and from the medical 
library of Bordeaux. No direct replies have been received from 
Caen, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier and Rennes.
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UNIVERSITY LIBRARIES OF FRANCE.
It may be of interest perhaps before taking up the 
libraries of the various French Universities to go back a little 
and see from whence the universities themselves all sprang and to 
see whether or not France was in advance or behind other countries 
in educational development. When one realizes that Germany and 
other countries modelled their universities after the French it 
will be seen that the French were not behind other nations in 
founding their educational institutions. Their lack of apparent 
advancement since their founding in comparison with the progress 
made in other countries has been due to other causes than want of 
interest in educational matters.
Paris has the distinction of having the oldest University 
in France (1150). Toulouse which comes next was the first to be 
founded in any country by virtue of a Papal charter. It took its 
rise when Rome was trying to suppress the Albigensian heresy. As 
one of the conditions of peace Count Raymond of Toulouse was al­
lowed by Louis IX to form this University. Toulouse was at that 
time a theological center and the University was under the auspices 
of the Dominican order. In 1233 it acquired full privileges by a 
charter granted by Gregory IX.
Practically all of the earlier French Universities were 
created by the will of popes and kings to combat the inroads of 
foreign politicians or to create new centers of influence. This 
is true of Poitiers which was created by Pope Eugene in 1331.
Edward VI of England established the University of Caen in 1437 
and that of Bordeaux in 1441 for political reasons while England
had control over Normandy. In the fifteenth century others were 
founded to counterbalance the importance of the University of 
Paris. This university had its foundation as early as 1150 when 
it was formally recognized, but was not a legal corporation until 
1211 when Pope Innocent III. empowered it to elect a proctor as rep- 
resentative to be sent to the papal coxirt. Montpellier founded 
about 1180 secured its charter from Pope Nicholas IV. in 1289. It 
had law, arts and letters and medical faculties, the latter being 
very famous. Grenoble received its charter in 1339 from Pope Bene­
dict XII., but was not of much importance. Poitiers came into 
existence in 1331 as the result of a movement to offset the English 
influence at the Paris University and was founded by Charles VIII.
It had the same privileges as those collectively possessed by Paris, 
Toulouse and Montpellier. Aix was founded in 1409 by Pope Alexander 
V.; Lyon in 1300; Grenoble in 1339 and confirmed by Louis XI. in 
1452; Besancon, though formally founded in 1464, in 1423 the 
University of Dole was joined to it; Rennes in 1734; Nancy in 1769; 
Bordeaux in 1472 by Louis XI.; Marseilles, 1796; Clermont-Perrand 
and Lille 1808 somewhat later; Dijon 1722.
By the decree of Blols 1579 the Universities were to be 
under the inspection of Royal authority, which was to determine 
their administration and government. Prom this time on their char­
acter changed. They now became in place of universities, independ­
ent training schools. Separate faculties sprang into existence and 
the inclusion of the ancient faculties in the unit as university 
was abandoned. Had it not been for the inclusion of all these 
faculties under the name University of Prance, even the name Uni­
versity would have disappeared. During the Revolution all Prench 
universities were abolished, but were reestablished later. At the
present time the faculties are grouped into separate universities, 
their purpose being to give technical courses leading to degrees 
of various kinds.
The so called "faculties" were an outgrowth of the ex­
pansion of the Universities. At first only a few subjects were 
taught and all by the same teachers, but gradually as specializa­
tion crept in studies became grouped and hence the "faculties". 
Liberal arts was one of the groups from which sprang the theology 
faculty in 1266. In 1257 by a papal bull the Universities were 
opened to religious orders, but the students were not favorably 
received except by a few professors who were competent to teach 
theology. They were obliged to form a group by themselves. The 
other groups followed; law 1260-80, and medicine 1270. Later these 
two were considered superior faculties to some of the others be­
cause in order to become a member of either of them students must 
first have their degrees from the faculty of arts, which was estab­
lished, 1274.
During the years 1808-96 the universities were deprived of 
their autonomy and the faculties became during that time merely 
degree conferring bodies or groups.
And so the Universities were developed, the desire for 
book learning being as keen in France as in any of the other coun­
tries. Books were difficult and expensive to buy and few indi­
viduals could own all of the necessary books required for the 
various courses of university work. So that the University was 
looked to, to furnish to a certain degree these books,and so it was 
that the University libraries came into existence. At first only 
professors had the privilege of using the books and manuscripts of 
the libraries but gradually the students also have been permitted
to use them, though there is still a feeling that it is the teacher 
and not the student who has the greatest need for the libraries.
French University libraries may be grouped as follows:
1. Those in Public buildings not separate; that is those 
in public buildings occupied by administrative services of some 
public character. Those so disposed are Besancon, Montauban, Aix- 
Toulouse, Marseilles, and Grenoble.
2. In buildings shared with other administrative offices 
as; University of Paris except the Sorbonne .
3. In especially constructed buildings, Clermont, Fer- 
rand, Sorbonne, -Lille.
When the reorganization of the Universities was decreed 
in 1879 it does not mean that this took place immediately because 
the faculties which composed the academies were not located in the 
same place, that is to say the academic centre did not contain all 
of the faculties of that academy. Nor could this have been done had 
such been the case, as the faculty libraries as they stood were 
already cramped for room and no provision was made for extra space 
in any one place. In Paris the library of philosophy and mathe­
matics was allowed to remain in the Sorbonne. It has since 1861 
the title Bibliotheque de l'Universite, but forms with the libraries 
of the other four sections: law, medecine, Protestant theology, and 
pharmacy the library of the University of Paris.
In the provinces a few of the faculty libraries have been 
obliged to remain separated for the reasons stated above. As for 
example at the University of Aix-Marseilles, the law, medecine and 
pharmacy faculties and libraries are in Marseilles; at the University 
of Toulouse the library of Protestant theology is at Montauban.
These libraries are only sections of course of the main libraries.
At Toulous again the libraries of law, philosophy and mathematics 
and medecine form different sections, but all in Toulouse. The 
same is true at Bordeaux (1900). In Dijon the law library is still 
housed separately (1901), but by decision of the University Council, 
1898-99, it is to be joined to the other divisions. In the fol­
lowing cases the libraries of the pharmacy and medecine faculties 
are separate from the main university libraries: Marseilles,
Rennes, Beasucon, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Paris, 
Poitiers.
placed under one head for administration except in Paris and these 
have separate government. Each university library is governed by 
the Rector assisted by a committee of surveillance, the Rector of 
course being under the immediate supervision of the Minister of 
public instruction, and since 1879 a central library committee.
of other countries the number of volumes in each seems to have been 
the one method of comparison. If mere volumes are a proof of back­
wardness in library development it must be acknowledged that Erance 
stands at the foot of the list with such countries as Germany, Great 
Britain, Austria-Hungary, Russia, Sweden, Norway and Spain. It 
must be remembered that the Bibliotheque Rationale is not includ­
ed in the university libraries, while in Great Britain the British 
Museum is counted in the library statistics. Again the num­
ber of librarians of the university libraries in each country 
is compared, with the Bibliotheque Rationale left out. Granted 
that in most instances the Erench university libraries are poorly 
housed and may not be much improved for some time, except by a 
continuation of the plan as worked out at Clermont-Eerrand, one
Each group of faculties of a Erench university library is
When comparing the Erench university libraries with those
must not forget the value of these libraries to the students at­
tending the Universities and the help they are to them in aiding 
them by supplying recent scientific books and scientific and tech­
nical periodicals. For the French universities are indeed foremost 
in the work carried on in their scientific faculties.
Without in any way rivaling Germany or America, which has 
so much financial backing, the French universities have attempted 
with very great success to organize and build up libraries worthy 
of the name library. As to accessibility perhaps there are two 
sides to the argument.
By the law of 1808 the Imperial University of France 
was divided into about 30 academies, according to locality,' as many 
academies as there were courts of appeal. In some cases there was 
a grouping of districts to make an academic center. In 1855,
March 18, the academic centers which contained more than two facul­
ties were to form out of the faculty libraries one library united 
under the name, "Library of the academy." At this time Rennes was 
the only well organized library. By Article 2 of law of 1808 the 
library was placed under the supervision of a rector who decided 
hours of opening, superintended the care of the catalogs, loan and 
return of books, and the details of administration.
A r t i c l e  3.- --Provides for the expenses of the library being 
deducted from the special sources of the department of higher edu­
cation and divided in two parts: (1) Salaries; (2) new materials, 
books and current expenses.
A r t i c l e  4.- --The Minister of public instruction is to de­
cide each year the particular appropriation for each library. 
A r t i c l e  5.- --The Rector is to have control of acquisitions 
and apportion the increase of each section according to its needs.
A r t i c l e  6.- --The Sorbonne to have the title Library of the 
academy of Paris.
The decree of 1855, March 20, provides for reading rooms 
being open day and evening.
was
In 1867 a circular sent out with questions as to state of 
catalogs and inventory.
Again in 1873, provision is made for the payment of a fee 
of 10 francs by the students for the use of the library, paid when 
first matriculated and those entering late paying the same fee.
This money so obtained was for a common fund to be expended for 
reference books.
In 1878 the general instructions sent out by the Minister 
provide for the inner supervision of the libraries even to the 
minutest details: cataloging, classification,(Brunet system), shelf 
listing, etc. (See Beauchamp 3:192-205.)
Nov/ comes the decree of August 23, 1879 for the reorgan­
ization of the university or faculty libraries. The central super­
vision is under the fourth bureau for higher education aided by the 
central library committee or commission. Every single library is 
under the supervision of the Rector assisted by a C ommittee of 
Surverillance, composed of professors designated by the faculties in 
assembly, in order to get one member from each faculty. They are 
elected for three years and may be reelected.,
The Rector by this decree is to prepare, with the advice 
of the committee of improvement, a list of the periodicals sub­
scriptions and the annual expenses which includes salaries, new 
materials, etc. This list is arranged by faculty and indicates the 
periodicals and books, place and date of publication, name of the 
editor, size, number of volumes, price, and the total general
7
expenditure.
The appropriation and the list of acquisitons are pre­
pared hy the Minister, two fifths of which appropriation the rector 
may expend without the endorsement of the Minister. The libraries, 
placed under the direction of the Rector, is charged with the care 
of the library,cataloging and binding. The librarian makes a 
quarterly report to the Rector. Under the librarian’s authority 
are placed the assistant librarians, pages, etc.
The duties of the assistant librarian are to direct a 
section library at a distance or separated from the central library; 
when separated the assistant librarians have entire charge. Por 
decisions of interest to the service the assistant librarian must 
have the approval of the head librarian, i. e. statistics, etc.
The duties of the page are to take care of the library
property, dust, carry books to the readers and put them back on the 
after
shelves the closing hours. (Some are allowed to copy cards, the 
service varying in different libraries).
Committee of surveillance.- This committee revises, before 
the examination by the improvement committee, the list of proposed
purchases presented by the professors and librarian for books and
and
periodicals, advises order of buying. The committee is to visit 
the library every six months and is to make a report to the Rector. 
Two members are to be present at the annual examination of the 
library.
Staff - how recruited. - The librarians, assistant libra­
rians, and other assistants are named by the Minister. When the 
library has several functionaries, the first is called librarian 
and the rest have the rank of assistant librarian. The librarian 
may have one or more assistants according to the work needed to be
9done upon the catalogs.
These assistants can have no salary. No one can he pro­
posed for title of librarian unless already an assistant or assist­
ant librarian, or unless provided with a certificate of aptitude 
delivered after a professional examination. This examination con­
sists of two tests, one oral and one written. The tests take place 
in Paris before the central library commission which was created 
January 31, 1879.
Duty of central library commission.- The duty of the 
commission is to assist the Minister. Questions from the university 
librarians, through the Rector, are directed to this commission. Re­
ports are sent to it and it sees that the rules are strictly ob­
served. It gives advice as to requests for loans between faculties 
and foreign libraries. Members of the commission may be given 
special library work as organizing libraries, etc. When the can­
didate comes before this commission two tests are given:
1. - The written test, which comprises (a) a composition 
in some bibliographical question applicable to a library. This is 
judged for rapidity of conception, precision and clearness of ex­
position and style. (b) Cataloging, etc. The classification of 
fifteen works chosen for their difference in subject matter and 
period of printing. This work implies the operations indicated in 
the instructions of May 4, 1878, which are, numbering, entry in the 
accession book, entry in the classed catalog, entry in the alpha­
betical author catalog. The handwriting must be clear and legible.
2. - Oral test. (a) Questions on the bibliography and ser­
vice of a university library. (b) Questions on living languages 
especially middle German of which one must have a sufficient knowl­
edge to read and translate at sight.
The applicant for examination must have his name in three months
before the time set by the Minister for the examination. Names are
the
handed to the secretary of the faculty to which applicant belongs. 
The decisions are made by three members of the committee who have 
been present at both tests. Their decisions are ratified by the 
Minister who presents the successful candidate with a certificate 
of aptitude signed by him. The result of the examinations is re­
corded in the register of the central commission.
No candidates are admitted to examinations who have not 
been apprentices in some faculty library for at least two years.
This rule is reduced to six months in the case of "archivistes 
paleographes".
No candidate can be admitted to examinations more than 
twice, by the decree of 1896. Candidates are advised two weeks be­
fore the examinations of their admissibility. When applying for 
admission to the examination the candidate must answer questions 
as to:
1. Age, date of birth; none must be over 55 years old or 
under 20 the December preceding their application.
2. Degree in arts or science.
3. Certificate of apprenticeship.
4. Statement of kind of work done, degrees taken , and any 
recommendations they may give.
5. A note indicating the ancient and modern languages, with 
which familiar.
6. Certificate of health and physical abilities. (decree of 
1882).
held ParisThe first professional examination was Kat the Arsenal^October 
none were27, 1879 a then submitted to any obligations as to age or degrees.
This professional examination was felt to he necessary since before 
1879 professors and fellows had served as librarians. The records 
were not unifonn and efficient service was felt to be lacking.
The salaries paid to professors were very small, averaging 
500 to 600 francs a year. By the decree of 1879 three classes of 
librarians were provided for. In 1893 librarians were divided into
four classes:
1. 4,500 francs
2. 4,000 "
3. 3,500 '•
4. 3,000 "
Assistant librarians were divided into two classes:
1. 2,800 francs
2. 2,400 "
There are no promotions unless there has been three 
years service in an inferior or lower grade. Promotions are made 
each year in December, if there is any extra money to the credit of 
the University, but there seldom is any, so promotion is very slow. 
The salaries in Paris are a little higher for librarians, running to
7,000 francs and to 4,000 francs for assistant librarians.
Comparing the above method of recruitment with that of 
Germany we find that there they have voluntary candidates for ap­
prenticeship who can work up. In Prussia there have been examina­
tions since 1894, in England since 1897. In the United States there 
have been schools since 1887 for the technical training of librari­
ans and civil service examinations for entrance to some public 
libraries. Italy also has examinations.
Article 14 of the decree of 1879 provides that the library
shall be open both day and evening except Sundays and holidays.
This is the same rule as given in the instruction of 1855.
The Hector decided the hours of opening.
Those admitted to the reading rooms are:
1. - Members of the instructional force.
2. - Students of all the faculties on presentation of their 
student’s card.
3. - Others with special permission from the Rector.
Special rules for each library reading room are posted.
Books are lent for home use to the following: Professors,
fellows, university lecturers and to students with the permission 
of the Rector and endorsement of a member of the Committee of 
surveillance representing the faculty in which he is entered.
The following works are excluded from circulation:
1. - Books frequently called for.
2. - Unbound periodicals.
3. - Works of great price.
4. - Dictionaries and collections.
5. - Stamps, maps, plans manuscripts, the latter are to be lent 
only with authority from the Minister. This rule is modified some­
what to mean that only those particularly rare need the Minister’s 
consent.
The number of volumes lent are ten to professors, five to 
students and other readers. All books are lent for one month.
Dummies are to be placed on the shelves when books are 
out, indicating where they are, and records and details are subject 
to the instructions of May 4, 1878.
In order to renew a book, it must be brought to the
library and left till the following day when it may be called for.
A book may be renewed but once. Overdue notices are sent five days 
after due and if not then returened are sent for by messenger at the 
borrower’s expense. In case of mutilation the reader is deprived
of the use of the library for six months and his name is sent to 
the Minister. The reader also pays for any damage to hooks.
Statistics taken:- Number of readers; number of books 
issued, taken each day after the library is closed. The librarian 
makes a report each month as to the condition of the library and 
as to the progress made with the catalog, such as number of cards 
added, etc. This report is made to the Rector. A yearly report 
is made to the Minister through the Rector.
By the law of 1879 a public catalog must be kept up to 
date, but this is not strictly observed.
Call slips of a uniform kind are provided for in all 
university libraries. Upon a slip all books used in the reading 
room are entered. The reader keeps this slip and when leaving the 
library presents it and has all books discharged. This must be 
done before he is allowed to go. Any one carrying a portfolio 
must present it for inspection before leaving the building, to be 
sure that no books are carried away.
Tracing is prohibited and no one is allowed to write on 
the open pages of a book or lean upon an open book. No books may be 
taken from the shelves without permission and no smoking is allowed.
Few radical changes have been made since 1879. A few 
instructions have been issued changing the time allowed for home 
use, increasing it from one month to three months and in some cases 
six months or even one year. Some changes already mentioned as to 
the classification of librarians and requirements for entrance to 
the professional examinations have been made. Also in 1897 only 
students regularly registered are entitled to borrow books and then 
only on presentation of a written card signed by the secretary of 
the faculty in which the student is inscribed.
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In 1899 a circular was sent explaining the purposes for 
which the two fifths of the appropriation might be expended by the 
librarian without the approval of the Minister, which are as fol­
lows: 1st, for books; 2d for subscriptions to periodicals and
reviews and 3d, for reserve. In no case is the librarian to expend 
more than this amount.
In spite of the fact that a very close watch is kept of 
the reading rooms a notice was sent in 1900 to all librarians to 
keep a still stricter watch as many volumes had disappeared for 
which there was no record of having been loaned.
A very noticeable feature in the organization of the 
University libraries is the small and insignificant part the librar 
ian plays in the administration. He has practically no influence 
at all compared with the American librarian.
Copies of the rules governing the libraries will be in­
serted at the end of the paper. They will serve to show how nearly 
the rules have remained like the first ones drafted in 1878 and 
1879. The rules for cataloging are the same as in 1878. However, 
the instructions providing for a public catalog have not been 
strictljr observed on account of an insufficient cataloging force 
and lack of money.
The needs of the university libraries have been keenly 
felt by all of the French librarians and no better statements of 
these needs can be found anywhere than in the paper written by 
Mr. Louis Brehier in the Revue international de 1 1enseignment 
(41:134-37).
The appropriations received from the Minister of public 
instruction are divided into two parts: 1. That paid for salaries
2. That used for new books and current expenses.
15
Hew “books are acquired in different ways, some “by pur­
chase, some by individual gift or bequest, many from the Minister 
of public instruction which include other works than government 
publications, and not the least important part of new material 
comes through international exchange of theses. The idea of ex­
change was promulgated as early as 1694 when the imperial library 
exchanged duplicates with foreigners. In 1697 Pere Bouvet exchanged 
a collection of stamps for 149 books in Chinese. The international 
exchange of books did not begin however, till 1864. By 1867 inter­
national exchange was sanctioned by the state (Prance) and in 1882 
under the title of University exchange each candidate for a degree 
in the Prench universities was obliged to present a designated 
number of copies of his thesis to the university for international 
exchange. About 38 universities and learned societies are ex­
changed with. In Germany the number of copies of theses required 
is sometimes 300; in Prance not so many. By means of this exchange 
the libraries are enriched by about 20,000 theses a year. Each 
library keeps one copy of each thesis presented by students in its 
own faculty. Account is kept as they are presented and they are 
made into packages and sent to Hachette & Co. in Paris who makes 
them into packages from all the universities, etc., and sends them 
to their proper places. These acquisitions are very valuable to 
some of the universities, especially the libraries of Montpellier, 
Lyons, Bordeaux, Toulouse, Montauban and Paris. Prance has made 
some objections to this practice of exchanging because it sends to 
Germany more than it receives. This is because all candidates in 
Germany are not required to present theses,while in Prance they are. 
Since 1892 only the more important ones are sent to Germany. 6,000 
francs is appropriated each year to cover the expenses of exchange.
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Each university library pays special attention to col­
lecting all material relating to local history. One very inter­
esting feature of the mode of selecting books, since 1886 is the 
request blanks placed in all university libraries. All professors 
and students who may want to suggest books which they need, write 
the author, title and imprint on this slip, sign their names and 
these suggestions together with those of the librarian are con­
sidered by the central commission. Only such works are considered 
as have full author, title, and imprint items, the others being 
taken out before reaching the commission. In this way the libra­
ries keep in touch with their readers and matters are simplified 
for the commission and keeps it in touch with the universities 
needs. It does not mean necessarily that these requests are the, 
ones finally agreed upon, but they serve as a guide.
The contents of the university libraries are uniform in 
character and are as follows:
1. Manuals, dictionaries and reference books.
2. The great collections and works in the various branches 
of science and letters.
3. Journals and periodicals and pure literature "to the ex­
clusion of all bordering on vulgarization."
4. Collections of Erench and foreign theses and academic 
writings and programs of colleges and gymnasiums of Germanj'’, Aus- 
tira, and Switzerland.
In order that books may not be duplicated and the pro­
vincial libraries may have access to a greater collection, Paris
and the provincial libraries have a system of inter-library loans. 
The Paris libraries show great liberality in this matter, having 
loaned since 1896. Before this time books were not allowed out of
the city. In 1886 the university libraries were given free trans­
portation through the mails for inter-library loan. Books to the 
extent of five kilos to a package could be sent. This is a great 
saving in expense to the libraries and has greatly increased the 
use of the libraries to each other.
A plan which aids materially in ascertaining what books 
each library has, has been in use since 1895. This is through the 
cooperative annual catalog of acquisitions printed by all of the 
university libraries except Paris. This plan was first suggested 
by Mr. Pecamp of the University library of Montpellier. In 1891 
his plan was suggested through the pages of the Revue des biblio- 
theque and was this: Each library at the time of entering each
volume in the accession book should make a duplicate of the items 
on a slip and at the end ofthe year; in November,the librarian was 
to send these slips to the one who should be chosen to publish 
the list. These slips were to contain a note also which gave the 
name of the library from which they v/ere sent.
Everything was favorable as far as a uniformity of items 
W'as concerned, since each library by law (1878) was required to 
enter the same items in the accession book. The plan was so well 
received that a first number was printed in 1895 called "Catalogue 
annuel des acquisitions des bibliotheques universitaires." The 
libraries which cooperated in this first issue were, Bordeaux,
Caen, Dijon, Montauban, Montpelier and Toulouse and covered the 
years 1893-94. Aix and Marseilles were included in the second 
number; Algiers, Besan^on, Clermont-Perrand and Lille in the third, 
and in the fourth issue Rennes and Poitiers (1896-97), so that from 
that time on all of them have been cooperating. Paris has never 
joined in the movement as a whole, but by a letter from the
librarian of the Medical library in Paris it is stated that a par­
tial list of their acquisitions is now included in each number of 
this catalog.
Another way of extending the use of the libraries is 
through circulating libraries. Provision was made in about 1880 
for stations for cirulating libraries in every academic center.
The books were for the exclusive use of young people preparing 
for examinations who could not otherwise obtain the necessary books. 
The library was put in charge of the secretary of the academy and 
with it was sent a catalog. Books were to be kept only two weeks.
(Just how far this plan has been successful I have been unable to 
find out.) Books for this purpose were taken from the main uni­
versity collections chosen from those not in great demand.
After this general discussion it seems worth while to 
discuss those universities whose libraries do not follow the gen­
eral rules. Clermont-Perrand is a good example. In this instance 
the University and Municipal libraries have united in one building 
but have separate administration, the librarian being responsible 
to two heads.
Clermont-Perrand like all other university libraries 
was cramped for room, but unlike the others had the good fortune 
to be studying some plan of expansion at the same time as the 
authorities of the Municipal library were wondering how they could 
get more room for their books. The Municipal library had 55,000 
volumes and was housed in the same building as the Museum of paint­
ing. They were building a new building and it was planned to move 
books into the exhibit room, but it was found that the foundations 
would not stand the weight of the books so the plan was abandoned.
The University had a small collection and in 1879
received 35,000 volumes for which it had no place, and as Mr. Ehr- 
hard says in his report to the Mayor of Clermont, the library was 
"not housed at all."
Indeed the existence of this library was not foreseen 
when under the second Empire, the University palace was built. The 
books were scattered about the building, part in rooms belonging 
to the academic administration and part in rooms belonging to the 
faculty of science. The rooms of the academic department were only 
loaned and were used not only for library purposes, but for the 
meetings of the University and the Academic Councils which neces­
sitated closing the library while these meetings were in session. 
With such quarters and even no prospect of any more temporary 
space the library was necessarily arrested in its growth. Books 
were piled in the shelves two and three rows deep and jammed to­
gether. Every inch of space in the reading room was utilized, and 
the space for tables and chairs reduced to the minimum. No books 
could be bought so the money was spent in rebinding old books. It 
was then that the suggestion was made by Mr. Ehrhard, deputy- 
mayor and professor of the faculty of letters, that the two libra­
ries join and a report was made to the Municipal council on Febru­
ary 22, 1901, presenting the economy of administration such a 
union would mean and the various educational advantages which would 
result from such a union. The plan was adopted and 300,00 francs
necessary for the new building was raised, the location to be near
and Municipal
the University. The name adopted was, University ..library of 
Clermont-Ferrand. Mr. Gerhardt, the government architect drew up
the plans. He is the same architest who designed the interior plans
the
ofAStrasbourg and Leipzig libraries.
Provision was made for a reading room seating 80 as a
minimum, with natural light provided for by a sky light. There was 
also to be direct access to the stacks from the reading room, an 
advance toward free access to shelves not taken elsewhere.
The collections were put together in one building, but 
are really separate in administration. Mr. Jules Laude, the Uni­
versity librarian is at the head of both, with an assistant named 
by the town. This division of offices provides for the interests 
of both kinds of readers concerned.
The library is supported by the combined appropriations 
of the town and the University. The librarian is assisted and 
advised as to acquisitions, etc. by two commissions, a university 
and a municipal commission. The university commission is composed 
of two members, one from the faculty of science and one from the 
faculty of letters, elected for three years. The Rector presides 
and the librarian is secretary. He is also secretary of the mu­
nicipal commission over which the mayor presides. The meetings are 
held in the library building. The two libraries taken singly are 
incomplete. The municipal library collection is composed of
55,000 volumes, 30,000 of which came from the libraries of the 
monasteries brought together at the time of the Revolution. This
is the most important part of the library. Besides precious manu-
\> Nscripts, a life of St. Leger in French of the tenth century and 
a Gregoire de Tours., it includes also some valuable great works of 
learning of the 17th and 18th centuries. It also contains a very 
valuable collection in Auvergne history which is the best in that 
locality, especially valuable for its local interest.
The general collection is very poorly chosen and incom­
plete and though it has been added to by purchase and gift from the 
Minister of public instruction during the last few years, very
decided gaps remained. These gaps the University library filled 
with its modern collection and contemporary scientific works and 
periodicals. With the 35,000 volumes 350 periodicals and 45,000 
theses of the University library it represents a very good col­
lection. It does lack, however, many of the standard old works 
very necessary to students doing research work, nor is there any 
chance of obtaining them since the appropriations are to be ex­
pended on new books and not for old ones. No popular publications 
are purchased. Great things are expected of this union and al­
ready other universities are eager to make the same change. Dijon 
is very anxious to make such a combination. Poitiers has much the 
same conditions as Clermont-Ferrand. The two libraries are com­
bined there as here with the same administration.
University of Paris libraries.- Still different from 
the Clermont-Ferrand library are those of the University of Paris. 
Here the five faculties are all in the same city, but separately 
housed and having independent administration.
Up to the end of the 18th century the University of Paris 
had no special library. In 1760, however, it received a gift of
8,000 volumes from Gabriel Petit de Montepiys, a former Rector 
of the faculty. In 1764, 18,109 volumes were bought from the 
library of the College of Louis le Grand. The same year many books 
were added which came from the libraries of the suppressed Jesuit 
orders. In 1767 tlie library of Hamelin was bought, which was rich 
in manuscripts and documents. Since 1767 many other gifts have 
been added, but none perhaps which were of greater value than the 
above mentioned. These were the foundation of the Sorbonne library 
as it stands to-day. These collections were housed in various 
places before finally finding a home in the Sorbonne and they changed
names quite as many times as they did lodging places. The library 
was first called Library of thelmperial Lycee and since has had 
the names, Library of the Pyrtanee, Quatre-Lyce'es, again Imperial 
Lyce'e (1808), Library of the University of Prance (1812), Library 
of the Sorbonne or Academy of Paris (1855), and finally received 
the name it now bears in 1879, Library of the University of Paris.
When the collection became so large in 1767 a professor 
or fellow as librarian was appointed from the faculty of arts, 
receiving a small salary of about 500 francs. By 1846 the library 
had grown to such a size that more assistants were necessary. The 
staff and assistants then were increased to one conservateur 
(4,000 fr.), one conservateur adjoint (3,000 fr.), two assistant 
librarians (each 1,2000 fr),one Secretary-Treasurer (1,600) with 
the rank of assistant librarian, two attendants (each 900 fr.) and 
one porter (800 fr.). The general rule of 1893 dividing the li­
brarians into four classes was of course applicable to the Uni­
versity library of Paris, but the salaries are a little higher 
here. The librarian now receives 7,000 francs and the assistant 
librarian 3,400 francs. Advancement is as slow here as in the 
other university libraries, three years being the minimum number 
of years of service before promotion. In the Sorbonne the same 
rules for interior administration are followed as in the other 
libraries. The fee of ten francs is the same. The only Paris 
university library which has a higher fee is the medical library 
and here it amounts to 40 francs.
The Brunet system of classification, somewhat modified, 
is also used in the Sorbonne.
Several attempts have been made to secure from the 
government one of the three copies, (depot lega"), for the Sorbonne.
An effort was made in 1679, "but the king did not give his consent, 
as one of the three copies was sold to get funds for purchasing 
foreign hooks for the Imperial library. The other two copies were 
kept. Nor has any subsequent effort to secure books coming from a 
copy tax been successful. Many thousands of valuable books might 
have been acquired which now it is impossible to obtain, even 
though the library had the money to buy them which is not the case.
Books for class work are duplicated, the Pharmacy library 
buying as many as six copies in some cases. In all five of the 
university sections a large number of scientific periodicals are 
subscribed for. In 1883 the Sorbonne library published a pamphlet 
containing the titles of all the periodicals it subscribed for.
Although the libraries of the five faculties or sections? 
science and letters (the Sorbonne) law, medecine, pharmacy, and 
Protestant theology are together the Bibliotheque de 1 ‘Universite, 
they are only so in name, each having a separate administration.
In the other universities, it will be remembered this was not the 
case, the section libraries being governed by the central library, 
having one head librarian and for each section an assistant libra­
rian, all under the jurisdiction of the head librarian. No central 
office exists in these five sections.
The University of Paris library is the only one which does 
not cooperate in publishing the Annual Catalog of acquisitions in 
which all of the other university libraries now take part.
The Sorbonne library is open eight hours a day, 10 a. m. 
to 12 a. m., 2 p. m. to 6 p. m., and 8 p. m. to 10 p. m. It is 
closed holidays, two weeks at Easter and from September 1 to Octo­
ber 29 when it is cleaned arid disinfected. Since there are a great 
many holidays in Prance it means that the library is very often
closed for a whole day. Although students of the other four facul­
ties are privileged on presentation of their student cards to come 
to the Sorbonne to work, few do so since their separate libraries 
are sufficient for their purposes in most cases.
Cards for admission are required for all except the the­
ology library. The reason for this is that the space for readers is 
so limited and the use so much greater in all except the theology 
section. No outsiders are admitted to the Sorbonne library except 
by special permission. (See model at end of paper).
The reading room in the new building (1898) called the 
Hall of the Sorbonne is very attractive. The light is good here, 
but the stacks and administration rooms are very dark. A part of 
the reading room is divided into alcoves and reserved for the ex­
clusive use of university teachers.
The chairs in the reading room are stationary, being 
fastened to a groove in the floor by which means they can be moved 
the length of the table, but can not be moved othervd.se. About the 
only advantage of this scheme is that there is no noise made by the 
moving of chairs. This is the only reading room where direct free 
use of books is permitted except the law library. By free use is 
meant that after the reader is once in the reading room, books may 
be borrowed without a further presentation of cards. These two 
libraries are hard to use, however, as the books are arranged on the 
shelves by accession number.
The service is as good in the Sorbonne as in any of the 
university libraries. One drawback here to quick service is the 
distance of the stacks from the delivery desk. A large number of 
pages are employed so that this is remedied as much as is possible 
and the readerdoes not have to wait very long for books. It might
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seem long to an American where books are brought immediately or 
within a few minutes, but the time in comparison with the German 
service, for example, is much better , and quicker.
The charging system is simple, the same call slip being 
used as in the other four sections, except in the medical and phar­
macy libraries where the only difference is in size, slightly small" 
er. The reader simply puts the author and title on the slip with 
his name and the page finds the call number and brings the books.
No books are issued after half an hour before closing; in the law 
library, no books are issued after quarter of an hour before closing 
All books must be discharged from the call slip before the reader 
is allowed to leave the building. If, however, the reader is coming 
back in the evening and can not wait to have the same books looked 
up again he may keep them?)by special arrangement, at one of the 
tables.
No places are reserved at the tables so that if a reader 
is absent from his seat fifteen minutes some one else is entitled 
to his place.
Books are returned from the tables to the shelves by the 
pages after the library closes.
The same rule exists here as in all of the university 
libraries in France, i. e. any reader carrying a portfolio must 
present it for inspection before being allowed to leave the build­
ing.
The greatest number of books is used at the library.
Home use is not encouraged to any extent as there are over 250 
professors and 14,000 students in the Paris University. The Sor- 
bonne is the most generous in lending for home use. In three of the 
other sections students are not allowed to take any books away from
the library and in the theological library no book may be dravm out 
by a student unless there shall be living in the same house with 
him 30 students.
Special arrangement is made at the Sorbonne for ordering 
books a day before calling for them. A red slip is made out and 
handed in and the books are ready when the reader calls the fol­
lowing day, thus saving much time. Five books are lent to students, 
ten to professors; those having special permission may draw five 
books. In 1899-1S00 the number of volumes lent was 7,676 to 122 
persons which was a decrease over the preceding year, during which 
time 7,314 were lent. Home use of books in the law library is 
limited almost exclusively to candidates for the competitive exami­
nation for fellowships.
Loan outside of Paris from the Sorbonne is not very im­
portant, although free transportation by mail is provided.
The two usual loan records are kept, one by number, the 
other a key to the first, arranged alphabetically by reader's name.
The institute and seminary libraries,so necessary in 
Germany are entirely lacking in the Paris University.
Great use is made by the professors and students of the
other large libraries in Paris, for example, the students of the
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faculty of philosophy use the library of the Ecole nationale des 
Chartes which is very near the University and contains about 50,000 
volumes. The other libraries used are the Bibliotheque Nationale, 
used mostly by the professors; the Arsenal, which is a little too 
far for great use; the Mazarine library, where only professors are 
admitted and the St. Genevieve library, which by its very central 
location with reference to the University is of the greatest use of 
all those mentioned above. It is open from 10 a. m. to 3 p. m. and
and from 6 p. m. to 10 p. m. It also has a dictionary catalog 
which some of the others have not.
Since the admission of foreigners to the French Universi­
ties as candidates for degrees in 1895, the number of students has 
greatly increased and hence the use of the libraries has been 
greater.
Medical library.- There is nothing peculiar in the ad­
ministration of this library.
It was in existence long before 1808 and its increase in 
number of volumes has been commensurate with the growing importance 
of the faculty. It now contains over 130,000 volumes.
The supervision of the library is in the hands of the 
dean of the faculty and a special oommittee of three professors and 
the secretary of the faculty.
The annual report of the librarian is made through the 
dean, to the council of the faculties.
In this library more direct personal help is given than 
in the other sections. Every assistance possible is given. In 
France when employing librarians and assistants preference is given 
to specialists, so that they are well qualified in these special 
libraries to give personal help to readers.
One volume at a time is loaned in the reading room, 'which 
is rather unusual, but quite easily understood when the value of 
the books is considered.
A dictionary and subject catalog are kept up to date.
The two usual loan registers are kept with also one for 
periodicals loaned.
The library hours are 11 a. m. to 5 p. m. and 7:30 p. m. 
to 10 p. m. The library is closed during faculty vacations and the
two months of university vacation-and holidays- During vacation, 
however, it is open three days a week at hours decided upon hy the 
dean.
Two librarians and four pages are required to he in at­
tendance during library hours, whether day or evening.
Those permitted to use the library are: Members of the 
University, pharmacists, health officers, and practicing physicians 
of Paris who are given cards at their request and which are good 
for one year; others are admitted with the written permission of the 
dean. About one third of the users of the library are the prac­
ticing physicians.
The usual records are kept here.
Books may not be renewed, and a week must elapse before 
that same book may be drawn out again by the same person.
Among the valuable books possessed by this library is a 
complete set of the reports of the medical faculty for the years 
1395-1792 with but two volumes lost. The collection is also rich 
in old editions and a large number of old university publications 
in very good state of preservation.
The catalog used in this library is written in running 
and disjoined hand combined and the catalog case is somewhat simi­
lar to those used in American libraries. It has 80 drawers, holding
48,000 cards to the metre.
The call slip is the same as used in the other university 
libraries; only one book is issued at a time for reading room pur­
poses and no books are issued during the evening hours.
The reading room has a seating capacity for 260 readers, 
with alcoves at one end of the room which are reserved for special 
students, those preparing for doctor's degrees.
The use of the library as shown by the number of books loaned 
in 1900 was 98,540 volumes out of a collection of 45,000 volumes.
Loan for home use is small. The library hours are 11 a. 
m. to 6 p. m. and 7:30 to 10:30 p. m.
The text books and periodicals are much used and are 
placed on open shelves in the reading room, but can not be taken 
down by the reader. The pages take all books down and put them 
back again.
The staff at present consists of one librarian, Mr. Louis 
Hahn, three assistant librarians, one clerk, one reading room, 
attendant and eight pages.
During 1893-95 the appropriation for books was cut con­
siderably; for periodicals it was cut one sixth. Since 1895 it has
been increased again somewhat.
Law Library:-
The lav/ library is governed by the same general rules as 
the other university libraries. The exposition of the Committee of 
surveillance, hov/ever, is slightly different. It is composed of 
three professors and tv/o fellows, the dean of the faculty and the 
librarian. The professors and fellows are elected each year in­
stead of every three years as they were in some of the others. No 
business can be transacted unless at least three members are present 
at a meeting.
The library is open morning, afternoon and evening, 9:30 
a. m. to 5 p. m. and 7 p. m. to 10 p. m. Those admitted to the 
reading room are: Members of the instructional force, and honorary
members of the University of Paris, the librarians of the other four 
sections and the librarians of the public libraries in Paris, law 
students admitted on presentation of their student cards, and fel­
lowship candidates during preparation for competitive examinations.
Others must have the written consent of the dean.
No manuscripts may he copied without permission from the
dean.
Those who may draw hooks for home use are: Candidates for
competetive examinations, professors, and law students, and others 
hy special permission who, however, are not allowed to take as many 
hooks as those mentioned above. The length of time during which 
they may keep these hooks is limited hy the Surveillance committee 
and is at any time revocable.
Books are lent to one person and may not he again loaned 
hy him. Just how this rule is know to he kept or enforced is not 
stated. Books may he kept three months, periodicals for two weeks. 
Renewal is the same as in the medical library.
The usual loan records and catalogs are kept.
The staff includes one librarian, Mr. Paul Viollet 
(5,500 fr.), two assistant librarians (3,200 fr. each). One em­
ploye and six pages are also employed. The library is open nine 
hours a day.
The reading room has the greatest seating capacity of 
any of the five libraries, seating 400 persons. The room as a 
whole is composed of four small rooms thrown together. The build­
ing in which the library is, was planned and built in 1876-8 by 
Mr. Lheureux and later enlarged. The law building has no provision 
for cloak rooms for the library, so nets have been fastened to the 
edges of the tables where the readers may put their wraps without 
taking up any extra room.
This is the only one of the university libraries in 
Paris where periodicals may be consulted without special permission.
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The reading room has a seating capacity for 120 persons which 
is very inadequate. In 1900, 18,000 francs was appropriated for 
improving the condition of the library, but the books are still 
heaped on the floors. A plan is on foot to open several rooms ad­
joining, but for this 400,000 francs will be necessary. There is 
no public catalog. The call slip is the same as that used in the 
medical library, for example (see Maire p. 555.). During 1899-1900, 
22,800 volumes were lent to 14,800 readers out of a collection of a 
little over 18,000 volumes.
The staff of the library consists of a librarian, Mr. 
Dorveaux,( 6,000 fr.), one assistant librarian,( 2,800 fr.), and three 
pages(1,400 fr) and two at 1,200 fr. each.
The usual records are kept; three accession books, one 
for each of the three sizes of books and the two loan registers. 
Three catalogs are kept up to date, (1) author; (2) subject and
(3) classed after the Brun et system modified. About 1,000 volumes 
are acquired each year. A partial list of acquisitions is published 
and has been for several years in the Annual Catalog of acquisitions 
published at Montpellier by Mr. Fecamp, compiler.
Protestant theology,- The founding of the faculty of 
Protestant theology dates back to the foundation of what is called 
the ancient university of Paris. Its library was not of much im­
portance till after the sixteenth century. In 1792 its celebrated 
collection of Holy writings was taken to the Imperial library and 
later divided among the large libraries of Paris, with the exception 
of the Sorbonne which received none of them. In 1877 the theology 
library of Strasbourg, a French university, was transferred to the 
theology library of the University of Paris. This was an extremely 
fine collection gathered after many years by Samuel Berger who was
at that time secretary and librarian of the faculty at Strasbourg. 
About three fourths of these works were German, there were also 
in the collection about 4,000 theses of the ancient faculty of 
Strasbourg which are now very valuable.
There is nothing peculiar about the rules of this library.
The library hours are 8 a. m. to 12 and 1 to 4 p. m. except 
Thursdays. No card is necessary for admission to the reading room.
Those who may draw out books for home use are professors 
and those connected with the University, and students only when 
there are 30 living in the same house. In 1900 a decision was made 
admitting to the reading room, doctors of French and foreing uni­
versities without paying a fee. This does not include members of 
the “Society of the friends of the university", who are admitted 
only by cards signed by the dean. Cards are not difficult to ob­
tain. They admit only to the reading room where there is not free 
access to the shelves, so it is not of great advantage to get such 
a card.
The same simple charging system is used here as in the 
other four Paris university libraries and the same loan records are 
kept. In 1900, 5,000 volumes were lent out of a collection of
6,000 volumes. This was in the reading room. For home use in 1899 
to 1900, 1,806 volumes were lent. Home use is not much encouraged 
though all necessary books are lent. During 1898, 2,039 volumes 
were lent, showing an increase over the following year. It is said 
that this library has more the stamp of the German Institute and 
seminary library than any of the University of Paris libraries.
The present librarian is Mr. John Vienot.
Growth of University Libraries During Past 12 Years.
1892 1900 1904
App'r Vols. Stu- App’n Vols. Stu­ App’n Vols.
fr. dents fr. dents fr.
Aix
Marseilles 1515 22205 772 84570 33000 1052 104,550 73562
Sci. Sci. '
13000 30000
Med.&
Phar. Med.
11000 206 15000
Besaucan 80000 14300 252 10230 20000 330 72500 24000
Bordeaux 37655 L.&L. 2124 51661 S.&L. S. & L
42500 45900 49800
Med. Law Law
18405 le a o o 17500
Med. 2075 52761 Med.
20800 20900
Caen 15700 33510 609 20790 46354 696 21240 52584
Dijon 20365 31216 649 22463 676 251S3 Not
given
Clermont 4865 18343 239 11700 47000 25325 U.& town
library
90000
Grenoble 16870 19700 566 13370 884 4225 Pams. 
102257
38500
Lille 36750 44666 1141 46505 72349 1068 46785 74681
Lyon 32140 56847 2465 60000 2629 65562 Pams. 
.73000 
105200
Montauban 5700 23000 10198 23500 206 7950 24755
Toulouse 35600 40796 2002 29080 80670 1955 54650 89500
Montpellier 19825 82185 1531 46025 1602 57361 Pams.
80918
101399
Nancy 29785 36618 1064 j30385 1130
i
39677 76999
1892 1900 1904
App’n Vols. Stu- App'n Vols. Stu- App'n Vols.
fr. dents fr. dents fr.
Paris 12200 12289
Sorbonne 161945 141678
Medical 13500 93900
Pharmacy 47015 15048
Protestant
theology 4500 5070
Law 14530 42000
Poitiers 17200 28210 1135
Rennes 17590 19945
174400 263590 279000
31900 93300 130000
8600 21610 30000
6000 14600
18300 60000 68000
21595 736 15595 Pams
87029
41169
21958 70000 440 Pams.45200
85000
Map Locating University Centers
U N I V E R S I T Y  O F  I L L I N O I S  
Post Offices
Champaign and Urbana
4 mars, 1904.
Monsieur le Bibliothecaire-
Nous faisons une petite etude statistique sur les bibliotheque 
universitaires de la Prance et nous vous serions M e n  oblige's si vous 
aviez 1*extreme obligeance de nous faire adresser les reglements^ qui 
gouvernent la bibliotheque sous votre direction sinsi que les reponses 
aux questions suivantes.
(1) Le nombre des volumes, brochures &c. dans la bibliotheque?
(2) Le nombre des volumes acquis par an, terme moyen?
(3) Le personnel de la direction? Le nombre des employes, commis,
&c.?
(4) n Les jours d'ouverture? Les heures pendant lesquelles 1a. 
bibliotheque est ouverte?
(5) Le catalogue aux cartes, est-il employe? Echantillon des 
cartes s. v. p.
/ / '(6) A quelles epoques faites-vous imprimer un catalogue general?
/ (7) Quels reglements gouvernent l ’emprunt des livres, soit aux
etudiants, soit au grand public.
Une reponse approximative a ces questions 
auxquelles il manque des renseignements exacts, serait vivement 
appreciee.
Dans l ’espoir de vous lire bientot, je vous 
prie d ’agreer, Monsieur le Bibliothecaire, mes remerciements antic 
ipe's ainsi que 1 ‘assurance de ma consideration distinguee.
S7 adresser:
Aix-Marseilles - University
Faculties:- Science and letters, medecine and pharmacy, law. 
Aix-Universitv library:- (Science and letters).
Answers to questions in circular letter:
59,000 vols.
1. 127,236 volumes
58,236 pams.
2. 2,400 average annual increase.
3. Staff.- One librarian, one assistant librarian.
4. Library hours.- Open every day except Sundays and 
holidays 8:30 to 11:30 a. m. and 2 to 6 p. m.
5. Card catalog used.
6. No printed catalog.
7. Rules received.
MINISTERE
DE [.’INSTRUCTION PUBLIQUE, I)ES BEAUXARTS 
ET DES CULTES.
ARRETE
p o r ta n t re g le m e n t de la  B ib l io tk e q u c  u n iv e rs ita ire  d ’A ix .
Le M inistre de l Instruction publique, des Beaux-Arts et 
DES CuLTES,
Vu farrete du 1 8 mars 1855;
Vu la loi de finances du 2 9 decembre 1 8 7 3;
Vul’arretedu 3i janvier 1 8 7 9;
Vu farrete du 23 aout 1 8 7 9, portant reglement des biblio- theques universitaires;
Vu le decret du 2 8 decembre 1 885 et la circulaire ministe- rielle du 3i decembre 1 885 ;
\u les propositions du Conseil general des Facultes d’Aix, en date du 3o mars 1 8 8 6;
La Commission centrale des biblioth&ques entendue,
Arrete ainsi quit suit le reglement de la Bibliotbeque uni­versitaire d’Aix :
§ l cr. —  D ispositions generales. A cquisitions.
A rt. ler. La Bibliotheque universitaire est un 6tablissement universitaire afFecte aux besoins communs des Facultes. Elie est placee sous I’autorite du Recteur.Le Bibliothecaire a, sous fautorite du Recteur, la direction du service.
Art. 2. Le Recteur est assiste d’une commission qui prendra le nom de Com m ission de la bibliotheque ct qui sera composee
de membres designes annueliement par les Assemblies des Facultes a raison d’un membre par Faculte.Le Bibliotbecaire est de droit membre de cette Commission; il assiste aux seances avec voix deliberative.
Art. 3. Le Conseil general des Facultes soumet chaque annee au Ministre, au commencement de Fannie scolaire, le projet de budget de la Bibliotheque.Ce projet comprend necessairement une reserve egale au quart du credit affecte aux acquisitions de livres.En aucun cas, les fonds portes en reserve ne peuvent etre engages avant le quatrieme trimestre de l’exercice.
Art. k. II est ouvert ci la Bibliotbeque un Registre des de- 
mandes d’acquisitions, etabli conformement au modele ci-annexe.Toule personne ayant droit a Fusage de la Bibliotheque peut inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont lacquisition lui parait utile. Ces demandes doivent etre datees et signees.
Art. 5. La Commission de la Bibliotheque se reunit au moins une fois par mois pour prendre connaissance des de- mandes ainsi formulees. Elle prononce sur chacune d’elles et sa decision est sommairement transcrite en regard de la de- mande. Elle peut toujours decider 1’acquisition d’ouvrages non demandes au registre.
Art. 6. Le Bibliotbecaire execute les decisions de la Com­mission. II inscrit en regard de chaque demande approuvee la date de 1’entree du livre a la Bibliotheque.II est seul charge des acquisitions, du service des reliures et des reglements de comptes.
A rt. 7. Aucun ouvrage ne peut etre achete sans que le litre en soit porte sur le registre des demandes. Les titres des ouvrages dont 1’acquisition a ete direclement decidee par la Commission sont egalement transcrits sur ce registre.
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Art. 8. Le registre des demandes est toujours tenu dans les locaux de 3a Bibliotheque, a 3a disposition des ayants droit.
§ 11. —  S e r v i c e  de  l e c t u r e .
Art. 9. La salle de iecture de la Bibliotheque est ouverte tous les jours, excepte les dimanches et jours feries, pendant six heures, reparties en deux seances.Le Ministre reste juge des cas speciaux oil il pourrait etre d^roge k cetle regie.Les heures d’ouverture sontfixees par 3e Recteur. sur la pro­position de la Commission de 3a Bibliotheque.
Art. 10. La Bibliotheque est fermee du i5 aoiit au i5 oc- tobre et pendant les vacances qui ont lieu dans le courant de l’ann^e scolaire.
Art. 11. Sont admis de droit dans les salles de lecture :
i° Les membres de l’enseignement superieur;
2° Les etudiants de toutes les Facultes ou Ecole d’enseigne- ment superieur, sur la presentation de leur carte d’etudiant;
3° Les membres de Tenseignement secondaire;
l\° Les personnes munies d’une autorisation ecrite delivree par Ic Recteur.
Art. 12. Les mesures d’ordre relatives au sendee de lecture sont I’objet d’un reglement Special affiche dans la Bibliotheque.
§ 111 . —  P r e t  au d e h o r s .
Art. 13. — Les livres sont pretes aux fonctionnaires de l’lnstruction publique de Tordre adininistratif, aux professeurs, charges de cours, agreges et maitres de conferences des Fa­cultes ou Ecoles, aux preparateurs et secretaires, aux fonction­naires des etablissemenls scientifiques relevant de la Direction de 1’enseigneinent superieur, au personnel enseignantdes Lycees d’Aix ct de Marseille.
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IJs sont pret^s aux etudiants regulierement inscrits au secre­tariat de ieurs Facult^s respectives et domicilies a Aix ou a Mar­seille.Us peuvent ctre egalement pret^s aux personnes autorisees- par le Recteur, sous sa responsabilite.
Art. 14. Sont exceptes du pret :
i° Les periodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons detachees;
2° Les estampes, cartes et plans;3° Les dictionnaires et ouvrages dereference;4° Les manuscrits et les ouvrages precieux ou rares;5° Les ouvrages d’un usage journalier.
En cas de difficult^, la Commission de la Bibliotheque pro- noncera.
Art. 15. Les membres de I’Enseignement superieur peuvent avoir jusqu’4 v in g t volumes a la fois, les autres categories d’em- prunteurs ne peuvent en avoir plus de cinq.
Art. 16. La duree du pret n’excedera pas un mois pour les membres de 1’Enseignement superieur.Un bulletin delivre a femprunteur par le BibliotWcaire ou le Sous-Bibliothecaire indiquera la duree du pret.Elle est de huit jours pour les autres emprunteurs.
Art. 17. Le Bibliotbecaire est tenu davertir immediatement par lettre les emprunteurs qui n’auraient pas rapporteles livres dans les delais fixes. Cinq jours apres, si les ouvrages ne sont pas rentres, il adresse au Recteur la liste des emprunteurs qui n’ont pas defere a son invitation.Le Recteur adresse ensuite aux retardataires une lettre de rappel. Deux jours apres il fait reclamer 4 domicile les ouvrages qui n’auront pas ete rapportes. Dans le cas ou cette operation entrainerait des frais, ils seront supportes par 1’emprunteur.
Art. 18. La Bibliotheque pi ete aux aulres Bibliotheques
universitaires qui en feront la demands et accepteront la res- ponsabilite du pret. Dans ce cas, la dur^e da pret pourra etre etendue jusqu’a trois mois.La Bibliotheque peut emprunter dans lee memes conditions aux autres Bibliotheques universitaires.Les frais occasionnes par le deplacement des livres seront toujours h la charge de 1’emprunteur.
Art. 19. Dans la quinzaine qui precede les grandes vacances, tous les ouvrages pretes doivent etre rapportes & la Biblio­theque en vue du recolement reglementaire annuel.Cette obligation n’empechera pas, une foisie recolement ter­mini, de contracter de nouveaux emprunts pour la duree des vacances.
Art. 2 0. En cas d’abus, le Recteur peut suspendre le pret pour trois ou six mois. Sa decision est sans appel.S’il y a lieu d’appliquer une peine plus grave, elle est pro- nonceepar le Conseil general.
§ IV. —  Service administrate.
Art. 21. Le Bibliothecaire est charge de la police interieure de la Bibliotheque et veille a Texecution du present reglement.Les employes, surnumeraires et garcons de la Bibliotheque sont sous ses ordres.
Art. 22. Le Bibliothecaire est specialement charge du ser­vice des echanges avec les Facultes nationales et les Universites etrangeres. II procedera conformement aux instructions minis- terielles.11 correspond, dans 1’interet du service, avec les autres Bi- bliothecaires universitaires.
Art. 23. Sur tous les points qui ne sont pas vises dans ce qui precede, le fonctionnement de la Bibliotheque continuera a etre regi par les arretes et reglements ministeriels anterieurs,
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en toutes celles de ieurs dispositions qui ne sont pas abrogees ou modifies par le present regiement.
Art. 24. Le Recteur peut, pour la commodite du service, deleguer au Doyen de la Faculte des sciences de Marseille, tout ou partie des attributions que lui conftre le present ar~ rete.
Art. 25. Le present arrete sera applicable a da ter de ce jour.
Fait a Paris, le 2 0 novembre 1 8 8 6.
Rene GOBLET.
Impjiimerie Nationale. — Novembre 1886.
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Aix-Marseilles - University.
Marseilles - Medecine and pharmacy library .
Answers to questions in circular letter:
1. 19,175 volumes.
2. 600-700 volumes average annual increase.
3. Staff.- One librarian, Mr. Maury, one assistant 
librarian and one boy.
4. Library hours. Open every day except holidays;
9 to 12 a. m., 2:30 to 6 p. m. During vacations 
open 4 to 6 p. m.
5. Card catalog.
6. No printed catalog.
7. Rules of May 4, 1878 observed in interior admin­
istration.

N° de I’Ouvrage
N du Pret
*±C
NOM DE U E M P R U N T E U R  : 
A DRESSE :
Je reconnais avoir emprunte d la Bibliotheque de 
TEcole de Medecine et de Pharmacie de Marseille,
Uouvrage suivant :
Marseille, l e ...................................  190
SIGNATURE,
N. B .  —  Le present bulletin devra etre 
retire quand les volumes seront rendus.
C 3-11 Sli
Besancan - University
5
Faculties:- Science, letters, medecine and pharmacy.
University library
Answers to questions in circular letter:
1. 24,000 volumes, pamphlets, etc., 16,000.
2. 1,200 volumes acquired each year.
3. Staff.- One librarian, Mr. Prieur.
4. Library hours.- Every day except Sundays, holidays 
and vacations (two weeks at Easter, Pentecost Monday, 
July 14).
5. Card catalog.
6. Have never printed a catalog.
7. Rules received.
MINISTERE
DE L’lNSTRUCTlON PUBLIQUE, DES BEAUXARTS
ET DES CULTES.
ARRfeTE
porta n t rdg lenient de la B ib lio theque universita ire de Besancon.
L e M inistre de ^ Instruction publique, des Beaux-Arts et
DES CULTES,Vu Farrete du 1 8 mars 1855 ;
Vu la loi de finances du 2 9 decembre 1 8 7 0 ;
Vu Farrete du 3 1 janvier 1 8 7 9 ;
Vu Farrete du 2 3 aout 1 8 7 9, portant reglement des biblio- theques universitaires;
Vu le decret du 2 8 decembre i885 et la circulaire minist^- rielie du 3 1 decembre 1 885 ;
Vu les propositions du Conseil general des Facult^s et ^cole de FAcad&nie de Besan£on, en date du 1 8 mai 1 8 8 6;La Commission centrale des bibliotheques entendue,
Arrete ainsi quil suit le r&glement de la Bibliotheque uni­versitaire de Besamjon :
§ Ier. —  D ispositions generales. Acquisitions.
Art. ler. La Bibliotheque universitaire est un etablissempnt universitaire affecte aux besoins communs des Faculty. Ellc est plac^e sous Fautorite du Recteur.Le Biblioth^caire a, sous Fautorite du Recteur, la direction du service.
Art. 2. Le Recteur est assiste d une commission qui prendra le nom de Commission de la bibliotheque et qui sera composee
tie membres designes annuellement par les Assemblies des Facultes& raison dun membre par Faculte.Le Bibliothecaire est de droit membre de celte Commission; il assiste aux seances avec voix deliberative.
Art. 3. Le Conseil general des Facultes soumel chaque annee au Ministre, au commencement de Fannie scolaire,le projet de budget de la bibliotheque.Ce projet comprend necessairement une reserve igale au quart du cridit afFecte aux acquisitions de livres.En aucun cas les fonds portes en reserve ne peuvent etre engagis avant le quatrieme trimestre de 1’exercice.
Art. 4. 1 est ouvert a la bibliotheque un Registre des de- 
mandes d*acquisitions, itabli conformement au modele ci-annexe.Toute personne ayant droit a Fusage de la bibliotheque pent inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont Facquisition lui parait utile. Ces demandes doivent etre daties etsignies.
Art. 5. La Commission de la bibliotheque se reunit au moins une fois par mois pour prendre connaissance des demandes ainsi formulies. Elle prononce sur cbacune d’elles, ct sa di- cision est sommairement transcrite en regard de la demande. Elle pent toujours dicider Facquisition d’ouvrages non demandis au registre.
Art. 6. Le Bibliothicaire execute les decisions de la Com­mission. II inscrit en regard de chaque demande approuvie la date de Fentree du livre a la bibliotheque.I est seul charge des acquisitions, du service des reliures et des reglements de comptes.
Art. 7. Aucun ouvra^e ne peut etre achete sans que le titre en soit porte sur le registre des demandes. Les titres des ouvrages dont Facquisition a ete directement decidee par la Commission sont egalement transcrits sur ce registre.
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Art. 8. Le registre des demandes est toujours tenu dans les locaux de la bibliotheque & la disposition des ayants droit.
§ II. —  Service de lecture.
A rt. 9. La sallc de lecture de la bibliotheque est ouverte tous les jours, excepte les dimanches et jours feries, pendant six heures r^parlies en deux seances. Le Ministre reste juge des cas speciaux oil il pourrait etre deroge a cette regie.
Les heures d’ouverlure sont fixees par le Recteur, sur la pro­position de la Commission de la bibliotheque.
A rt. 1 0. Ont droit a Yusage dela bibliotheque et sont admis dans la salle de lecture:
i° Les professeurs, charges de cours, agreges et maitres de conferences des differentes Facultes ou Ecole d’enseignement superieur;
2° Les fonctionnaires des etablissements scientifiques rele­vant de la Direction de i’enseignement superieur ;
3° Les etudiants de toutes les Facultes ou Ecole d’ensei- gnement superieur, sur la presentation de leur carte d’etudiant;
l\° Les membres de 1’enseignement secondaire.Toute autre personne devra presenter, pour etre admise, une autorisation ecrite delivree par le Piecteur.
Art. 11. Tout lecteur doit, sil est porteur de livres ou cahiers relies, de serviettes ou portefeuilles de tout genre, les presenter au Bibliothecaire ou a son aide, a son entree dans la salle, a sa sortie et, en outre, a toute requisition.
Art. 12. Le lecteur doit ecrirc sa demande do livres sur un bulletin date et signe.
Art. 13. En sortant, les lecteurs doivent laisser a leur place les livres qui leur ont etc communiques.
Art. 14. Ii n’est delivre aucun livre dans la derni£re demi- 
heure de la seance.
Art. 15. Toute demande de livres pour la seance du soir doit etre produile pendant la seance du jour.
Art. 16. Les mesures d’ordre relatives au service de lecture preserves dans un arrete special annexe au reglement mi- nist^riel du 23 aout 1 8 7 9 et poriant la meme date sont et de- meurent maintenues. Elies sont reproduces dans un tableau affich6 sur les murs de la salle de lecture.
§ III. —  Pret au dehors.
Art. 17. Les livres sont pretes aux fonctionnaires de 1’In- struction publique de lordre administratif, aux professeurs, charges de cours, agreges et maitres de conferences des Fa­cultes on Ecole d'enseignement superieur, aux preparateurs et secretaires, aux fonctionnaires des etablissements scientifiques relevant de la Direction de 1’enseignement superieur, au per­sonnel enseignant des lycees de Besancon.Ils sont preies aux etudiants regulierement inscrits au Secre­tariat de leurs Facultes respectives.Ils peuvent etre egalement pretes aux personnes autorisees par le Recteur, sous sa responsabilite.
Art. 18. Les livres seront pretes, suit contre la signature de 
1’emprunteur apposee sur le registre du pret, soit contre un bulletin date et signe contenant la designation de l’ouvrage ecrite de la main de Femprunteur. Des bulletins , conformes a un modele officiel et seuls valables a cet efFet, sont delivres par le Bibliothecaire a chaque personne ayant droit ou auto- risee au pret qui en fera la demande.
Art. 19. Les professeurs, agreges, charges de cours et maitres de conferences des Facultes ou Ecole peuvent avoir
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jusqu’a vingt-cinq volumes a la fois. Les autres categories dem- prunteurs ne peuvent avoir plus de cinq volumes a !a fois.
Art. 2 0. La duree du pret est fixee a un mois pour les Pro- fesseurs et les autres personnes enum^r^es aux paragraphes 
1 et 3 de farticle 1 7, a huit jours pour les etudiants.
Art. 21. La duree du pret pourra etre prolongee jusqu’a six mois en faveur des professeurs, charges de cours et maitres de conferences, si toutefois fouvrage prete nest point reclame dans cet intervalle par un autre lecteur ou emprunteur. Si fouvrage a ete redame, et que le delai reglementaire soit expire, il devra etre rendu h la premiere requisition.
Art. 22. Sont exclus du service des prets :
i° Les periodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons detachees;
2 0 Les estampes, cartes et plans;
3° Les dictionnaires et ouvrages de reference;
4° Les manuscrits et les ouvrages precieux ou rares;
5° Les ouvrages d’un usage journalier.
En cas de difliculte, la Commission de la bibliotheque pro- noncera.
Art. 23. Le Bibliothecaire est lenu d’avertir immedia- tement par lettre les emprunteurs qui n’auraient pas rapporte les livres dans les delais fixes. Cinq jours apres, si les ouvrages ne sont pas rentres il adresse au liecteur la liste des emprun­teurs qui nont pas defere a son invitation.Le Recteur adresse ensuite aux retardataires une lettre de rappel. Deux jours apres il fait reclamer & domicile les ouvrages qui n’auront pas ete rapportes. Dans le cas ou cette operation entrainerait des frais, ils seront supportes par femprunteur.
Art. 24. Chaque annee, avant fouverture des vacances et
le recolement annuel, tous les ouvrages empruntes, depuis quelque <$poque que ce soit, devront rentrer k la biblio­theque.De nouveaux prets seront consentis, aux conditions ordi- naires, en faveur des professeurs et assimiles, aussitot le reco­lement termine.
Art. 25. En cas d’abus, le Recteur pent suspendre le pret pour trois ou six mois. Sa decision est sans appel.S’il y a lieu d’appliquer une peine plus grave, elle est pro- noncee par le Conseil general.
Art. 26. Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les iivres ou les rendent en mauvais etat sont tenus de les remplacer k leurs frais. Quand le remplacement n’est pas possible, ils doivent reparer le tort caus£ a la bibliotheque, suivant estima­tion faite par expert.
Art. 27. La bibliotheque prete aux autres bibliotheques universitaires qui en feront la demande et accepteront la res- ponsabilite du pret. Dans ce cas la duree du pret pourra elre t^endue jusqu a trois mois.La bibliotheque peut emprunter dans les memes conditions aux autres bibliotheques universitaires.Les frais occasionnes par le deplacement des Iivres seront toujours a la charge de 1’emprunteur.
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§ IV. —  Service administrate.
Art. 28. Le Bibliothecaire est charge de la police interieure de la bibliotheque et veille a l’execution du present reglement.Les employes, surnumeraires et garcons de la bibliotheque sont sous ses ordres.
Art. 29. Le Bibliothecaire est specialement charge du ser­vice des echanges avec les Facultes nationales et les Universites
etrangeres. I procedera conformement aux instructions rninis- terielles.II correspond, dans linteret du service, avec ies autres Bi- bliothecaires universilaircs.
Art. 30. II adresse tous les trois mois au Recteur un etat de ia situation de la bibliotheque.
Art. 31. Le recolement de la bibliotheque est fait tous les ans, avant l ouverture des vacances, par la Commission de la bibliotheque, en presence du Biblioth^caire et d’un delegit du Recteur.
Art. 32. Le Bibliothecaire se conformera a ffnstruction ge­nerate du 4 mai 1 8 7 8 pour tout ce qui concerne le service in- terieur de la bibliotheque, la tenue des registres et catalogues, etc. II se conformera egalement aux circulates et reglements ministeriels anterieurs, relatifs au meme service, en toutes celles de leu.rs dispositions qui ne sont pas abrogees ou modi- fiees par le present reglement.
§ V.' —  V acances.
Art. 33. La bibliotheque est fermee pendant deux mois, a fepoque des vacances. L’epoque de la fermeture de la biblio- ih^que est fixee par le Recteur, dont la decision devra etre portee a la connaissance du public par voie d’affiche manus- crite, placardee dans la salle de lecture avant le 2 0 juillet de chaque annee.
Art 34. Le present arrete sera applicable & dater de ce jour.
Fait a Paris, le 2 0 novembre 1 8 8 6.
Rene GOBLET.
Imprimerie Nationale. —  1886.
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Bordeaux - University
Faculties:- Law (no reply), medecine, science-letters
University library - (Science and letters)
Ansv/ers to questions in circular letter:
1. 89,000 volumes, 127,000 theses and pamphlets.
2. 2,000 volumes and 5,000 theses and pamphlets average 
annual increase.
3. Staff.- One librarian, Mr. Bouvy.
4. Library hours.- Every day except holidays and vaca­
tions. Open 9 to 11 a. m., 2 to 6 p. m. and 8 to 
10 p. m.
5. Card catalogs, dictionary and classed.
6. No printed catalog, acquisitions printed in annual 
catalog.
7. Rules received; rules of Nov. 20, 1886 observed.
MINISTERS
DE 1/INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
ET DES CULTES.
ARRfiTE
portant reglem ent de la  B ib lio theque universita ire de Bordeaux.
L e  M lNISTRE DE l ’I n STRUGTION PUBLIQUE, DES B e A U X -A r TS 
ET DES CuLTES ,
Vu 1’arrete du 1 8 mars 1855;Vu la loi de finances du 2 9 decembre i8y3;
Vu l’arrete du 3i janvier 1 8 7 9;Vu Tarrete du 2 3 aout 1 8 7 9, portant reglement des biblio- theques universitaires;Vuledecret du 2 8 decembre 1 885 et la circulaire ministe- rielle du 3i decembre 1885;Vules propositions du Conseil general des Facultes de TAca- d^mie de Bordeaux, en date du i5 juin 1 8 8 6 ;La Commission centrale des bibliotheques entendue,
Arrete ainsi quil suit le reglement de la Bibliotheque uni­versitaire de Bordeaux-
§ ler. —  D ispositions generales. Acquisitions.
Art. l cr. La Bibliotheque universitaire est un etablissement universitaire affecte aux besoins communs des Facultes. Elle est placee sous 1’autorite du Recteur.Le Bibliothecaire a, sous 1’autorite du Recteur, la direction du service.
A r t . 2. Le Recteur est assiste d’une commission qui prendra le nom de Com m ission de la bibliolheqae et se composera de
quatre membres pris dans le Conseil general des Facultes et elus par ce Conseil, et de quatre membres elus par cbaque Fa- culte,a raison de un par Faculte, en dehors des delegues au Conseil general.Le Bibliothecaire est de droit membre de cette Commission; il assiste aux seances avec voix deliberative.
Art. 3. La Commission de la bibliotheque devra toujours etre convoquee lorsque trois de ses membres en feront la de- mande.
Art. 4. Elle nomme un Vice-President qui la presidera en cas d’absence ou d’empechement du Recteur.
Art. 5. Le Conseil general soumet chaque annee au Ministre, au commencement de I’annee scolaire, le projet de budget de la bibliotheque.Ce projet comprend necessairement une reserve egale au quart du credit affecte aux acquisitions de livres.En aucun cas les fonds portes en reserve ne peuvent etre engages avant le quatrieme trimestre de 1’exercice.
Art. 6. II est ouvert a la bibliotheque un Registredes demandes 
d’acquisitions, etahli conformement au modele channexe.Toute personne ayant droital’usage de ia bibliotheque peut inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont 1’acquisition lui parait utile. Ces demandes doivent etre datees et signees.
Art. 7. La Commission de la bibliotheque se r^unit au moins une fois par mois pour prendre connaissance des demandes ainsi formulees. Elle prononce sur chacune d’elles, et sa decision estsommairement transcrite en regard de la demande.Elle peut toujours decider 1’acquisition d’ouvrages non demandes au re­gistre.
Art. 8. Le Bibliothecaire execute les decisions de la Com­mission. II inscrit en regard de chaque demande approuvee la date de Tentr^e du livre a la bibliotheque.
—  3
II est seul charge des acquisitions, du service des reliures et des reglements de comptes.
Art. 9. Aucun ouvrage ne peut etre achete sans que le titre en soit porte sur ie registre des demandes. Les litres des ouvrages dont Facquisition a ete directement clecidee par la Commission sont egalement transcrits sur ce registre.
Art. 10. Le registre des demandes est toujours tenu dans les locaux de la bibliotheque a la disposition des ayants droit.
§ II. —  Service de lecture.
Art. 11. La salle de lecture de ia bibliotheque est ouverte tons les jours, excepte les dimanches et jours feries, pendant six heures, reparties en deux seances. Le Ministre reste juge des cas speciaux ou il pourrait etre deroge a cette regie.Les heures d’ouverture sont fixees par le Recteur, sur la pro­position de la Commission de la bibliotheque.
Art. 1 2. Ont droit k Fusagede la bibliotheque et sont admis dans la salle de lecture :i° Les membres de Fenseignement superieur et de Fensei- gnement secondaire;
2° Les etudiants de toutes les Facultes sur la presentation de leur carte d’etudiant.
Art. 13. Sont admises, en outre, les personnes munies d’une autorisation delivree par le Recteur.
Art. 14. Les mesures d’ordre relatives au service de lecture etablies par Farrete ministeriel du 23 aout 1 8-7 9, seronl a®“ chees dans la salle de lecture.
§ III. —  Pret au dehors.
Art. 15. Ont droit au pret des livres :i° Les professeurs et agreges des Facultes, les charges de cours et maitres de conferences;
—  4
2° Les etudiants regulierement inscrits au secretariat de Jeurs Facultes respectives;3° Les professeurs et charges de cours des iycees de Bor­deaux.Les livres peuvent etre egalement pretes aux personnes au- torisees par le Recteur, sous sa responsabilite.
Art. 16. Le nombre des volumes pretes ne pourra depasser 
vingt pour les membres du personnel de fenseignement supe- rieur, cinq pour les autres categories d’emprunteurs.
Art. 17. Sont exceptes du pret:i0 Les periodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons detachees ;
2° Les ouvrages de grand prix;3° Les dictionnaires, les collections et les ouvrages de refe­rence;4° Les estampes, cartes et plans.En cas de difficulte, la Commission de la bibliotheque pro- noncera.
Art. 18. Les manuscrits ne peuvent etre pretes que sur une autorisation speciale du Ministre de Hnstruction publique.
Art. 19. Aucun ouvrage ne peut etre prete en fabsence du Bibliothecaire ou d’un de ses agents autorise par lui.
Art. 20. Tout lecteur emportant un livre sans autorisation commet un acte delictueux ressortissant a la juridiction du Conseil general des Facultes.
Art. 21. La duree du pret n’excedera pas un mois. Passe ce delai, fouvrage prete devra etre rapporte a la bibliotheque et le pret ne pourra etre renouvele que si l’ouvrage n’estdemande par personne.Sur favis du Bibliothecaire, le Recteur adresse aux retarda-
—  5 —taires une lettre de rappel. S’il n’en est point tenu compte, il fait reclamer a domicile les ouvrages non rapportes.
Art. 22. En cas de violation des regies precedentes, le Recteur peut suspendre le pret pour trois ou six mois. Sa deci­sion est sans appel.S’il y a lieu d’appliquer une peine plus grave, elie est pro- noncee par le Conseil general.
Art. 23. Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les livres ou les rendent en mauvais etat sont tenus de les remplacer a leurs frais. Quand le remplacement nest pas possible, ils doivent reparer le tort cause a la biblioth&que suivant estima­tion faite par expert.De meme toute degradation sera reparee aux frais de celui qui Laura causee.
Art. 24. La bibliotbeque prete aux autres bibliotheques universitaires qui en feront la demande et accepteront la res- ponsabilite du pret. Dans ce cas, la duree du pret pourra etre etendue jusqu’a trois mois.La bibliotbeque peut emprunter dans les mernes conditions aux autres bibliotheques universitaires.Les frais occasionnes par le deplacement des livres seront toujours a la charge de l’emprunteur.
§ IV. —  Service administrate.
Art. 25. Le Bibliothecaire est charge dela police interieure de la bibliotbeque et veille h 1’execution du present reglement.
Art. 26. Les sous-bibliothecaires, les surnumeraires et les garcons de la bibliotbeque lui sont subordonnes.
Art. 27. Le Bibliothecaire est specialement charge du ser­vice des ^changes avec les Facultes nationales et les Universites etrangeres. I procedera conformement aux instructions minis- terielles.
—  f i ­
l correspond, dans 1’interet du service, avec les autres Bi- bliothecaires universitaires.
A rt. 28. II adresse tous les trois mois, au Recteur, un etat de situation de la bibliotheque.
Art. 29. Le recoiement de la bibliotheque est fait tous les ans, a la fin de 1’annee scolaire, par deux membres de la Com­mission de la bibliotheque, assistes du Bibliothecaire et dun deldgue du Recteur.
Art. 30. Les dispositions de 1’arrete du a3 aout 1 8 7 9, portant reglement des bibliotheques universitaires, sont main- tenues en tant qu’elles ne sont point abrogees ou modifiees par le present reglement.
§ V. —  Vacances.
Art. 31. La bibliotheque est fermee pendant deux mois, & 1’epoque des vacances. Les jours de la fermeture et de la r^ouverture seront fixes par le Recteur sur la proposition dela Commission de la bibliotheque.
§ VI. —  Disposition transitoire.
Art. 32. Tant qu’il n’en aura point ete autrement dispose, le Bibliothecaire de la section de medecine jouira des droits et prerogatives conferes au Bibliothecaire de la bibliotheque universitaire par le present reglement. II aura la meme respon- sabilite.
Art. 33. Le service des echanges universitaires incombe au Bibliothecaire de la Section centrale.
Art. 34. Le present arrete sera applicable a dater de ce jour.
Fait a Paris, le 2 0 novembre 1 8 8 6.
Rene GOBLET.
Imprimerie Nationale. —  1886.


Bordeaux - University 
Pharmacy library•
Answers to questions in circular letter:
1. 39,000 volumes, 86,244 theses and pamphlets.
2. 400 to 500 volumes and 3,000 theses and pamphlets the 
average annual increase.
3. Staff.- One librarian, Mr. Laloy, 1 page and two 
employes.
4. Library hours.- Every day except Sundays, two weeks 
at Easter, two months vacation, August to September, 
week at Christmas. Open 2 to 6 p. m. and 8 to 10
p. m.
5. Card catalogs.
6. Acquisitions printed in the annual catalog for 
books ,8t theses list printed by the Bibliotheque 
Rationale.
7. Loan.
1. Professors and fellows of the faculty
2. Regularly registered students
3. Professors of the colleges or museums
4. Those with special permission from the Rector
20 volumes lent to professors 
5 volumes lent to others.
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5 7
MINISTERS
DE ^INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
ET DES CULTES.
ARRETE
portan t reqlem ent de la B ibliotheque universita ire de Caen.
Le Ministre de l’Instruction ptBLiQUE , des Beaux-Arts F/r 
DES CuLTES,Vu farrete du 1 8 mars i855;
Vu la loi de finances du 2 9  decembre 1 8 y3;Vu farrete du 3i janvier 1 8 7 9;
Vu 1’arrete du 23 aout 1 8 7 9, portant reglement des biblio- theques universitaires;
Vu le decret du 2 8 decembre i 885 et la circulaire minis- terielle du 3 1 decembre 1885 ;Vu les propositions du Conseil general des Facultes et Ecole de medecine de Caen, en date des 2 6 fevrier et 5 mars 1 8 8 6 ;La Commission centrale des bibliotheques entendue,
Arrete ainsi qu’il suit le reglement de la Bibliotheque uni­versitaire de Caen.
§ Ier. —  D ispositions generales. Acquisitions.
Art. lcr. La Bibliotheque universitaire est un 6tablissement universitaire affecle aux besoins communs des Facultes. Elle est placee sous fautorite du Recteur.Le Bibliolhecaire a. sous fautorite du Recteur, la direction du service.
Art. 2. Le Recteur est assiste d’une Commission qui prendra le nom de Com m ission de la bibliotheque et qui sera composee de membres elus pour trois ans par les Assemblies des Facultes a raison d’un membre par Faculte.
Le Bibliothecaire cst de droit membre do cette Commission; il assiste aux seances avec voix deliberative.
Art. 3. Le Conseil general des Facultes soumet chaque annee au Ministre, au commencement de 1’annee scolaire, le projet de budget de la bibliotheque.Ce projet comprend necessairement une reserve egale au quart du credit aflecte aux acquisitions de livres.En aucun cas les fonds portes en reserve ne peuvent etre engages avant le quatrieme trimestre de 1’exercice.
Art. 4. II est ouvert a la bibliotheque un Registre des demandes 
d!acquisitions, etabli conformemenl au modele ci-annexe.Toute personne ay ant droit a l’usage de la bibliotheque peut inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont 1’acquisition lui parait utile. Ces demandes doivent etre datees et signees.
Art. 5. La Commission de la bibliotheque se reunit au moins une fois par mois pour prendre connaissance des de­mandes ainsi formulees. Elle prononce sur chacune d’elles et sa decision est sommairement transcrite en regard de la de- mande. Elle peut toujours decider Tacquisition d’ouvrages non demandes au registre.
Art. 6. Le Bibliothecaire execute les decisions de la Com­mission. 11 inscrit en regard de chaque demande approuvee la date de 1’entree du livre t\ la bibliotheque.I est seul charge des acquisitions, du service des reliures et des reglements de comptes.
Art. 7. Aucun ouvrage ne peut etre achete sans que le titre en soit porte sur le registre des demandes. Les titres des ouvrages dont Tacquisition a ete directement decidee par la Commission y sont egalement transcrits.
Art. 8. Le registre des demandes est toujours tenu dans les locaux de la bibliotheque a la disposition des ayants droit.
§ II. —  Service de lecture.
Art. 9. La salie de lecture de la bibliotheque est ouverle tous les jours, exceptes les dimanches et jours feri£s, pendant six heures, partagees en deux seances. Le Ministre resle juge des cas sp^ciaux oil il pourrait etre deroge a cette rfegle.Les heures d’ouverture sont fixees par le Recteur, sur la pro­position de la Commission de la bibliotheque.
Art. 10. Ont droit al’usage de la bibliotheque et sont admis dans la salle de lecture :
i° Les professeurs, agreges, charges de cours, maitres de conferences des differentes Facultes ou Ecole d’enseignement superieur;
2° Les etudiants de toutes les Facultes ou Ecole d’enseigne­ment superieur sur la presentation de leur carte d’etudiant;3° Les membres de I’enseignement secondaire.
Art. 11. , Toute autre personne devra presenter, pour etre admise, une autorisation £crite delivree par le Recteur.
Art. 12. Les mesures d’ordre interieur sont indiquees par une affiche apposee dans la salle de lecture et approuvee par le Recteur.
§ III. —  Pret A U  DEHORS.
Art. 13. Les livres sont pretes :
i° Aux fonctionnaires de I’lnstruction publique de 1’ordre administratif, aux professeurs, charges de cours, agreges et maitres de conferences des Facultes ou Ecole, aux prepara- teurs ou secretaires, au personnel enseignant du lycee de Caen-,
2° Aux etudiants rirguii&rement inscrits au Secretariat de leurs Facultes respectives et domicilies a Caen.Ils peuvent etre egalement pretes aux personnes autorisees par le Recteur, sous sa responsabilite.
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Art. 14. Sont exceptes du pret :i° Les dic.tionnaires, les atlas usuels, repertoires generaux, catalogues on recueiis analogues;a0 Le second exemplaire des ouvrages que la Bibliotheque possede en double et dont le premier exemplaire est deja prete.Les livres precieux, les parties de grandes collections, les cartes et atlas pourront etre pretes aux professeurs qui en au- raient besoin pour leurs cours.En cas de difficulte, la Commission de la Bibliotheque pro- noncera.
Art. 15. L’article 1 9 de farrete du 23 aout 1 8 7 9 sur les manuscrits reste en vigueur.
Art. 16. Les ouvrages ne seront pretes que contre la remise d’un bulletin de pret de forme regleinentaire, signe par fern' prunteur. Ce bulletin sera annuli et rendu quand fouvrage sera rapporte a la Bibliotheque.Les prets seront constates sur un registre etabli conforme- ment A flnstruction du 4 mai 1 8 7 8.
Art. 17. A moins d’une autorisation speciale du liecteur, le 
nombre des volumes pretes a une meme person ne ne pourra 
etre sup^rieur a vingt pour les professeurs agreges, charges de 
cours, maitres de conferences des Facultes; a dix pour les pre- 
parateurs, secretaires, etc., et pour les professeurs et charges 
de cours de fenseignement secondairc; a cinq pour les etu- 
diants.
Art. 18. La duree du pret sera d’un mois. Elle pourra etre etendue jusqu’a six mois pour les membres de fenseignement superieur.
Art. 19. Si un professeur, charge de cours, agrege, maitre de conferences dans une Faculte ou Ecole d’enseignement superieur demande un livre pret6 depuis plus d’un mois, le premier emprunteur sera informe de cette demande et tenu de rapporter le livre.
—  5
Art. 20. Tous les livres devront etre rapportes h la biblio- theque avant fouverture des vacances; ils pourront alors etre pretes pour toute la periode des vacances, aux membres de i’enseignement superieur.Les ouvrages ainsi pretes devront etre rendus dans le mois qui suivra fexpiration des vacances; pendant ce delai, 1’ar­ticle 1 9 ne sera pas applicable.
A rt. 21. Les journaux et revues periodiques sont soumis 
a des regies speciales.Apres avoir ete catalogues, ils restent a la bibliotbeque i\ la disposition du public, pendant leur periode d’actuaiite, c’est-a- dire jusqua 1’arrivee des numeros suivants. Apres ce delai, ils peuvent etre pretes au dehors; nnais une meme personne ne pourra emprunter plus dune livraison d’un volume en cours de publication, ni la garder plus de cinq jours.
Art. 22. Le Bibliothecaire est tenu d’avertir immediatement par lettre les emprunteurs qui n’auront pas rapporte les livres dans le d^lai fixe. Cinq jours apres, il adresse au Recteur la liste des emprunteurs qui n ont pas d£fere a son invitation.Le Recteur adresse ensuite aux retardataires une lettre de rappel. Deux jours apres, il fait reclamer ^ domicile les ouvrages qui n’auront pas ete rapportes.
Art. 23. En cas d’abus, le Recteur prononcera la decheance 
du droit d’emprunter ou meme fexclusion des salles de lecture, 
sans prejudice des penalites plus severes dans le cas de fautesgraves.
Art. 24. Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les livres, ou qui les rendent en mauvais etat, sont tenus de les remplacer a leurs frais. Quant le remplacement n’est pas possible, ils doi- vent reparer le tort cause a la Bibliotheque, suivant estimation faite par expert.
Art. 25. La bibliolheque prete aux autres bibliotheques universitaires qui en feront la demande et accepteront la res-
—  6 —
ponsabilite du pret. Dans ce cas, la duree du pret pourra etre <$tendue jusqif a trois mois.La bibliotheque peut emprunter dans ies memes conditions aux autres bibliotbeques universitaires.Les frais occasioning par le deplacement des livres seront toujours a la charge de 1’emprunteur.
§ IV. — V acances.
Art. 26. La bibliotheque est fermee pendant deux mois, a I’epoque des vacances. L’epoque de la l'ermeture de la biblio- th&que est fixee par le Recteur sur la proposition de la Com­mission de la Bibliotheque.
§ V. —  Mesores d’ordre interieur.
Art. 27. Les catalogues sont mis a la [disposition des lec- teurs.
Art. 28. Chaque lecteur demande a Tun des agents de la bibliotheque le ou les ouvrages dont il a besoin.I ne peut avoir plus de cinq volumes a la fois a sa disposi­tion, sauf les cas dont le Bibliothecaire est juge.
Art. 29. Les lecteurs doivent, avant de sortir, remettre a un agent de la bibliotheque les ouvrages dont ils se sont servis.
Art. 30. Les ouvrages, journaux, revues, mis expressement a la disposition des lecteurs, peuvent seuls etre pris par eux sur les rayons; ils seront replaces a 1’endroit oil ils ont ete pris.
Art. 31. Tout lecteur qui mutilerait un livre ou l’emporte- rait au dehors sans autorisation, serait poursuivi pour detourne- ment.
Art. 32. Toute degradation sera reparee aux frais de celui ou de ceux qui lauront causee.
Art. 33. II est interdit de copier et de publier un manuscrit de la bibliotheque sans fautorisation du Ministre.
Art. 34. Le Bibliothecaire se conformera a l’instructioi; 
du 4 mai 1 8 7 8, pour tout ce qui concerne le service interieur 
de la bibliotheque, la tcnue des registres et catalogues, etc.II se conformera egalement aux circulaires et reglements ministeriels anterieurs relatifs au meme service en toutes cedes de leurs dispositions qui ne sont pas abrogees 011 modifiees par le present reglement.
Art. 35. Le bibliothecaire est specialement charge du ser­vice des echanges avec les Facultes Rationales et les Universites etrangeres. II procedera conformement aux instructions minis- terielles.
II correspond dans finteret du service avec les autres biblio- 
thecaires universitaires.
Art. 36. Le present arrete sera applicable a partir de ce jour.
Fait a Paris, le 2 0 novembre 1 8 8 6.
Rene GOBLET.
Imprimerie Nationals. —  1886.
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MI NIST ERE
DE l/WSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
ET DES CULTES.
ARRETE
portant reglem ent de la B ibliotheque universita ire de C le rm on t.
Le M inistre de l Instruction p c b l i q u e , des Beaux-Arts
ET DES ClJLTES,
Vu farrete du 18 mars i855;
Vu la loi de finances du 29 decembre 1 8 7 8 ;
Vu l’arrete du 3 1 janvier 1 8 7 9 ;
Vu Tarred du a3 aout 1 8 7 9 , portant reglement des biblio- 
th£ques universitoires;
Vu le decret du 28 decembre 1 885 et la eirculaire minist^ - 
rielle du 3i decembre i885;
Vu les propositions du Conseil general des Facultes et Ecole 
de l’Academie de Clermont, en datedu 8 mai 1 8 8 6 ;
La Commission centrale des bibliotheques entendue,
Arrete ainsi quil suit le reglement de la Bibliotheque uni­
versitaire de Clermont :
§ Ier. —  D ispositions generales. Acquisitions.
Art. lcr. La Bibliotheque universitaire est un etablissement 
universitaire affecte aux besoins communs des Facultes. Elle 
est plac^ e sous fautorite du Recteur.
Le Bibliothecaire a, sous fautorite du Recteur, la direction 
du service.
Art. 2. Le Recteur est assiste d’une commission quiprendra 
le nom de Commission de la bibliotheque et qui sera composee
de nuembres design^s annuellement par les Assemblies des 
Faculty, k raison dun membre pour chacune d’elles.
Le Bibliothecaire est de droit membre de cette Commission ; 
il assiste aux seances avec voix deliberative.
Art. 3. Le Conseil general des Facultes soumet chaque 
annee au Ministre, au commencement de 1’annee scolaire, le 
projet de budget de la bibliotheque.
Ce projet comprend necessairement une reserve egale au 
quart du credit aflecte aux acquisitions de livres.
En aucun cas les fonds portes en reserve ne peuvent. etre 
engages avant le quatrieme trimestre de I'exercice.
Art. 4. 11 est ouvert a la bibliotheque un Registre des demandes 
d’acquisitions, etabli conformement au modele ci-annexi.
Toute personne ayant droit 4 l’usagede la bibliotheque peut 
inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont 1’acquisition 
lui parait utile. Ces demandes doivent etre datees et signees.
Art. 5. La Commission de la bibliotheque se reunit au moins 
tine fois par mois pour prendre connaissance des demandes 
ainsi formulees. EllepronOnce sur chacune d’elles, etsa decision 
est sommairement transerite en regard de la demande. Elle 
peut touj.ours decider 1’acquisition d’ouvrages non demandes au 
registre.
Art. 6. Le Bibliothecaire execute les decisions de la Com­
mission. II inscrit en regard de chaque demande approuvee la 
date de I’entree du livre a la bibliotheque.
II est seul charge des acquisitions, du service des reliures et 
des reglements de comptes.
Art. 7. Aucun ouvrage nepeut etre achete sans que le titre 
en soit porte sur le registre des demandes. Les titres des ouvrages 
donl I’acquisition a ete directement decidee par la Commission 
sont egalement transcrits sur ce registre.
—  2 —
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< A rt. 8 . Le registre des de.mand.es. est toujours term dans les; 
locaux de la bibliotheque a la disposition des ayants droit.
§ I I .—  Service de lecture.
Art. 9. La salle de lecture de la bibliotheque est ouverte 
tous les jours, excepte les dimanches et jours feries, pendant 
six heures, reparties en deux seances. Le Ministre reste juge 
des cas speciaux oil il pourrait etre deroge a cette regie.
Les heures d’ouverture sont fixees par le Recteur, sur la pro­
position de la Com mission de la bibliotheque.
Art. 1 0 . Ont droit a Fusage de la bibliotheque et sont admis 
dans la salle de lecture :
i° Les membres de Fenseignement superieur et de Fensei- 
gnement secondaire;
2° Les etudiants de toutes les Facultes on Ecole d’ensei- 
gnement superieur, sur la presentation de leur carte d’etudiant.
Art. 11. Les mesures d’ordre relatives au service de lecture 
prescrites dans un arrete special annexe au regiement ministe- 
riel du 3^ aout 1 8 7 9 et portant la meme date que le reglement 
susdit sont et demeurent maintenues.
Elies seront reproduites dans un tableau afliche sur les murs 
de la salle de lecture.
§ Ilf. ---  Fret AU DEHORS.
Art. 12. Les livres sont pretes aux lonctionnaires de Fln- 
struction publique de Fordre adminislratif, aux professeurs et 
agreges, aux charges de cours, maitres de conferences, prepa­
ra tears et secretaires des Facultes et de FEcole de medecine, 
aux fonctionnaires des etablissements scicntifiques relevant de 
la Direction de Fenseignement superieur, aux proviseur, censeur, 
professeurs et charges de corns du Jycee do Clermont.
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11s sont pret^ s aux t^udiants reguli&rement inscrits au secre: 
tariat de leurs Facultes respectives et domiciles 4 Clermont.
11s peuvent etre egalement pretes aux personnes autorisees 
par le Recteur, sous sa responsabilite.
Art. 13. Sont exceptes dupret:
i° Les periodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons 
detachees;
2 ° Les ouvrages de grand prix;
3° Les dictionnaires, les collections et les ouvrages de refe­
rence ;
4° Les estampes, cartes et plans.
En cas de difficultes, la Commission de la bibliotheque pro- 
noncera.
Art. 14. Les professeurs de Facultes, lesagreges, les charges 
de cours et maitres de conferences ne- peuvent avoir plus de 
vingt volumes inscrits a leur nom. Les autres emprunteurs ne 
peuvent en avoir quc cinq.
Art. 15. Aucun ouvrage ne pent etre prete en I’absence du 
Bibliothecaire.
Art. 16. Le registre du pret sera etabli conformement au 
modele n° 2 de flnstruction generale du 4 mai i8y8.
Ln iete du registre,une feuille mobile contient la liste alpha- 
betique des emprunteurs avec renvoi aux pages i^nscription.
Art. 17. La duree du pret nexcedera pas tin mois. File 
sera de huit jours pour les etudiants.
Pour que le pret soit renouvele, fouvrage doit etre rapporte 
4 la bibliotheque.
Le renouvellement ne sera pas accorde plus de deux fois.
Art. 18. Le Bibliothecaire esttenu d’avertir immediatement, 
par lettre, les emprunteurs qui n’auraient pas rapporte les livres 
dans le delai fixe. Cinq jours apres, il adresse au Recteur la 
lisle des emprunteurs qui n’ont pas defere A son invitation.
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Le Recteur adresse ensuite aux i etardataires une lettre de rappel. Deux jours apr£s il fait reclamer & domicile les ouvrages qui nauront pas ete rapportes.
A rt. 19. Tous les ans, avant le recolement prescrit par farticle 2 7 , tous les ouvrages empruntes depuis quelque epoque que ce soit devront rentrer a la bibliotheque.De nouveaux prets seront consentis en faveur des professeurs et assimiles aussilot le recolement {ermine.
Art. 2 0. En cas dabus, le Recteur peut suspendre le pret pourtrois 011 six mois. Sa decision est sans appel. S’il y a lieu d'appliquer une peine plus grave, elle est prononcee par le Conseil general.
Art. 21. Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les livres ou les rendent en mauvais etat sont ten 11s de les remplacer h leurs frais. Quand le rem placement nest pas possible, ils doivent reparerle lort cause h la bibliotheque, suivant estirna- tion faite par expert.
Art. 22. La Bibliotheque prete aux autres bibliotheques universitaires qui en feront la demande et accepteront la res- ponsabilite du pret. Dans ce cas, la duree du pret pourra etre etendue jusqu’i trois mcis.La Bibliotheque peut emprnnter dans les memes conditions aux autres bibliotheques universitaires..Les frais occasionnes par le deplacement des livres seront •toujours a la charge de Femprunteur.
S IV.—  Service administratif.
Art. 23. Le Bibliothecaire est charge de la police interieure de la bibliotheque et veille a Fexecution du present reglement.Les employes, les surnumeraires et garcons de la biblio- tb^que sont sous ses 01 dres.
A rt . 24. Le Bibliothecaire repond de Feslampillage iriune- 
diat des livres et brochures entrant a la bibliotheque. II repond 
g^alement de la mise au courant et de la bonne tenue du re- 
gislre d entr^ e-inventaire et des catalogues.
Art. 25. Le Bibliothecaire est specialement charge du ser­
vice des echanges avec les Facultes nationales et lcs Universites 
etrangerfes. II procedera conforrnement aux instructions minis- 
terielles.
II correspond, dans linteret du service, avec les autres Bi- 
hliotbecaires universitaires.
Art. 26. II adresse tous les trois mois au Recteur un elat 
indiquant le nombre des lecteurs, la marche des travaux du 
catalogue, le total des ouvrages donnes en communication, 
des prets et des acquisitions.
II peuty joindre des observations sur la situation de la bi­
bliotheque.
Art. 27. Le recolement de la bibliotheque est fait tous les 
ans.a fouverlure des vacances,par deux membres de la Corn- 
mission de la bibliotheque, assistes du Bibliothecaire et dun 
delegue special du Recteur.
Le proces-verbal en est transmis au Ministre par le Recteur 
a Fouverture de Fannee scolaire.
Art. 28. Le Bibliothecaire se conformera, pour tout ce qui 
eoncerne le service de la bibliotheque, la tenue des registres et 
catalogues, etc., a FInstruction generate du i\ mai i8 7 8 ,ainsi 
quaux circulaires et reglements ministeriels posterieurs relatifs 
au fonctionnement des bibliothtques universitaires, en toutes 
celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogees ou modi- 
fiees par le present reglement.
—  7 — *
§ V. —  Vacances.
Art. 29. La bibliotheque est fermee pendant deux mois k 
l^ poque. des vacances.
L’^ poque de la fermeture de la bibliotheque est fixee par le 
Recteur, sur la proposition de la Commission de la biblio­
theque.
Art. 30. Le present arrets sera applicable a partir de ce 
jour.
Fait k Paris, le 20 novembre 1 8 8 6 .
Rene GOBLET.
Imprimbrie Nationals. —  1886.
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REGLEMENT
DE LA
B I B L I O T H E Q U E
MUNICIPALE ET UNIVERSITAIRE
CLERMONT-FERRAND
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE & DNIVERSITA1RE
DE C L E R M O N T - F E R R A N D
R E G L E M E N T
I. — Dispositions generates.
A rticle 1 . — La Bibliotheque Municipale et Univer- 
sitaire est un etablissement affecte aux besoins 
communs de la Ville et de l’Universite de Clermont. 
Elle est placee sous l’autorite du Maire et du Recteur, 
qui veilient, en ce qui concerne leurs attributions 
respectives, a l’execution du Reglement.
Le Bibliothecaire possede, sous sa responsabilite 
personnelle, la direction du service.
A r t . 2. — Le Bibliothecaire prepare, chaque annee, 
le budget de la Bibliotheque. II remet au Recteur, au 
commencementde la deuxieme quinzaine de Novembre, 
ses propositions au sujet de la Bibliotheque Univer- 
sitaire, et soumet au Maire, en temps utile, le projet de 
Budget de la Bibliotheque Municipale. Le Recteur 
transmet au Conseil de 1’Universite, les propositions
-  4
du Bibliothecaire relatives a Templed de la subvention 
de TEtat, et, de son cote, la Ville statue sur la partie 
du budget qui la concerne. Le Bibliothecaire peut etre 
appele a defendre ses propositions verbalement, soit 
devant le Conseil de TUniversite, soit devant la Com­
mission du budget du Conseil Municipal.
A rt. 3. — Le Bibliothecaire a a sa disposition, pour 
achat de livres, sous le controle du Recteur, les 2/5 de 
la subvention de TEtat (Art. 1, 2 et 3 du budget du 
materiel). Pour les achats a effectuer sur le restant de 
ces trois articles, il est assiste d’une Commission de 
I'Lniversite composee de deux membres, (un repre- 
sentant de la Faculte des Lettres et un representant de 
la Faculte des Sciences), et presidee par le Recteur. 
Les deux representants des Facultes sont elus pour 
trois ans et reeligibles. Le Bibliothecaire est Secretaire 
de la Commission, et prend part a ses travaux avec voix 
deliberative. II convoque la Commission, apres en 
avoir refere au Recteur, chaque fois que les demandes 
inscrites au Registre des acquisitions lui paraissent 
assez nombreuses et importantes pour motiver une 
reunion.
Art. 4. — Pour les achats a effectuer sur les fonds 
fournis par la Ville, le Bibliothecaire est assiste par 
une Commission Municipale, presidee par le Maire. II 
est Secretaire de cette Commission et prend part a ses 
travaux avec voix deliberative. II convoque la Commis­
sion, apres en avoir refere au Maire, chaque fois qu’il 
le juge necessaire. Les reunions des Commissions se 
tiennent a la Bibliotheque.
A rt. 5. — Un registre des demandes d?acquisitions 
est ouvert a la Bibliotheque. Toute personne ayant 
droit a Tusage de la Bibliotheque peut inscrire, sur ce
—  5 -
registre les litres des ouvrages dont Facquisition lui 
parait utile.
Ces demandes doivent etre datees et signees.
Le Bibliothecaire examine, avant la reunion de 
chaque Commission, les demandes portees sur le 
registre et les divise, suivant le genre des ouvrages 
demandes, en deux categories. II soumet surtout a la 
Commission de FUniversite les demandes d’ouvrages 
de science ou d’erudition, a la Commission Municipale, 
les demandes d’ouvrages d’interet general ou d’ouvra- 
ges relatifs a F Auvergne.
A rt . 6. — Les decisions des Commissions sont 
inscrites sur le registre precite, en regard de chaque 
demande. Les Commissions peuvent decider Facquisi­
tion d’ouvrages non demandes au registre.
A rt. 7. — Le Bibliothecaire est seul charge des 
acquisitions et du service de reliure.
II. — Service de Lecture.
A rt. 8. — La Bibliotheque est ouverte au public du 
16 Octobre au ler Aout, tous les jours de la semaine, 
sauf les dimanches et jours feries, de neuf heures a 
onze heures et demie du matin et de deux heures et 
demie a six heures du soir, a Fexception du vendredi 
soir reserve au nettoyage. Du 16 Octobre au 15 Avril, 
elle est en outre ouverte le soir, de sept heures et demie 
a dix heures. Elle est fermee : 1 ° a Foccasion des fetes 
du jour de Fan, pendant la duree des vacances de 
FUniversite; 2° du dimanche des Rameaux a celui de 
Quasimodo; 3° du ler au 15 Aout. Du 16 Aout au 
15 Octobre, la Bibliotheque est ouverte les mardis et
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vendredis de chaque semaine de neuf heures a onze 
heures et demie du matin.
Art. 9. — La grande salle de lecture est ouverte aux 
etudiants et an public. II n’y sera apporteni serviettes, 
ni paquets. Une tenue convenable est de rigueur dans 
la Bibliotheque.
Art. 10. — Ont droit a la salle reservee les profes- 
seurs de FUniversite de Clermont, les membres du 
Conseil municipal de Clermont, les membres de 
FAcademie des sciences, belles-lettres et arts, les 
membres du bureau de la Societe des Amis de l’Uni- 
versite, les professeurs des Lycees et Ecoles normales 
de Clermont et les personnes autorisees par le Maire, 
le Recteur ou le Bibliothecaire.
A rt. 11. — Le public a a sa disposition, dans la 
salle de lecture, un catalogue alphabetique sur fiches et 
les catalogues imprimes. Le catalogue methodique sur 
fiches est communique sur demande.
Art. 12. — Chaque lecteur doit, pour obtenir com­
munication d’un ouvrage, inscrire le titre de cet 
ouvrage sur un bulletin de demande. Ce bulletin doit 
etre signe et porter Fadresse du demandeur.
Art. 13. — Un lecteur ne peut avoir a sa disposition 
plus de cinq volumes a la fois.
Art. 14. — Tout lecteur doit remettre lui-meme les 
ouvrages qu’on lui a communiques au Bibliothecaire 
de service, qui annule alors les bulletins de demande 
par un timbre portant le mot RENDU.
Art. 15. — Aucun ouvrage iTest donne dans la der-
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niere demi-heure de la seance de Tapres-midi. Pour les seances de nuit, les ouvrages doivent etre demandes a l'avance, soit la veille au soir, soit dans la seance de jour qui precede. Ces demandes sont faites par berit sur des bulletins speciaux, et ne sont valables que pour la date inscrite, par le demandeur lui-meme, en tete de chaque bulletin.
A r t . 16. — Les lecteurs ne doivent ni se promener, ni causer a haute voix. Toute personne qui refuserait de se soumettre au reglement ou qui, d’une fagon ou d’une autre, troublerait l’ordre, serait immediatement invitee par le Bibliothecaire a quitter la salle de lecture, et exclue ip s o  f a c t o de l’Etablissement jusqu’a ce que le Maire ou le Recteur aient pris une decision a son egard. Le Maire ou le Recteur peuvent priver du droit de frequenter la Bibliotheque, pour uneperiode deun& six mois; s’il y aeu scandale, pour un an. Eneas dere- cidive, l’exclusion peutdevenir definitive. Leur decision est stins appel. Toutefois, s’il s’agi.t d’un etudiant, le Recteur pent le deferer au Conseil de TUniversite.II est expressement defendu de furner dans la Biblio­theque ou ses dependances et d’y amener des chiens ou autres animaux.
A r t . 17. — L’entree des salles de lecture est interdite aux enfants. Le Bibliothecaire est fibre de refuser aux jeunes gens communication des livres qu’il jugerait dangereux ou inutile de leur confier.
A r t . 18. — Les livres de reference, places dans les salles de lecture, sont a la disposition des lecteurs qui peuvent les prendre eux-memes sur les rayons, mais doivent, apres s’en etre servis, les remettre ties exacte- ment a leur place.
A rt. 19. — Defense est faite aux lecteurs d’ecrire,
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calquer, dessiner sur les livres, de les surcharger lors- 
qu’ils sont ouverts ou de s’accouder dessus.
A r t . 20. — Tent lecteur emportant sans autorisation 
un livre de la Bibliotheque sera poursuivi pour detour- 
nement. Toute mutilation de livre est consideree comrae 
un dbtournement. Toute degradation des livres, ou 
objets mobiliers de la Bibliotheque, sera reparee aux 
frais de celui qui Fa causee. Tout lecteur qui detourne 
ou qui mutile un livre est exclu a titre definitf de la 
Bibliotheque.
A r t . 21. — Les manuscrits, incunables et ouvrages 
p-recieux ne sont communiques au public qu’aux 
seances de la matinee et de Fapres-midi, et cette com­
munication n’a lieu qu’a une table speeiale placee sous 
la surveillance immediate du Bibliothecaire de service. 
Le lecteur a qui on a communique un manuscrit peut 
prendre des notes, mais toute copie est: interdite sans 
une autorisation prealable du Bibliothecaire en chef. 
Une autorisation de sa part est egalement necessaire 
pour obtenir communication : 1 ° Des manuscrits de la 
reserve ; 2° Des lettres ou documents contemporains 
mettant en cause des families ou des personnes exis- 
tant encore a Theure actuelle. II n’est pas communique 
plus d’un manuscrit ou dossier a lafois.
Ary. 22, — 1/entree des magasins de livres est rigou- 
reusement interdite' a toute personne etrangere au 
service.
A r t . 23. — En aucun cas, et sous aucun pretexte, il 
ne pourra etre tenu de reunion d’ordre quelconque soit 
dans les salles de la Bibliotheque municipale et univer- 
sitaire, soit dans celle de la Bibliotheque populaire. II
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est egalement defendu d’y reunir les etudiants pour 
des cours ou legons.
III. — Pret au dehors.
A r t . 24. — Les livres sont pretes aux membres du 
Conseil municipal de Clermont, aux Professeurs, 
Agreges, Charges de cours, Maitres de conferences, 
Preparateurs, Secretaires et Commis de PUniversite de 
Clermont, aux membres de l’Academie des Sciences, 
Belles-Lettres et Arts de Clermont ainsi qu’a ceux du 
bureau de la Societe des Amis de PUniversite, a Plns- 
pecteur d’Academie du Puy-de-Dome et aux Inspec- 
teurs de PInstruction primaire eii residence a Clermont, 
aux Proviseur, Censeur, Professeurs et Repetiteurs 
generaux du Lycee de Clermont, a la Directrice, aux 
Professeurs et Mattresses repetitrices du Lycee de 
jeunes Piles, aux Directeurs, Directrices et Professeurs 
des Ecoles normales et des Ecoles primaires sup6- 
rieures de Clermont.
Les nominations ou mutations des professeurs, repe­
titeurs, repetitrices et preparateurs seront notifiees en 
temps opportun au Bibliothecaire, par note de service.
A r t . 25. — Les livres sont en outre pretes aux 
etudiants regulierement inscrits a PUniversite et ayant 
depose a la Bibliotheque le certificat dhnscription qui 
leur est delivre par le Secretariat, ainsi qu’aux per- 
sonnes autorisees par le Maire, le Recteur ou le Biblio­
thecaire. Les demandes d’autorisation devront etre 
faites par ecrit et mentionner le genre de travaux que 
le demandeur poursuit et la categorie d’ouvrages qiPil 
desire emprunter.' Le Bibliothecaire sera appele a don-
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ner son avis. Les authorisations ne seront valables que 
pour l’annee scolaire en cours.
A rt. 26. — Sontexceptes du pret :
1° Les manuscrits, incunables, ouvrages rares et 
precieux, et ouvrages relatifs a.P Auvergne.
2° Les ouvrages dp references places dans les salles 
de lecture.
3° Les dictionnaires, manuels et atlas.
4° Les cartes et plans.
5° Les volumes appartenant a des collections qu’il 
serait difficile de completer dans le cas ou elles vien- 
draient a etre depareillees.
6° Les ouvrages de litterature contemporaine, ro­
mans, pieces de theatre, etc., journellement demandes.
7° Les ouvrages en livraisons et les periodiques en 
fascicules.
A r t . 27. — Par exception, et pour les periodiques en 
fascicules dont il existe deux exemplaires a la Biblio— 
theque, le Bibliothecaire peut autoriser le pret d’un 
exemplaire en faveur des personnes mentionnes a l’ar- 
ticle 24. Toutefois le dernier numero ne pourra jamais 
etre emprunte avant Pentree du numero suivant. Les 
prets des periodiques en fascicules seront toujours des 
prets a court terme, et qui ne pourront depasser un 
delai de 8 jours.
A r t . 28. — Les emprunteurs ne peuvent avoir plus 
de 5 volumes a la fois inherits a leur nom. Les profes- 
seurs.de PUniversite et les personnes qui en auront 
obtenu Pautorisation pourront cependant emprunterun 
plus grand riombre de volumes, a condition que ce 
nombre ne depasse pas vingt.
A r t . 29. — Toute personne desirant emprunter un 
livre est tenue de remplir, pour chaque ouvrage, un
i l
bulletin de pret qui lui sera remis par le Bibliothe- 
caire. Ce bulletin est signe par remprunteur. Lorsque 
celui-ci rend Fouvrage, il regoit, en echange, de Fem- 
ploye de service, la partie du bulletin sur laquelle il a 
appose sa signature. Le talon du bulletin est gard6 
pour le controle.
A rt . 30. — Le delai de pret est de 15 jours pour les 
etudiants et les personnes visees a Particle 25; d’un 
mois pour toutes les categories de personnes enu- 
merees a Particle 24. La duree d’un mois pourra etre 
prolongee pour le personnel enseignant des Facultes et 
les personnes autorisees a cet effet, et portee a 6 mois, 
si Fouvrage prete n’est point reclame, dans cet inter­
vals, par un autre lecteur ou emprunteur. Si Fouvrage 
est reclame apres un mois, il devra etre rendu a 
premiere requisition. Il n’est pas permis au Bibliothe- 
caire de renouveler le pret, si Pouvrage ne lui est pas 
rapporte et ne lui est pas presente.
A r t . 31. — Lorsque les necessites du service l’exi- 
gent, le Bibliothecaire a toujours le droit de reclaimer 
les ouvrages pretes avant Pexpiration reglementaire du 
pret.
A r t . 32. — Le Bibliothecaire est tenu d’avertir imme- 
diatement, par lettre, les emprunteurs qui iPauraientpas 
rapporte les livres dans le delai fixe. Tout emprunteur 
en retard perd le droit au pret'jusqu’au moment ou il a 
rapporte les, livres qui lui sont reclames. Si dans un 
delai de huit jours, compte a partir du jour ou la lettre 
de reclamation a ete expediee, le retardataire n’a pas 
rendu les ouvrages qu’il detient, le Bibliothecaire pent, 
apres avoir pris Pavis du Maire, ou du Recteur, le 
priver du droit de pret pour un mois. En cas de reci- 
dive, le Maire ou le Recteur peuvent, sur la proposi­
tion du Bibliothecaire, porter a trois ou six mois la
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duree de suspension du pret. Leur decision est sans 
appel.
A r t . 33. — Les emprunteurs qui ne peuvent rendre 
les livres, ou les rendenten mauvais etat, sont tenus de 
les remplacer a leurs frais. Lorsqu’il s’agit d’ouvrages 
epuises, et dont le remplacement n’est pas momentane- 
ment possible, ils doivent reparer le tort cause en 
payant une somme fixee par le Bibliothecaire, et qui 
sera d’un tiers superieure au prix le plus eleve atteint 
jusque la par l’ouvrage. Cette somme sera versee en 
depot, par le delinquant, a la Caisse municipale. 
Toute personne refusant de rendre les livres ou 
de les remplacer, sera poursuivie pour detournement.
A r t . 34. — La Bibliotheque prete aux autres Biblio- 
theques universitaires ou municipales, qui en feront la 
demande et accepteront la responsabilite et la recipro­
city du pret. Dans ce cas, la duree du pret pourra etre 
etendue a trois mois. Elle peut emprunter, dans les 
memes conditions, aux autres Bibliotheques. Lorsque 
le deplacement des livres occasionne des frais, ceux-ci 
seront toujours a la charge de l’emprunteur.
Le Bibliothecaire peut refuser le pre^ des ouvrages 
enumeres a Farticle 26, ainsi que tout ouvrage qu’il ne 
croirait pas, pour des raisons de service, pouvoir 
laisser sortir.
IV. — Service administratif.
A r t . 35. — Le Bibliothecaire est charge de la police 
interieure de la Bibliotheque et de Torganisation des 
differents services qu’il dirige en se conformant aux 
reglements et instructions ministeriels. II a sous ses
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ordres les Sous-Bibliothecaires, Surnumeraires et 
Gargons de la Bibliotheque; il repartit entre eux les 
travaux et fixe les heures de service.
A r t . 36. — La Bibliotheque universitaire et munici- 
pale constituant un etablissement unifie, les Bibliothe- 
caires et employes sont tenus, bien que remuneres les 
uns par FEtat et les autres par la Ville, d’assurer le 
service en commun, sans faire aucune distinction 
entre les travaux qui leur sont confies.
A r t . 37. — Le Bibliothecaire repond de Festampil- 
lage immediat des livres et brochures entrant a la 
Bibliotheque. II repond egalement de la mise au cou- 
rant et de la bonne tenue des registres d’entree et des 
catalogues.
A r t . 38. —  Le Bibliothecaire est responsable de la 
comptabilite. II controle et signe les factures. II est 
regisseur de droit de la Bibliotheque.
A r t . 39. — II adresse tous les trois mois au Recteur 
et au Maire un etat indiquant le nombre des lecteurs, 
la marche des travaux, le total des volumes commu­
niques ou pretes*et le total des dons.
A Fetat du quatrieme trimestre sera joint le total des 
acquisitions faites pendant l’annee, avec indication du 
chiffre des volumes achetes.
/
A r t . 40. — Les Bibliothecaires sont tenus a six 
heures de presence par jour. Les Gargons ont sept ou 
huit heures de travail, selon les necessites du service. 
Le personnel de la Bibliotheque doit s'abstenir, pen­
dant la duree du service, de tout travail etranger a ses 
fonctions.
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A r t . 41. — Les employes sont tenus de se rendrC 
regulierement a leur poste tous les jours, avant Fou- 
verture de la seance et d’y rester jusqu’a la fin du 
service. Ils ne peuvent s’absenter sans la permission 
du Bibliothecaire.
A r t . 42. — Les gargons doivent obeissance aux 
Bibliothecaires, ils peuvent etre revoques sur rapport 
du Bibliothecaire en chef.
A r t . 43. — Ils executent tous les travaux ordonnes 
pour le service et sont charges, en outre, soit conjoin- 
temenfi soit a tour de role, 1 ° des soins de proprete et 
du travail de nettoyage qui doit etre fait tous les jours; 
2° du service du chauffage et de Feclairage.
A r t . 44. — Le recolement de la Bibliotheque a lieu 
tous les ans a une date fixee par le Bibliothecaire, 
d’accord avec le Recteur et le Maire, entre le ler et 15 
juillet. La date exacte sera indiquee quinze jours a 
Favance par une affiche placee a Finterieur de la 
Bibliotheque, etpar une note inseree dans les journaux 
locauxi Huit jours avant le recolement tous les em- 
prunteurs en retard seront en outre invites, par lettres, 
a rapporter a la Bibliotheque tous les ouvrages encore 
en leur possession. Tout emprunteur qui ne rapporte 
pas, en temps voulu, les ouvrages reclames perd le 
droit au pret pour une duree de deux mois. Cette 
periode de deux mois ne commence a courir qu’a partir 
du jour oil il a rendu le dernier ouvrage qu’il avait 
en sa possession.
A r t . 45. — Pendant les operations du recolement 
qui durent trois jours, la Bibliotheque est fermee. Le 
Bibliothecaire fait porter chaque annee les operations 
du recolement sur un minimum de 40.000 volumes. 
Une Commission composee de deux membres nommes
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par lc Recteur otcleux membres nommes par le Maire, 
controle les operations effectuees par ie Bibliothecaire 
et signe le proces-verbal des operations. Copie de ce 
proces-verbal est transmise au Maire et au Recteur.
A r t . 46. — Le present reglement ne pourra etre 
modifie qu’a la suite d’un accord entre le Maire et le 
Recteur. Le Bibliothecaire sera appele a donner son 
avis sur tout projet de modification.
Yu et approuve :
Clermont-Ferrand, le ler avril 1903.
Le Maire,
RENON
Yu et approuve :
Clermont-Ferrand, le 11 mars 1903. 
Le Recteur,
President du Conseil de Wniverste, 
ZELLER.
CLERMONT, IMP. MODERNE, a . DOMONT, DIRECT* 15, RUE DU PORT.
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r  bureau. Le M inistre de l Instruction publique, des Beaux-Arts et
__ — DES CuLTES,
Vu farrete du 1 8 mars i855 ;
Vu laioi de finances du 2 9 decembre 1 8y3;
Vu 1’arret^ du 3i janvier 1 8 7 9;
Vu farrete du 23aout 1 8 7 9, portant r&glement des Biblio- th&ques universitaires;
Vu le decret du 2 8 decembre 1 885 et la circulaire ministe- rielle du 3i decembre 1885;
Vu les propositions du Conseil general des Facultes et Ecole de fAcademie de Dijon, en date du 1 7 juin 1 8 8 6 ;
La Commission centrale des biblioth&ques entendue,
A rrete ainsi qu’il suit le reglement de la Biblioth&que uni- versitaire de Dijon:
§ jer# —  D ispositions g^nerales. A cquisitions.
Art. lcr. La Bibliotheque universitaire est un 6tablissement universitaire affecte aux besoins communs des Facultes. Elle est plac^e sous fautorite du Recteur.Le Bibliothecaire a, sous fautorite du Recteur, la direction du service.
Art. 2. Le Recteur est assist^ d’une Commission qui prendra
le nom de Commission de la bibliothecae, et sera composee de professeurs designes par les Assemblies dcsFacultes, a raison d’un membre pour chaeune d’elles.Les membres, elus pour troisans, sont reeligibles.Le Bibliotheeaire fait partie de droit de cette Commission. J1 assiste aux seances avec voix deliberative.
Art. 3. LeConseil general soumet chaqueannee au Ministre, au commencement de Fannie scolaire, le projet de budget de la bibliotheque.Ce projet comprend necessairement une reserve egale au quart du credit affecte aux acquisitions de livres.En aucun cas les fonds portes en reserve ne pourront etre engages avant le quatri&me trimestre de l’exercice.
Art. 4. llest ouvert a la Bibliotheque un Reqistre des deman- 
des d’acquisitions, etabli conformement au modele ci-annexe.Toule personne ayant droit i 1’usage de la Bibliotheque peut inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont 1’ac- quisition lui parait utile. Ces demandes doivent etre datees et signees.
Art. 5. La Commission de la bibliotheque se reunit au moins une fois par mois pour prendre connaissance des demandes ainsiformulees.Elle prononce sur chacune d’elles et sa decision est sommairement transcrite en regard de la demande. Elle peut toujours decider 1’acquisition d’ouvrages non demandes au re­gistre.
Art. 6 . Le Bibliotheeaire execute les decisions de la Com­mission. II inscrit en regard de ebaque demande approuvee la date de 1’entree du livre a la bibliotheque.II est seul charge des acquisitions, du service des reliures et des r&glements de comptes.
Art. 7. Aucun ouvrage ne peut etre achete sans que le litre 
en soit porte surle registre des demandes. Les titres des ouvrages
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dont ^acquisition a ete directement decidee par la Commission sont egalement transcrits sur ce registre.
Art. 8. Le registre des demandes esttoujours tenu, dans les 
locaux de la Bibliotheque, a la disposition des ayants droit.
§ II. —  Service de lecture.
Art. 9. La salle de lecture de la Bibliotheque est ouverte tous les jours, excepte les dimanches et jours feries, pendant six heures reparties en deux seances. Le Ministre reste juge des cas speciaux ou il pourrait etre deroge a cette regie.Le Recteur, sur la proposition de la Commission de la biblio­theque, fixera les heures d’ouverture.
Art. 10. Ont droit a 1’usage de la Bibliotheque et sont admis dans la salle de lecture :i° Les membres dc fenseignement superieur et de fensei- gnement secondaire;
2° Les etudianls de toutes les Facultes, a quelque ecole qu’ils appartiennent, sur la presentation de leur carte d’etu- diant.Toute autre personne devra presenter pour etre admise une autorisation ecrite delivree par le Recteur.
Art. 11. Les mesures d’ordre relatives au service de lecture feront 1’objet dun reglement special qui sera alhche dans la salle de lecture.
§ III —  Pret au dehors..
Art. 1 2. Les livres de la Bibliotheque sont pretes:
i°Aux professeurs et agreges des Facultes, aux charges de cours et maitres de conferences;
2° Aux secretaires des Facultes et aux preparateurs de la Faculte des sciences;
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3° Aux etudiants regulierementinserits au secretariat deleur Faculte respective;4° Aux professeurs et charges de cours du lycee de Dijon.
Ils peuvent etre egalement pretes aux personnes autoris^es par le Recteur, sous sa responsabilite.
Art. 13. La duree du pret est d’un mois. Elle pourra etre etendue h six mois pour les membres du personnel enseignant des Facultes, sauf le cas ou, dans 1’intervalle, fouvrage prete aurait etedemand6 a la Bibliotheque.
Art. 14. Le nombre des volumes pretes ne pourra depasser 
v ingt pour les membres du personnel enseignant des Faculty, 
cinq pour les autres categories d’emprunteurs.
Art. 15. Sont exceptes du pret:i° Les ouvrages demandes fr^quemment et notamment les editions designees par les programmes de la licence et de l’agre- gation;
2° Les ouvrages de grand prix ;
3° Lesdictionnaires et les collections;4° Les eslampes, cartes et plans.
En cas de difficulte, la Commission de la bibliotheque sera appelee a prononcer.
Art. 16. Les numeros des periodiques formant un fascicule broche et couvert pourront etre pretes, mais seulement apres la reception et finscription k finventaire du fascicule suivant.Dans ce cas la duree du pret ne pourra depasser quinze jours.
Art. 17. Les manuscrits ne peuvent etre pretes que sur une autorisation speciale du Ministre de l’lnstruction publique.
Art. 18. Aucun ouvrage ne pent etre prete en fabsence du Bibliolbecaire ou d’un de ses agents autorise par lui.
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A rt. 19. Lc Bibliotliecaire est term d’avertirimmediatement par lettre les emprunteurs qui n’auraient pas rapporte les livres dans le delai fixe. Cinq jours apr&s, il adresse au Recteur la liste des emprunteurs qui nont pas defere a son invita­tion.Le Recteur adresse ensuite aux retardataires une lettre de rappel. Deux jours apres, il fait reclamer a domicile les ou- vrages qui n’auront pas et£ rapportes.
Art. 20. En cas d’abus, le Recteur peut suspendre ie pret pour trois ou six mois. Sa decision est sans appel.Sil y a lieu d’appliquer une peine plus grave, elle est pro noncee par le Conseil general des Faculty.
A rt. 2 1. Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les livres ou les rendent en mauvais £tat sont tenus de les remplacer a Jeurs frais. Quand le remplacement n’est pas possible, ils doivent reparer le tort cause a la bibliotheque suivant estima- tion faite par expert.
Art. 2 2 . La Bibliotheque prete aux autres Bibliotheques universitaires qui en feront la demande et accepteront la res- ponsabilite du pret. Dans ce cas la duree du pret pourra etre etendue jusqu^ trois mois.
La bibliotheque peut emprunter dans les memes conditions aux autres Bibliotheques universitaires.
Les frais occasionnes par le d^placement des livres seront Joujours a la charge de femprunteur.
§ IV. —  Service administrate.
Art. 23. Le Bibliothecaire est charge de la police interieure de la Bibliotheque et veille & 1’execution du present reglemenl.Les employes, surnumeraires et gar9ons de la Bibliotheque sont sous ses ordres.
Grenoble - University
Faculties:- Law, science and letters, medecine and pharmacy.
University library.
Answers to questions in circular letter:
1. 40,000 volumes, 60,000 theses and pamphlets.
2. 1,500-1,600 volumes, 4,000 theses average annual 
increase.
3. Staff.- One librarian, Mr. Nicaud, and tv/o employes.
4. Library hours.- Open every day except Sundays, regu­
lar vacations,. 15 August to 15 October, faculty 
vacations. 9 to 11:30 a. m. and 2 to 5:30 p. m.
5. Card catalogs used, dictionary and classed.
6. Does not print catalog. Acquisitions printed in the 
Annual catalog.
7. Rules received.
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Art. 24. Le Bibliothecaire est specialement charge da ser­vice des echanges avecles Facuites nationales et les Lniversites etrangeres. I procedera conformement aux instructions minis- terielles.li correspond, dans linteret du service, avec les a litres Bi- hliothecaires universitaires.
Art. 25. II adresse tous les trois mois au Recteur un etat de situation de la Bibliotheque.
Art. 26. Le recolement des livres est fait tous les ans, avant 
1’ouverture des vacances, par deux membres de la Commission de la bibliotheque, assistes du Bibliothecaire et d’un delegue special du Recteur.
Art. 27. Les dispositions de farrete du aout 1 8 7 9, porlant reglement des Bibliotheques universitaires, sont main- tenues en tant qu’elles ne sont point abrogees ou modifiees par le present reglement.
§ V. —  Vacances.
Art. 28. La Bibliotheque est fermee pendant deux mois, a fepoque des vacances. Les jours de la fermeture et de la reouverture seront fixes par le Recteur, sur la proposition de la Commission de la bibliotheque.
Art. 29. Le present reglement sera applicable a dater de ce jour.
Fait iParis, le 2onovembre 1 8 8 6.
Rene GOBLET
immiMEiUE Nationals. — 1 8 8 6 .
MINISTERE
DE
^INSTRUCTION A R R E T E
PDBLIQUE
DES BEAUX-ARTS 
ET DES GULTES.
portant rfy lem en t tie la B illio th e q u e  universita ire de G renob le.
DIRECTION
DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPERIECR.
L e M inistre de [/Instruction publique, des Beaux-Arts
4* BUREAU. ET DES CuLTES,
»
Vu farrete du 1 8 mars 1855;
Vu la loi de finances du 2 9 decembre 1 8 7 3;
Vu farrete du 3i janvier 1 8 7 9;
Vu larrete du 23 aout 1 8 7 9, portant reglementdes Biblio- theques universitaires;
Vu le decret du 2 8 decembre 1885 et la circulaire ministe- rielle du 3i decembre 1885;
Vu les propositions du Conseil general des Facultes etEcole de fAcademie de Grenoble, en date des 2 6 juin et 6 juillet 
1 8 8 6;
La Commission centrale des bibliotheques entendue,
Arrete ainsi qu’il suit le reglement de la Bibliotheque uni­versitaire de Grenoble :
§ Ier. —  D ispositions generales. *
Art. l er. La Bibliotheque universitaire est un etablissement universitaire affecte aux besoins communs des Facultes. EHe est placee sous f  autorite du Recteur.Le Bibliothecaire a, sous fautorite du Recteur, la direction du service.
Art. 2 . Le Bibliothecaire est seul charge des acquisitions et des abonnements, du service des reliures et des r&glements de comptes.
—  2
11a la police, interieurc de la Bibliotheque. II a sous ses ordres tous les autres fonctionnaires et agents.
§ II. —  Service de lecture.
Art. 3. La Bibliotheque est ouverte tous les jours, les di- manches et jours feries exceptes, pendant six heures partagees en deux seances. Le Ministre reste juge des cas speciaux ou il pourrait etre d£roge a cette regie.Le Recteur fixera les heures d’ouverture, apres avoir pris 1’avis de la Commission de la bibliotheque constitute par Tar- ticle 3 9.
Art. 4. Le Bibliothecaire doit assister k toutes les seances de lecture; il lui est interdit de soccuper, pendant les seances, de tout travail etranger ci ses functions.
Art. 5. Sont admis de droit dans les salles de lecture :
i° Les membres, en exercice ou honoraires, de 1’Ensei- gnement superieur;
2 0 Les membres de 1’Administration academique;3° Les professeurs des lyctes et colleges du ressort;
4° Les etudiants des Faculty et de f^cole de medecine sur la presentation de leur carte detudiant.Sont admises, en outre, les personnes munies d’une carte d’entree delivreepar le Recteur. Cette autorisation, valable pour trois mois, sera renouvelable.
Art. 6. Seront mis k la disposition du public les catalogues alphabetique et methodique, sur fiches.
Art. 7. II est interdit au public de penetrer dans les salles iaterales, de monter dans les galeries, de se promener, de causer k haute voix et de fumer dans la Bibliotheque ou ses de- pendances.
Art. 8. Les lecteurs ne doivent pas tirer des traits ou mettre des notes sur les livres, faire des plis aux feuillets ou calquer les dessins, cartes, planches ou gravures.
3II est egalement interdit de s’accouder sur les livres ou d’e- 
crire en plagant son papier sur un livre entr ouvert.
Art. 9. Pour 1’usage des livres a figures, rares ou precieux, les lecteurs seront tenus de se conformer aux prescriptions arretees par le Bibliothecaire, de concert avec la Commission de la bibliotheque.
A rt. 10. II est interdit de prendre des livres sur les rayons, a Texception de ceux dontil sera parle a Tarticle i 4.
Art. 11. Chaque lecteur inscrit et signe sa demande sur un bulletin qui lui est donne par le Bibliothecaire.
Art. 12. Aucun lecteur ne peut avoir a sa disposition plus 
de dix volumes A la fois; a sa sortie, il represented bulletin avec 
les volumes qui y sont inscrits.
Art. 13. Toute personne sortantavec des livres ou un porte- feuilie est tenue de les presenter au Bibliothecaire ou a ses preposes.
Art. 14. Les lecteurs auront le droit de consulter librement, sans etre tenus de remplir les formalites prescritespar 1 article i i , les ouvrages usuels dont la liste sera arretee par la Commission de la bibliotheque.
Ces livres seront places dans des vitrines particuli&res laissees 
ouvertes pendant les seances.
§  I I I .  —  P r e t  des livres.
A rt. 15. Les livres sont pretes :
i° Aux fonctionnaires de ^Instruction publique de 1’ordreadministratif;
2° Aux professeurs et agreges des Facultes ou Ecole, aux charges de cours, maitres de conferences, preparateurs et se­cretaires de Facultes ou Ildole ;
3° Aux proviseur, censeur, professeurs et charges de cours du lycee de Grenoble;
k° Ils sont pret^s aux etudiants regulierement inscrits an se- cretariat de leurs Facultes ou Ecole respectives et-d^micilies-& 
Grenoble;
5° Ils peuvent etre egalement pretes aux personnes auto- risees par le Recteur, sous sa responsabilite.
Art. 16. Sont except^s du pret;
i° Les manuscrits;
2° Les periodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons d&achees;
3° Les dictionnaires et ouvrages de reference;
Li° Les estampes, cartes et plans;
5° Les livres rares ou precieux;
6° Les ouvrages figurant sur la liste prevue par larticle i 4.
En cas de difficulte, la Commission de la bibliolheque pro* noncera.
Art. 17. Les membres de l’enseignement superieur et de Tadministration academique ne peuvent avoir plus de v in g t vo­lumes inscrits a leur nom; les etudiants et les autres emprun* teurs ne peuvent en avoir que cinq.
Art. 18. Tout ouvrage prete sera inscrit sur un registre de pret dress£ conformfonent k 1’Instruction generate du lx mai 1 8 7 8.
Art. 19. Le Bibliothecaire devra, en outre, inscrire les ou­vrages pretes sur un registre special tenu alphabetiquement par noms d’auteurs avec renvoi au registre du pret.
Art. 20. La duree du pret n excedera pas deux mcis pour les 
personnes ^noncees aux paragraphes 1 et 2 de larticle i 5 .
Pour les autres emprunteurs, le pret sera limite k un mois.Pour les etudiants, il sera de quinze jours.
Art. 21. Le pret pourra etre renouvele pourvu que les livres soient representes au Bibliothecaire et qu’une nouvelle in­scription soit faite sur le registre de pret.
Art. 22. Le pret est personnel; il cst cxpressement inierdit a lemprunteur de se dessaisir des livres qui lui sont confies.
Art. 23. A 1’expiration des delais fixes par farticle 2 0, le Bibliothecaire sera tenu davertir immediatement les emprun- teurs par lettre.Cinq jours apres il adressera au Recteur la liste des em- prunteurs qui n’auront pas defere a son invitation, et suspendra le pret jusqua ce que les ouvrages reclames soient retidus, ou que le Recteur lui ait notifie par ecrit une decision contraire.
Art. 24. Tous les livres pretes devront, sans exception au- cune, etre rendus huit jours avant le recolement annuel.
Art. 25. A la fin de chaque annee scolaire et dans la der- niere quinzaine dejuillet, il est fait un recolement de la Biblio- theque, par deux membres de la Commission de la biblio- theque assistes du Bibliothecaire et d’tm del^gue du Recteur.Le proces-verbal en est envoys au Recteur qui le transmet au Ministre.
Art. 26. Lorsquun professeur d’une Faculte ou de 1’Ecole de medecine demandera un livre deji prete, il aura le droit d’en exiger la rentree, si les delais ordinaires sont expires et le livre sorti en vertu d’un renouvellement.
Art. 27. Les empranteurs qui ne peuvent rendre les livifes ou qui les rendront en mauvais ^tatsont tenus de les remplacer a leurs frais. Quand le remplacement nest pas possible, ils doivent r<5parer le tort cause a la Bibliothfeque suivant estimation faite par expert.
Art. 28. Aussitot le recolement termine, les professeurs des Facultes ou de fEcole de medecine pourront emprunter des livres pour la duree des vacances; dans ce cas le nombre des volumes pretes a chaque professeur pourra etre port6 jusqu’i 
trente.
Art. 29. La Bibliotheque prete aux autres BibliothequeS universitaires qui en feront la demande et accepteront la res-
—  6 —
ponsabilile du pret. Dans ce cas, la duree du pret pourra etre etendue jusqu’a trois mois.La Bibliotheque peut emprunler dans les memes conditions aux autres Bibliotheques universitaires.Les frais entrants par le deplacement des livres seront lou- jours a la charge de l’emprunteur.
§ IV. —  Commission de la bibliotheque.
Budget et A cquisitions.
Art. 30. Le Conseil general des Facultes soumet chaque annee au Ministre, au commencement de 1’annee scolaire, le projet de budget de la Bibliotheque.Ce projet comprend necessairement une reserve egale au cre­dit affecte aux acquisitions de livres.En aucun cas les fonds portes en reserve ne peuvent etre engages avant le quatrieme trimestre de l’exercice.
Art. 31. II est institue aupres du Recteur et sous sa presi- dence une commission qui prendra le nom de Commission cle 
la bibliotheque, et qui sera composee de membres designes pour trois ans par les Assemblies des Facultes a raison de un membre par Faculte.Le Bibliothecaire est de droit membre de cette Commis­sion ; il assiste aux seances avec voix deliberative.
Art. 32. 11 est ouvert a la Bibliotheque un registre di- nomme Registre des demandes d’acquisition et etabli conforme- ment au modele ci-annexe.Toute personne ayant droit k 1’usage de la Bibliotheque peut inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont 1’acquisition lui parait utile. Ces demandes doivent etre datees et signees.
Art. 33. La Commission de la bibliotheque se reunit au moins une fois par mois pour prendre connaissance des de­mandes ainsi formulees. Elle prononce sur chaque demande, et sa decision est sommairement transcrite en regard de la de-
— 7 —
mande. Elle peut toujoars decider Facquisition d’ouvrages non inscrits au registre.
Art. 34. Le Biblioth^caire execute les decisions de la Com­mission, il inscrit en regard de chaque demande approuvee la date de 1’entree du livre k la Bibliotheque.
Art. 35. Aucun ouvrage ne peut etre achete sans que le titre en soit porte sur le regislre des demandes. Les titres des ouvrages dont 1’acquisition aura £te directement decideeparla Commission seront £galement transcrits sur le registre.
Art. 36. Le registre des demandes est toujours tenu, dans les locaux de la Bibliotheque, k la disposition des ayants droit.
§ V. —  V acances.
Art. 37. La Bibliotheque est fermee pendant deux mois k 
1’epoque des vacances. Les jours de la fermeture et de la reou- verture seront fixes par le Recteur, sur la proposition de la Commission de la bibliotheque.
§ VI. —  D ispositions complementaires.
Art. 38. Le Bibliothecaire est specialement charge du ser­vice des echanges avec les Facultes nationales et les Universites etrangeres. II proc£dera conformement aux instructions minis- terieiles.
II correspond dans i’interet du service avec les autres Biblio- thecaires universitaires.
Art. 39. II adresse tous les trois mois au Recteur un etat de situation de la Bibliotheque.
Art. 40. Le Bibliothecaire se conformera a I’lnstruction ge­nerate du 4 mai 1 8 7 8, al’arrete du 2 3 aout 1 8 7 9, ainsi qu’aux
circulaires et reglements ministeriels subsequents relatifs au, service des Bibliotheques universitaires en toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogees ou modifiees par le pre­sent reglement.
Art. 41. Le present arrete sera applicable a dater de ce jour.
Fait a Paris, le 2 0 novembre 1 8 8 6.
R ene GOBLET.
Imprimerie Nationale. — 1886.
MINISTERE
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
ET DES CULTES.
ARR^ TE
portant rty lem en t de la Biblioth&cjue universitaire de Lyon .
L e M inistre de lInstruction publique, des Beaux-Arts 
ET DES CuLTES,
Vu farrete du 1 8 mars 1855;
Vu la loi de finances du 2 9  decembre 1 8 7 8 ;
Vu farrete du 3 1 janvier 1 8 7 9;
Vu farrete du 2 3 aout 1 8 7 9, portant reglement des Biblio- th&ques universitaires;
Vu le decret du 2 8 decembre 1 8 85 et la circulaire ministe- rielle du 3i decembre 1885;
Vu les propositions du Conseil general des Facultes de f Aca- demie de Lyon, en date du 2 juillet 1 8 8 6;
La Commission centrale des bibliotheques entendue,
Arrete ainsi qu’il suit le reglement de la Bibliotheque uni­
versitaire de Lyon :
§ l er. —  D ispositions generales. A cquisitions.
A rt. ler. La Bibliotheque universitaire est un etablissement universitaire affecte aux besoins communs des Facultes. Elle est placee sous f autorite du Recteur.
Art. 2. Le Bibliothecaire a, sous l’autorite du Recteur, la direction du service; il est charge de la police interieure de la Bibliotheque. Les sous-bibliotbecaires, les surnumeraires et les garcons lui sont subordonnes.
—  «
Art. 3. Le Recteur est assistedWe Commission qui pnendra le nom de Commission de la b ib lio iM gue et qui sera £lue par le ConseiJ general a raison de deux memhras par JFacuite.Le Bibliothecaire est de droit membre de cette Commis­sion; il assiste aux seances avec voix deliberative.
Art. 4. Le Conseil general soumet ehaque annee au Ministre, au commencement de l’annee scolaire, le projet de budget de la Bibliotheque.€e projet compre-nd necessairement une reserve «egale au quart du credit affect^ aux acquisitions de livres.En aucun cas, les fonds pontes en reserve ne peuvent etre engages avant le quatrieme trimestre de 1’exercice.
Art. 5. II est ouvert k la Bibliotheque un Registre des demandes 
d’acquisitions, etahli conform6ment au modele cLannexe.To ute personne ay ant droit k Tusage de la Bibliotheque pewit inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont l’acquisition lui parait utile. Ges demandes doivent etre datees et signees.
Art. 6. La Commission de la bibliotheque se r^unit au moins une fois par mois pour prendre connaissance des demandes ainsi formulees. Elle prononce sur chacune d’elles et sa decision est sommairement transcrite en regard de la demande. Elle peut toujours decider Tacquisition d’ouvrages non demandes au registre.
Art. 7. Le Bibliothecaire execute les decisions de la Com­mission. II inscrit en regard de ehaque demande approuvee la date de 1’entree du livre k la Bibliotheque.II est setil charge des acquisitions, du service des reliures et des r&glernents de comptes.
Art. 8. Aucun ouvrage ne peut etre aehete sans que le titre en soit porte sur le registre des demandes. Les titres des ouvrages dont Tacquisition a et£ directement decidee par la Commission sont egalement transcrits sur ce registre.
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Art. 9- Le registre des demandes est toujours tenu dans les iocaux de ia Bibliotbeque a ia disposition des ayants droit.
§ II. —  Service de lecture.
Art. 10. Les salles de lecture cfes differentes sections de la Bibliotbeque sont ouvertes tous les jours, exceptefes dimanches et jours feries, pendant six heuires, reparties en deux stances. Le Ministre reste juge des cas speciaux oil il pourrait etre de- roge a cette regie.Les heures d’ouverture sont fixees par le Recteur, sur la pro­position de la Commission de la bibliotbeque.
Art. 11. Sont admis de droit dans les salles de lecture :
i° Les membres de Fenseignement superieur et de Fensei- gnement secondaire;
2° Les etudiants de toutes ies Facultes sur la presentation de leur carte d’etudiant.
Sont admises, en outre, les personnes munies dune autori- sation delivree par le Recteur.
Art. 12. Les mesures d’ordre relatives au service de lecture feront Fobjet d’un reglement special affiche dans la Biblio- theque.
$ III. - Pr&T AU DEHORS.
Art. 13. Les livres sont pretes :
i° Aux fonctionnaires de I’lnstruction publique de 1’ordre administratif, aux professeurs, charges de cours, agrees, maitres de conferences, preparateurs et secretaires des Facul­tes, aux fonctionnaires des etablissements scientifiques relevant de la Direction de Fenseignement supelrieur, aux proviseurs, censeurs, professeurs et charges de cours deslycees de Lyon;
2° Aux etudiants regulierement inserits au secretariat de leurs Facultes respectives et domicilies a Lyon.
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Les livres peuvent etre egalement pretes aux personnes au- torisees par le Recteur, sous sa responsabilite.
Art. 14. Sont exceptes du pret :
i° Le dernier numero des p^riodiques et les ouvrages en livraisons detachees;
2° Les dictionnaires, les collections et les ouvrages de refe­rence ;3° Les estampes, cartes et plans;4° Les manuscrits et les raretes.
En cas de difficulte, la Commission de la bibliotheque pro- noncera.
Art. 15. Les professeurs et agreges des Facultes, les charges de cours et maitres de conferences ne peuvent avoir plus de 
vingt volumes inscrits a leur nom. Les autres emprunteurs ne peuvent en avoir que cinq.
Art. 16. Le registre du pret sera etabli conformement au modele n° 2 de flnstruction generale du 4 mai 1 8 7 8.En tete du registre une feuille mobile contient la liste alpha- betique des emprunteurs avec renvoi aux pages description.
Art. 17. — La duree du pret n’excedera pas un mois. Pour que le pret soit renouvele, fouvrage doit etre rapporte a la Bibliotheque; il ne peut etre remis que le lendemain au meme emprunteur.Le renouvellement ne sera pas accorde plus de deux fois.
Art. 18. Le Biblioth^caire est tenu d’avertir immediatement par lettre les emprunteurs qui n’auraient pas rapporte les livres dans le delai fixe. Cinq jours apres, il adresse au Recteur la liste des emprunteurs qui n’ont pas defere a son invitation.Le Recteur adresse ensuite aux retardataires une lettre de rappel. Deux jours apres, il faitreclamer a domicile les ouvrages qui n’auraient pas ete rapportes.
Art. 19. En cas d’abus, le Recteur peut suspendre le pret pour trois ou six mois. Sa decision est sans appel.
S’il y a lieu d’appliquer une peine plus grave, elle. est pro- noncee par ie Conseil general.
Art. 2 0. Le recolement des livres est fait tous les ans k 1’ouverture des vacances par deux membres de la Commission de la Bibliotheque, assistes du Bibliothecaire et dun delegue special du Recteur.
Le proces-verbal en est transmis au Ministre par le Recteur 
k fouverture de fannee scolaire.
Art. 2 1. Avant le recolement annuel tous les ouvrages em- pruntes depuis queique epoque que ce soit devront rentrer a la Bibliotheque.
De nouveaux prets seront consentis aux conditions ordi- naires, en faveur des professeurs et assimiles, aussitot le reco­lement termine.
Art. 22. La Bibliotheque prete aux autres Bibliotheques universitaires q u i en feront la demande et accepteront la res- ponsabilite du pret. Dans ce cas la duree du pret pourra etre etendue jusqua trois mois.
La Bibliotheque peut emprunter dans les memes conditions aux autres Bibliotheques universitaires.
Les frais occasionnes par le deplacement des livres seront toujours a la charge de femprunteur.
§ IV. —  Service administratif.
Art. 23. Le Bibliothecaire est specialement charge du ser­vice des echanges avec les Facultes nationaleset les Universites etrangeres. 11 procedera conformement aux instructions minis- terielles.II correspond, dans 1’interet du service, avec les autres Bi- bliothecaires universitaires.
~  5 —
A rt. 24* II adresse tous les trois* mois an Recteur un etat de situation de ia Bibliotheque.
Art. 2 5 . L’Instruction du 4 mai 187$, Earrete du a l  aout 
3 879, portant reglement des Biblioth&ques universitaires; les circulates et r£glements ministeriels subsequents relatifs au m emo service dameurent en vigueur en toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogees 011 modifiees par le pre­sent reglement.
—  6* —
§ V. ---  V aCANCES.
Art. 26-. La Bibliotheque est fermee-pendant deux mois, k l^poque des vacances. L’epoque de la fermeture sera fixee par le Recteur, dont la decision devra etre portee k la cormaissance du public par voie d’afficbe manuscrite placard ee dans la Biblio­theque avant le 20 juillet de chaque annee.Dans le courant de fannee elle est ferm^e pendant les con­gas des Faculty.
§ VI. —  Disposition transitoire.
Art. 27. Tant qu’il n’en aura point ete autrement dispose, le Bibliothecaire de la section de me decline et sciences jouira des droits et prerogatives conferes au Bibliothecaire de la Bi- bliotheque universitaire par le present reglement. II aura la meme responsabilite.
Art. 28. Le present arrete sera applicable k dater de ce jour.
Fait a Paris, le 2 0 novembre 1 8 8 6.
Rene GOBLET.
Imprimerie Nationale.* —- 1886.


Y1INISTERE
DE ^INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
ET DES CULTES.
ARRfiTE
portant rdglemeut clc la B ib  Hotkey ue aniversita ire de M on tpe llie r.
L e MlNISTRE DE l T nSTRUCTION PUBLIQUE, DES B eAUX-ArTS El 
DES CuLTES,
Vu farrete d u  1 8 mars 1855 ;
Vu la loi de finances du 2 9 decembre 1 8y3 ;
Vu farrete du 3 1 jaimer 1 8 7 9 ;
Vu farrete du 23 aout 1 8 7 9, portant reglement des Biblio theques universitaires;
Vu le decret du 2 8 decembre i885 et la circulaire ministe rielle du 3i decembre i885;
Vu les propositions du Conseil general des Facuites et Ecolt1 superieure de pharmacie de Montpellier, en date des 3 1 mai et ier juin 1 8 8 6;La Commission centrale des bibliotheques enteudue,
\ r r e t e  ainsi qu’il suit le reglement de la Bibliotheque uni- versitaire de Montpellier :
S Ier. —  D ispositions generales. Acquisitions.
A rt. ler. La Bibliotheque universitaire est un etablissement universitaire alfecte aux besoins communs des Facuites. Elle est placee sous fautorite du Recteur.Le Bibliothteaire a, sous fautorite du Recteur, la direction du service.
Art. 2 . Le Recteur est assiste d’une Commission qui prendra le nom de Commission de la bibUothecfuc et qui sera composer
de professcurs titulaires el us pour deux ans par les assemblies des Facultes et de TJ^cole de pharmacie, k raison d’un membre pour chacune d’elles.Le Bibliothecaire est de droit membre de cette Commission; il assiste aux seances avec voix deliberative.
Art. 3. Le Gonseil general soumet chaque annee an Mi- nistre, au commencement de Fannie scolaire, le projet de bud­get de la Bibliotheque.Ce projet comprend necessairement une reserve egale au quart du credit affecti aux acquisitions de livres.En aucun cas les foods portes en reserve ne peuvent etre engages avantle quatrieme trimestre de 1’exercice.
Art. 4.11 est ouvert a la Bibliotheque un Registre des demandes 
d} acquisitions, etabli conformement au modele ci-annexe.Toute personne ayant droit a 1’usage de la Bibliotheqrie peut inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont l’acquisition lui parait utile. Ces demandes doivent etre datees et siguees.
Art. 5. La Commission de la bibliotheque se reunit au moins une fois par mois pour prendre connaissance des demandes ainsi formulees. EUe prononce sur chacune d’elles, et sa decision est sommairement transcrite en regard de la demande. Elle peut toujours decider I’acquisition d ouvrages non demandes au re­gistre.
Art. 6. Le Bibliothecaire execute les decisions de la Com­mission. 11 inscrit en regard de chaque demande approuvee la date de 1’entree du livre k la Bibliotheque.II reste seul charge des acquisitions, du service des reliures et des reglements de comptes.
Art. 7. Aucun ouvrage ne peut etre aehete sans que le titre en soit porte sur le registre des demandes. Les litres des ouvrages dont I’acquisition a ete directement decidee par la Commission sont egalement tra user its sur ce registre.
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Art. 8. Le registre des demandes est toujours tenu dans les locaux de la Bibliotheque h la disposition des ayants droit.
§ II. —  Service de lecture.
Art. 9. Les salles de lecture de la Bibliotheque sont ouvertes tous les jours, excepte les dimanches et jours feries, pendant six heures partagees en deux seances. Le Ministre reste juge des cas speciaux ou il pourrait etre deroge a cette r&gle.Les heures d’ouverture sont fixees par le Recteur, sur la pro­position de la Commission de la bibliotheque.
Art. 10. Sont admis de droit dans les salles de lecture :
i° Les membres de I’enseignement superieur;
2° Les etudiants, a quelqtie Faculte ou Ecole qu’ils appar- tiennent, sur la presentation de leur carte d’etudiant;3° Les membres de lenseignement secondaire.Sont admises, en outre, les personnes munies d une autorisa- tion delivree par le Recteur.
Art. 11. II est interdit de prendre les livres sur les rayons, 
sauf ceux qui seraient mis a la libre disposition du public par 
decision de la Commission de la bibliotheque.
Art. 12. Chaque lecteur demande par ecrit les livres qu’il 
desire. II ne peut avoir plus de cinq volumes a la fois.Aucun ouvrage n’est communique dans la derniere demi- heure de la seance.Les travailleurs qui prennent des notes ne doivent pas placer leur papier sur le livre communique.Les lecteurs ne doivent pas saccouder sur un livre entr’ou- vert. Le caique est interdit.Les lecteurs ne doivent mi se promener, mi causer a haute yoix; il est interdit de fumer dans la Bibliotheque et ses depen- dances.Toute personne sortant avec un livre ou un portefeuille est tenue de le presenter au Bibliothecaire.
'I —
Art. 13. Tout iecteur qui ne se conforrne pas aux observa­tions dii Bibliothecaire, pour 1*execution des dispositions ci- dessus, pent etre exclu de la salle de lecture pour six mois an plus, par decision du Recteur.
Art. 1 4. Les catalogues sont mis a la disposition du public lorsquils sont imprimes ou autographies.
§ III. — Pret au dehors.
Art. 15. Les livres sont pretes :
Aux fonctionnaires de l’lnstruction publique de i’ordre admi- nistratif, aux professeurs et agreges, aux charges de cours, maitres de conferences, preparateurs et secretaires des Facultes ou Ecole d’enseignement superieur; aux fonctionnaires des etablissements scientifiques relevant de la Direction de fensei- gnement superieur; au personnel enseignant des lycees de Montpellier.
11s sont pretes aux etudiants regulierement inscrits au secre­tariat de leurs Facultes ou Ecole respectives et domiciles a Montpellier.Us peuvent etre egalement pretes aux personnes autorisees par le Recteur, sous sa responsabiiite.
Art. 16. Sont exceptes du pret :
i° Lesperiodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons detachees;
2° Les ouvrages de grand prix ;3° Les dictionnaires, les collections et les ouvrages de refe­rence ;4° Les estampes, cartes et plans.En cas de difficulte, la Commission de la bibliotheque pro noncera.
Art. 17. Les publications periodiques ne sont pretees qu a- pres leur reunion en volume ; jusqu a ce moment , dies restent  ^la Bibliotheque dans la salle de lecture.
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Art. 18. ! .es manuscrits ne pea vent etre pretes que sur une autorisation expresse du Ministre de llnstruclion publique.
Art. 19. Les professeurs, agreges, charges de cours et mail res de conferences de 1’enseignement superieur peuvent avoir jusqu’a trente volumes inscrits a leur nom.
Les autres emprunteurs ne peuvent en avoir que cinq.
Art. 2 0 . La duree du pret pour les professeurs, agreges, charges de cours et maitres de conferences des etahlissemenls d’enseignement superieur ne peut exceder six mois.Si, toutefois, fouvrage est reclame apres le premier mois par un autre lecteur ou emprunteur, i! devra etre rendu immediate- men t.Pour les autres emprunteurs, le delai maximum est de un mois.
Art. 2 1 . Pour que le pret soil renouvele, fouvrage doit etre rapporte a la Bibliotheque.
Art. 22. Les livres sont pretes, soit contre la signature de 
femprunteur apposee sur le registre de pret, soit contre un 
bulletin, date et signe, contenant la designation de fouvrage 
ecrite de la main de femprunteur.Des bulletins conformes a un modele officiel et seuls va- lables a eet effet seront delivres par le Bibliothecaire a chaque personne ay ant droit ou autorisee au pret qui en fera la de- mande.
Art. 23. Le Bibliothecaire est tenu d’avertir immediate- ment par lettre les emprunteurs qui n’auraient pas rapporte les livres dans le delai fixe. Cinq jours apres, il adresse au Rec- teur la liste des emprunteurs qui n’ont pas delere a son invita­tion.Le Recteur adresse ensuite aux retardataires une lettre de rappel. Deux jours apres, il fait reclamer a domicile les ouvrages non rapportes.
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Art. 24. En cas d’abiis, le Recteur peut suspendre le pret pour six mois au pius. Sa decision est sans appel.S’i y a lieu d’appliquer une peine plus forte, elle sera pro- noncee par le Conseil general.
Art. 25. Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les livres ou les rendent en mauvais etat sont tenus de les remplacer & leurs frais. Quand le remplacernent nest pas possible, ils doivent reparer le tort cause a la Bibliotheque suivant estimation faite par expert.
Art. 26. Chaque annee, avant 1’ouverture des vacances et le recolement annuel, tous les ouvrages sortis devront rentrer a la Bibliotheque.De nouveaux prets seront consentis aux conditions ordinaires en faveur des professeurs, agreges, charges de cours et maitres de conferences des Facultes ou Ecoles aussitot le recolement termine.
Art. 27. La Bibliotheque prete aux autres Bibliotheques universitaires qui en feront la demande et accepteront la respon- sabilite du pret. Dans ce cas, la duree du pret pourra etre eten- duejusqu’& trois mois.La Bibliotheque pent emprunter dans les memes conditions aux autres Bibliotheques universitaires.Les frais occasionnes par le deplacement des livres seront toujours a la charge de femprunteur.
§ IV. —  Service adm inistrate .
Art. 28. Le Bibliothecaire est charge de la police interieure de la Bibliotheque et veille a I’execution du present reglernent.Les employes, surnumeraires et garcons sont sous ses ordres.
Art. 29. Le Bibliothecaire est specialement charge du service des ^changes avec les Facultes nationales et les Univer-
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sit^s etrangeres. 11 procede conformement aux instructions mi­nis terielles.
11 correspond, dans finteret du service, avec les autres Bi- bliothecaires universilaires.
Art. 30. II adresse tous les trois mois au Recteur un etat de situation de la Bibliotheque.
Art. 31. Le recolement de la Bibliotheque est fait tons les ans, avant 1’ouverture des vacaoces, par la Commission de la bibliotheque, assistee du Bibliothecaire et d’un delegue du Recteur.
Art. 32. Le Bihliothecfiire se conformera a flnstruction generale du lx mai 1 8 7 8 pour tout ce qui concerne le service interieur de la Bibliotheque, la tenue des registres et cata­logues, et.c.II se conformera egalcment aux circulaires et reglements ministeriels anterieurs, relatifs au meme service, en toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogees ou modi- fiees par le present reglement.
Art. 33. Toutefois, la section de medecine de la Biblio­theque universitaire est autorisee a garder, pour ce qui regarde les catalogues, la classification et le rangement des volumes, son organisation actuelle.
S V. —  V acances.
Art. 34. La Bibliotheque est fermee pendant deux mois, a Fepoque des vacances. L’epoque de la fermeture de la Biblio­theque est fixee par le Recteur, sur la proposition de la Com­mission de la bibliotheque.Dans le courant de fannee, la Bibliotheque universitaire a les memes vacances que les etablissements d’enseignement superieur.
Paris - University
Faculties:- Science and letters, medecine, lav;, pharmacy and 
|>rotestant theology.
Sorbonne library - (Science and letters)
Answers to questions in circular letter:
225,400 volumes
41.000 dissertations
17,500 pamphlets
1,250 maps and plans(about)
1. 362,450 volumes
300 rare books
30,200 volumes of periodicals
28.000 French theses
5,000 foreign catalogs
550
1,650 manuscripts
2. 9,00 volumes, 1,400 to 1,500 theses, dissertations, 
catalogs 4,200, miscellaneous 100 to 150 pamphlets.
3. Staff.- One conservateur, one conservateur-adjoint,
2 librarians, Victor Mortet and Albert Maire, four 
asst..librarians, two assistants, four attaches and 
nine attendants and pages.
4. Library hours.- 10 to 12 a. m., 2 to 6 p. m., 8 to 
10 p. m. Open every day except Sundays, holidays, 
vacation(Sept. 1 to Oct. 9),Easter two weeks, November 
to June, 640 readers the average each day. April to 
August 380 each day.
§ VI D isposition transitoire
8
Art. 35. Taut qu’il n’en aura point ete autrement dispose, Je bibliothecaire de la section de medecine jouira des droits et prerogatives conferes au Bibliothecaire de la Bibliotheque uni- versitaire par le present reglement. II aura la meme responsa- bilite.
Art. 36. Le present arrete sera applicable b dater de cejour.
Fait a Paris, le 2 0 novernbre 1 8 8 6
Rene GOBLET
Impkimerix National*. —  18S6.
5. (a) Author catalog on cards.
(b) Classed catalog! (Lebas system)
6.
No printed catalog.
7. Loan.- Books lent for home use to professors and 
students matriculated in any of the five faculties. 
Lent for 1 month to students.
Lent for 1 year to professors.
1,000-1,100 volumes average lent each month.
\_ \ VJ^ ° ^
Nancy - University
Faculties:- Law, medecine, pharmacy, science and letters. 
University library.
Answers to questions in circular letter:
1. 81,625 volumes, 59,545 theses and pamphlets
2. 2,000 volumes average annual increase.
3. Staff.- One librarian, Mr. Paul Charles Dumont, one 
assistant librarian.and two pages.
4. Library hours.- Open every day except holidays',
9 to 12 a. m. and 2 to 6 p. m.
5. Card catalogs used. Author and classed.
6. No printed catalogs.
7. Rules received.
MINISTERE
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
ET DES CULTES.
ARRfiTE
portarit reglem ent de la B ib liotheque universita ire de N ancy .
L e MlNISTRE DE CONSTRUCTION PUBLIQUE, DES B eA U X - A r TS 
ET DES CuLTES,Vu farrete du 1 8 mars 1855 ;
Vu la ioi de finances du 2 9 decembre 1 8 7 0 ;Vu farrete du 3 1 janvier 1 8 7 9 ;Vu farrete du 2 3 aout 1 8 7 9, portarit reglement des Biblio- theques universitaires;Vu le decret du 2 8 decembre i885 et rd ^irculaire ministe- rielle du 3i decembre 1885 ;Vu les propositions du Con^eil general des Facultes et Ecole superieure de pharmacie de 1’Academie de Nancy en date du 
2 2 mars 1 8 8 6 :La Commission centrale des bibliotheques entendue ,
A rrete ainsi qu’il suit le reglement de la Bibliotheque uni­versitaire de Nancy:
S l er. —  Dispositions generales. A cquisitions.
Art. ler. La Bibliotheque universitaire est un etablissemeni universitaire afl'ecte aux besoins communs des Facultes. Elle est placee sous fautorite du Recteur.Le Bibliothecaire a, sous fautorite du Recteur, la direction du service.
Art. 2 . Le Recteur est assiste d’une Commission quiprendra le nom de Commission de la bibliotheque, qui sera composee de
professeurs designespar les Assemblies des Facultiset del’Ecole superieure de pharmacie, & raison d’un membre pour chacune d’elles.Les rnembres, eius pour trois ans, sont reeiigibles.Le Bibliothecaire est de droit membre de cette Commission; i assiste aux seances avec voix deliberative.
Art. 3. LeConseil general soumet chaque annee au Ministre, au commencement de 1’annee scolaire. ie projet de budget de la Bibliotheque.Ce projet compi'end necessairement une reserve egale au quart du credit affecte aux acquisitions de livres.En aucun cas les fonds portes en reserve ne peuvent etre engages avant le quatriime trimestre de 1’exercice.
Art. 4. I est ouvert a la Bibliotheque un Registre des demandes 
d!acquisitions, etabli conformement au modele ci-annexe.Toute personne ayant droit a fusage de la Bibliotheque peut inscrire sur ce registre les litres des ouvrages dont Tacquisition lui parait utile. Ces demandes doivent etre daties et signees.
Art. 5. La Commission de la Bibliotheque se reunit au moins une fois par rnois pour prendre connaissance des demandes ainsi formulees. Elle prononce sur chacune d’elles et sa decision est sommairement transcrite en regard de la demande. Elle peut toujours decider 1’acquisition d’ouvrages non demandes au re­gistre.
Art. 6. Le Bibliothecaire execute les decisions de la Com­mission. II inscrit en regard de chaque demande approuvee la date de Tentree du livre a la Bibliotheque.II est seul charge des acquisitions, du service des reliures et des reglements de comptes.
Art. 7. Aucun ouvrage ne peut etre achet^ sans que le titre en soit porte sur le registre des demandes. Les titres des ouvrages dont 1’acquisition a ete directement deeidee par la Commission sont egalement transcrits sur ce registre.
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A rt. 8. Le registre des demandes est toujours tenu dans les locaux de la Bibliotheque a la disposition des ayants droit.
§ II. —  Service de lecture.
A rt. 9. La salle de lecture de la Bibliotheque est ouverte tons les jours, excepte les dimanches et jours feries , pendant six heures, reparties en deux seances. Le Ministre reste juge des cas speciaux ou il pourrait etre derog^ a cette regie.Les heures d’ouverture sont fixees par le Recteur, sur la pro­position de la Commission de la bibliotheque.
Art. 10. Ont droit a 1’usage de la Bibliotheque et sont admis dans la salle de lecture :
i° Les membres du personnel enseignant des Facultes;
2° Les etudiants de toutes les Facultes sur la presentation de leur carte;3° Les professeurs et charges de corns du lyc6e de Nancy.
Sontadmises, en outre, les personnes munies dune autori- sation delivree par le Recteur.
Art. 1 1. Lesmesures dordre, relatives au sendee de lecture, feront 1’objet d’un reglement special, affiche dans la Biblio­theque.
§ III. —  Prist au dehors.
Art. 12. Les livres sontpretes :
i° Aux professeurs et agreges des Facultes, aux charges de cours et maitres de conferences;
2° Aux Etudiants regulierement inscrits au secretariat de leurs Facultes respectives;
3° Aux professeurs et charges de cours du lycee de Nancy.
Ils peuvent etre egalement pretes aux personnes autorisees par le Recteur, sous sa responsabilit^.
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Art. 1 3. Sont exeeptes du pret:
i° Les periodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons detachees;
2° Les ouvrages de grand prix ;
3° Les dictionnaires, les collections et les ouvrages de refe­rence ;
4° Les estampes, cartes et plans.
La Commission de la bibliotheque statuera sur les cas parti- culiers ou il serait necessaire de deroger a cette rede.O o
Art. 14. Un numero en fascicule de periodique ne peut etre prete qu’apres 1’arrivee du numero suivant.Lemprunteur ne pourra le garder plus de huit jours.
Art. 15. Les professeurs et agreges desFaculles, les charges de cours et maitres de conferences peuvent avoir jusqu’a vingt volumes inscrits a leur nom. Les autres emprunteurs r ie n peu­vent avoir que cine/.
Art. 16. Aucun ouvrage ne peut etre prete en rabsence du Bibliotbecaire ou dun employe autorise par iui a cet effet.
Art. 17. Tout ouvrage prete sera remplace sur le rayon par une planchette indicatrice.
Art. 18. Le registre du pret sera etabli conformement au modele n° 2 de I'lnstruction generale du 4 mai 1 8 7 8.En tete de ce registre une feuille mobile eontient la liste alphabetique des emprunteurs avec renvois aux pages d’inscrip- tion.
Art. 19 La duree du pret est de un mois. Elle peut etre etendue 4 six mois pour les professeurs et agreges des Karultes, les charges de cours et les maitres de conferences, si dans l’in- tervalle I’ouvrage pret6 n est pas demande a la Bibliotheque,
Art. 2 0. Le Bibliothecaire est tenu d’avertir immediatement par lettre les emprunteurs qui n’auraient pas rapporte les livres dans le cJelai fixe. Cinq jours apres il adresse au Recteur ia liste des emprunteurs qui nont pas delete a son invitation.
Le Recteur adresse ensuite aux retardataires une lettre de rappel. Deux jours apres il fait reclamer a domicile les ouvrages qui n’auraient pas ete rapportes.
Art. 21. En cas d’abus, le Recteur pent suspendre le pret pour trois ou six mois. 8a decision est sans appel.S’i y a lieu d'appliquer une peine plus grave, elle est pro- noncee par le Conseil general.
Art. 2 2. Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les livres ou les rendent en mauvais etat, sont tenus de les remplacer a leurs frais. Quand le remplacement n’est pas possible, ils doi- vent reparer le tort cause a la Bibliotheque suivant estimation faite par expert.
Art. 23. La Bibliotheque, prete aux autres Bibliotheques universitaires qui en feront la demande et accepteront la res« ponsabilite du pret. Dans ce cas la duree du pret pourra etre etendue jusqu’a trois mois.La Bibliotheque peut emprunter dans les meines conditions aux autres Bibliotheques universitaires.Les frais occasionnes par le deplacement des livres seront toujours ala charge de l’emprunteur.
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§ IV. —  Service admimstratif.
Art, 24. Le Bibliothecaire est charge de la police interieure de la Bibliotheque et veille i Vexecution du present reglement.Les employes, surnumeraircs et garcons de la Bibliotheque sont sous ses ordres.
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Art. 25. II repond de lestampillage immediat des livres et brochures entrant a la Bibliotheque. II repond ^galement de la mise au courant et de la bonne tenue du registre d’entree-in- ventaire et des catalogues.
Art. 26. Le Bibliothecaire est specialement charge du ser­vice des echanges avec les Facultes nationales et les Universites etrangeres. II procedera conformement aux instructions rninis- terielles.
II correspond, dans 1’interet du service, avec les autres Biblio- thecaires universitaires.
Art. 27. II adresse tous les trois mois au Recteur un etat de situation de la Bibliotheque.
Art. 28. Le recolement de la Bibliotheque est fait tous les ans, avant l’ouverture des vacances, par deux membres de la Commission de la bibliotheque, assistes du Bibliothecaire et dun deiegu^ special du Recteur.
Art. 29. Pour le classement, le recolement et la tenue de la Bibliotheque, le Bibliothecaire seconforme aux prescriptions de 1’Instruction generale du (\ mai 1 8 7 8.
Art. 30. Les dispositions de 1’arrete du 23 aout 1 8 7 9 , portant reglement des Bibliotheques universitaires, sont main- tenues en tant qu’elles ne sont point abrogees ou modifiees par le present reglement.
S V. —  V acances.
Art. 31. La Bibliotheque est fermee pendant deux mois, 
k I’epoque des vacances. Les jours de la fermeture et de la
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reouverture seront fixes par ie Recteur, sur la proposition de la Commission dela bibliotheque.
A rt. 32. Le present arrete sera applicable a partir de ce jour.
Fait a Paris, le 2 0 novembre 1 8 8 6.
Rene GOBLET.
Imprimerie Nationale. — 1886.
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Paris - University
Medical library - (Plac e-de-l'ecole demedecine).
Answers to questions in circular letter.
1. 145,000 volumes not including pamphlets, etc.,
hound
400,000 volumes total (abouU since each periodical is 
accessioned as one Volume.
2. 3,000 volumes average annual increase.
3. Staff.- One librarian, Mr. Louis Kahn, two assistant 
librarians, one attendant, two copists and eight 
pages.
4. Library hours.- Open every day except Sundays.
11 a. m. to 6 p. m . , 7:30 to 10:30 p. m.
5. Have a card catalog
6. Have no printed catalog.
7. Loan to physicians and staff of the university, not 
to public.
F A C U L T E  D E  M E D E C I N E  D E  PARIS
REG-LEMENT
POUR LE
SERVICE DE la BIBLIOTHEQUE de la FACULTE de MEDECINE
DE PARIS
Le Ministre de lTnstruction publique et des Beaux-Arts.
Vu l’arret6 du 18 mars 1855;
Vu laloi de finances du 19 d^cembre 1873;
Vu l’arrete du 23 aout 1879 portant reglement des Bibliotheques 
imiversitaires;
Vu le ddcret du 28 ddcembre 1885 et la circulaire ministdrielle du 
31 d^cembre 1885;
Vu les propositions du Conseil gdn^ral des Facultds et Ecole supe- 
rieure de pharmacie de l’Academie de Paris en date du 25 avril 1887;
Arhete ainsi quil suit le Reglement de la Bibliotheque de la Facult6 
de mddecine de Paris:
T I T H E  P R E M I E R
DISPOSITIONS GENERATES
A rt. Ier. —  La Bibliotheque de la Faculte est placee sous 
l’autorite du Doyen et sous la surveillance d’une commission 
speciale.
Ar t . II. — Le Bibliothecaire a, sous l’autoritedu Doyen, la 
direction de tous les services. Tous les agents et employes 
attaches a la Bibliotheque lui sont subordonnes.
Le Bibliothecaire veille a l’execution des mesures relatives 
au bon ordi’e et a la police de la Bibliotheque.
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Art. III. — Au commencement de cliaque anne'e scolaire, 
le Doyen soumet a la Faculte un rapport sur la situation de 
la Bibliotheque, sur les progres re'alise's et sur les ameliora­
tions a introduire.
Ce rapport est transmis par les soins du Doyen au Conseil 
general des Faculte's.
TITRE II
COMMISSION DE SURVEILLANCE
A rt. IV. — Une Commission permanent^  nommee par le 
Conseil de la Faculte est chargee de veiller au fonctionne- 
ment des divers services de la Bibliotheque.
A rt. V. — Cette Commission, compose'e de trois professeurs 
titulaires, est nommee pour trois ans : elle est assistee du 
Secretaire de la Faculte.
Elle se re unit tous les trois mois; le Doyen la preside.
Art. VI. — La Commission de surveillance examine les 
propositions qui lui sont soumises par le Bibliothecaire; elle 
statue sur les achats de livres, sur les abonnements, sur les 
reliures, et generalement sur l’emploi des credits inscrits au 
budget pour le service de la Bibliotheque.
Art. VIL — Les acquisitions d’urgenee peuvent etre 
faites sur Fautorisation speciale du Doyen. Les acquisitions 
ne peuvent, en aucun cas, exceder le credit alloue, pour 
achat de livres, par la Commission de surveillance de la 
Bibliotheque.
TITRE 111
PERSONNEL #
Art. VIII. —  Le personnel de la Bibliotheque se compose 
du Bibliothecaire en chef, de Bibliothecaires adjoints et de 
sous-Bibliothecaires.
A r t . IX. — Les Bibliothecaires adjoints etles sous-Biblio- 
thecaires exercent la surveillance sur la distribution des ou- 
vrages pretes aux lecteurs, et le rangement de ces ouvrages; 
ils prennent une part directe a ces services lorsque cela est 
necessaire.
Ils sont charges specialement, sous l’autorite du Biblio­
thecaire, de la tenue des registres et de la redaction des cata­
logues.
Conjointement avec le Bibliothecaire, ils donnent aux lec­
teurs tous les renseignements dout ceux-ci peuvent avoir 
besoin et les dirigent dans leurs recherches.
Ils assistent aux seances d’apres un mode de roulement 
etabli de maniere qu’il y ait a chaque seance du jour et du 
soir deux Bibliothecaires.
Les Bibliothecaires souscrivent, avant d’entrer en exercice, 
I’engagement de ne pas faire de clientele.
Art . X. — Les gallons sont charge's, et au merne litre, 
soit conjointement, soit a tour de role :
1° Des soins de proprete qui doivent etre exe'cutes tous les 
jours le matin;
2° De tout ce qui concerne l’allumage et l’entreticn des 
poeles, ainsi que de l’eclairage;
3° De donner aux leeteurs les livres qu’ils reclament, de 
ranger ees livres au fur et a mesure qu’ils sont rendus ;
4" De veiller a ce que ces livres ne soicnt ni deteriores, ni 
macule's, ni emportes, etc.;
5° De ranger dans les rayons ou les cases, apres chaque 
seance de lecture, les livres qui ont ete pretes aux leeteurs ;
6" Ils ne doivent quitter la Bibliotheque qu’apres l’aceom- 
plissement de tous ces devoirs.
TUBE iv
REGISTRES ET CATALOGUES
A r t . XI. — Les registres dont la tenue est prescrite sont 
les suivants :
1° Le registre d’entree comprenant les acquisitions et les 
dons;
2° Lc registre des prets ;
3° Le catalogue sur fiches par ordre alphabetique ;
4° Le catalogue sur fiches par ordre de matieres;
5° Le registre des publications periodiques ;
6° Un registre sur lequel les membres de la Faculte 
pourront inscrire les demandes d’achat qui leur paraitraient 
utiles.
Art. XU. — Tous les trois mois le Doyen vise ces divers 
registres.
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TITHE V
SERVICE DE LECTURE A L’lNTERIEUR 
DE LA RIRLIOTHEQUE
A rt . XIII. — La Bibliotheque est ouverte tous les jours, 
le dimanche excepte, de U heures du matin a o heures de 
Papres-midi, et de 7 heures I /2 a 10 heures du soir.
La Bibliotheque est fermee pendant les conges de la Fa- 
culte.
Pendant les vacances, la Bibliotheque est ouverte trois fois 
par semaine aux jours et aux heures qui seront indiques par 
affiche speciale.
A rt . XIV. — La presence de deux bibliothecaires et des 
quatre gardens est indispensable a chaque seance.
A rt . XV. — Les salles de lecture sont ouvertes aux membres 
en exercice ou honoraires des divers etablissements d’ensei- 
gnement superieur, aux docteurs en medecine, aux pharma- 
ciens, aux officiers de sante, aux eleves en medecine ou en 
pharmacie. Seront en outre ad raises toutes personnes munies 
d’une autorisation delivree par le Doyen.
A r t . XVI. — II n’est mis qu’un volume a la fois a la dis­
position de chaque lecteur, sauf dans des cas particuliers 
dont le Bibliothecaire est juge.
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T I T R E  Y I
PRFT
Art . XVII. — Les livres pretes sontinscrits sur un registre 
special portant la date du pret, la signature de remprunteur 
et la date de la restitution.
Tout ouyrage prete doit etre remplace sur le rayon par une 
planchette indicatrice.
Art. XVIII. — Sont admis au pret :
1° Les membres en exercice ou honoraires des etablis- 
sements d’enseignement superieur residant a Paris ;
2° Les professeurs, agreges, prosecteurs, aides d’anatomie, 
chefs de clinique de la Faculte;
3° Les candidats a l’agregation desFacultes de medecine, 
pendant laduree des concours ;
4° Les personnes munies d’une autorisation delivree par 
le Doyen : cette autorisation fixe les conditions et la duree 
du pret; elle est toujours revocable.
Art. XIX. —  La privation du droit au pret peut etre pro- 
noneee par la Commission de surveillance.
Art . XX. — La duree du pret n’excedera pas un mois 
pour les livres et quinze jours pour les periodiques. Le 
meme emprunteur ne pourra emporter le meme ouvrage que 
huit jours apresla reintegration.
Art . XXL — Tous les mois une lettre d’avis est adressee 
aux emprunteurs n’ayant pas remis les livres qui leur auront 
ete pretes.
Si, dans la quinzaine qui suivra la lettre d’avis, le livre n’a 
pas ete rapporte, le Doyen adressera une lettre de rappel. Si, 
au bout d’un mois, cette lettre reste sans effet, les volumes 
non rentres seront remplaces aux frais de l’emprunteur.
Art. XXII. — Sont exceptes du pret:
1° Les dictionnaires.
2" Les ouvrages rares ou de grand prix.
3° Les estampes, cartes et plans.
4° Les manuscrits.
Art. XXIII. — Le present reglement a ete approuve par le 
Conseil general des Facultes, deliberant, aux termes de l’ar- 
ticle 7 du decret du 28 decernbre 1883, dans sa seance du 
13 novembre 1886.
Le P re s id e n t d u  C o n s e il g e n e ra l des F a c u lte s ,
O. Greard.
L e  D o y e n
P. Brouardel. •
Yu et approuve.
Paris, le 14 mai 1887.
L e  Ministrede 1'In s t ru c t io n  P u b liq u e ,d e s  e t des C u ltes ,
Berthelot.
P a r is .—  T y p . A .  P A R K N T ,  im p . de la  F ac . <le m e<l., A .  1 )A V Y , s'lccessem * 
52, rue M adam e et rue Cornet lie , 3.
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UN1VERS1TE F A C U L T Y  D E  D R O IT  D E  P A R IS
DE FRANCE
ACADEMIE
D E  P A R I S REGLEMENT
PO U H  L E  S E R V IC E  DE LA  B IB L IO T H E Q U E
DE LA FACULTE DE DROIT DE PARIS
Le Ministre del’Instruction publique et des Beaux-Arts.
Vu l’arretd du 18 mars 1855;
Vu laloide finances du 29 ddcembre 1873;
Vu Farr6t6 du 23 aotit 1879, portant reglement des Bibliotheques uni- 
versitaires;
Vu le d^ cret du 28 decembre 1885, et la circulaire ministdrielle du 
31 ddcembre 1885 ;
Vu les propositions du Conseil general des Facultes et Ecole supdrieure 
de pharmacie de FAcadt^ mie de Paris, en date du 25 avril 1887.
ArrtMe ainsi qu’il suit le reglement de la Bibliotheque de la Faculty de 
Droit de Paris :
TUBE PBEM1ER
DISPOSITIONS GtiNliRALES
A rticle premier . — La Bibliotheque de la Faculty est placde sous Fau- 
toritd du Doyen et la surveillance d’une Commission sp^ ciale.
Art. 2 . — Le Bibliothdcaire a, sous l’autoritd du Doyen, la direction du 
service.
II est charges de l’acquisition des livres et collections, et de l’abon- 
nement aux pdriodiques ; il a la police int6rieure de la Bibliothbque et de 
ses annexes.
Les Sous-Bibliothdcaires, employes et gallons attaches a la Bibliotheque 
lui sont subordonn6s; ils doivent, pour tout ce qui concerne le service, se 
conformer a ses prescriptions.
—  2
Art . 3 . — Tous achats, trails, abonnements et commandes se rappor- 
tanl au service de la Bibliotheque, seront faits, sur la proposition da Biblio­
thecaire, au moyen de Bons approuves par le Doyen et vises par le Secre­
taire de la Faculte.
Art . 4. — Au commencement de chaque ann6e, le Doyen adresse au 
Conseil general des Faculies un rapport sur la situation de la Bibliothe- 
que, les progres realises pendant Fann6e precedente, et les ameliorations 
a introduire.
Ce rapport est prealablement soumis a la Faculte.
TITRE II
C O M M I S S I O N  D E  S U R V E I L L A N C E
A rt . 3. — La Commission de surveillance est composee du Doyen, 
president, de trois Professeurs titulaires, et de deux Agreges, elus chaque 
annee par la Faculte au scrutin de liste, dans sa premiere assemblee de 
janvier, et du Bibliothecaire.
Elle se reunit au moins une fois par rnois, a une date qu’elle tixe elle- 
meme.
La presence de quatre au moins de ses membres sera ndcessaire pour 
qu’elle delibere.
A r t . 6 .— La Commission statue sur les achats de livres et de collections, 
sur les abonnements aux periodiques, et g6neralement sur l’emploi des 
credits inscrits au Budget de la Faculte pour le service de la Bibliotheque.
Elle regie l’ordre a suivre dans les achats.
Elle donne son avis sur l’acceptation des dons et legs.
A rt . 7. — Dans Pintervalle des seances de la Commission, les acquisi­
tions urgentes seront faites sur l’autorisation sp6ciale du Doyen.
Elies seront soumises a la ratification de la Commission de surveillance 
lors de sa plus prochaine seance.
Elies ne peuvent, au cours d’un exercice, exc6der la portion du credit 
alloue pour achat de livres que la Commission determinera chaque annde.
A r t . 8. — Les demandes d’achat faites par les Membres de la Faculte 
ou par les Etudiants seront remises au Bibliothecaire; elles sont parlui 
transmises au Doyen, avec ses observations et ses propositions person­
nels, pour qu’il soit statue conformement a Particle 6 ou a Particle 7.
T1TRE III
S E R V I C E  D E  L E C T U R E  A  l ’ i N T J S R I E U R
A r t . 9. — La Bibliotheque est ouverte tous les jours, sauf les diman- 
ches et jours de fete legale, de 9 heures 1/2 du matin a 5 lieures du soir, 
et, en outre, de 7 a 10 heures du soir.
Elle est fermde pendant les vacances et pendant les conges de la Faculte.
A r t . 10. — Sont admis de droit dans les salles de lecture :
l°LesMembres en exercice et les Membres honoraires des etablisse- 
ments d’enseignement sup6rieur de l’Acaddmie de Paris, ainsi que le Se­
cretaire de la Faculte de droit;
2° Les Bibliothdcaires des memes etablissements ainsi que des grandes 
Bibliothbques publiques de Paris;
3° Les etudiants de la Faculte de droit de Paris, sur la presentation de 
leur carte d’etudiant;
4° Les candidats & l’agregation des Facultes de droit pendant la durde du 
Concours.
Seront admises, en outre, les personnes munies d’une autorisation deli- 
vrde par le Doyen.
A r t . 1 1 . — Les mesures d’ordre relatives au service de lecture font l’ob- 
jet d’un Reglement special qui doit etre affiche dans chacune des salles de 
la Bibliotheque.
La privation du droit d’entree dans les salles de lecture, a temps ou de­
finitive, peut etre prononcee par la Commission de surveillance; Fexclusion 
provisoire peut l’etre par le Bibliothecaire qui en rdfere a la Commission 
dans sa plus prochaine seance.
A r t . 12. —  Les manuscrits communiques ne peuvent etre copies qu’en 
vertu d’une autorisation d61ivr6e par la Commission de surveillance.
TITRE IV
p r £:t
A r t . 13. — Sont admis au pret :
1° Les Membres en exercice et les Membres honoraires des etablisse- 
ments d’enseignement superieur, residant a Paris;
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2° Le Secretaire de la Faculty de droit, le Biblioth6caire, les Sous-Biblio- 
th6caires et les employes de la Bibliotheque de la meme Faculty;
3° Les Biblioth6caires des 6tablisseinents d’enseigneinent sup6rieur de 
FAcad6cnie de Paris ainsi que des grandes Bibliotlieques publiques de Paris;
4° Les candidats al’agregation des Faculty de droit, pendant la duree da 
Concours, pour la preparation des legons; les ouvrages emprunt6s par eux 
doivent etre rapport6s a la Bibliotheque aussitot que chaque 6preuve est 
subie. Aucun ouvrage ne sera prete pour la preparation des sujets d’argu- 
mentation;
5° Les personnes munies d’une autorisation delivree par la Commission 
de surveillance; Pautorisation ne peut etre que sp6ciale a un on plusieurs 
ouvrages determines; elle fixe les conditions et la duree du pret, elle est 
toujours revocable.
Art . 14. — Sont exceptes du pret :
1 ° Les ouvrages rares ou de grand prix que designera la Commission de 
surveillance;
2° Les dictionnaires;
3° Les estampes, cartes et plans.
4° Les livres elementaires. — S’ils sont en nombre suffisant, un exem- 
plaire pourra etre reserve pour le pret aux Membres de la Faculte.
A rt. 13. — Les manuscrits et les incunables ne seront pret6s que sur
une autorisation sp6ciale de la Commission de surveillance, pour le temps 
et aux conditions qu’elle prescrira.
Les periodiques ne seront pretes que lorsqu’ils auront 6(6 r6unis en 
volumes.
A rt. 16. — Le pret est personnel; il est express6ment interdit a Fem- 
prunteur de se dessaisir des livres qui lui seront confi6s.
Ar t . 17. — Tout ouvrage prete doit etre remplac6 sur le rayon par une 
planchette indicative, contenant laficlie sign6e de Femprunteur.
II est, en outre, inscrit sur un registre special etabli parordre alphabet.]'- 
que des noms des emprunteurs, contenant la date du pret et celle de la 
restitution.
La fiche sign6e sera imm6diatement remise a Femprunteur, lors de la 
rentr6e de Fouvrage a la Bibliotheque ; il est imin6diatement fait mention 
de la rentr6e sur le registre de pret.
A rt . 18. — Les Professeurs et Agr6g6s de la Faculte et le Biblioth6caire 
ne pourront, a moins d’une autorisation de la Commission de surveillance, 
avoir plus de dix volumes a leur norm
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Les autres personnes admises aupret ne pourront en avoir plus de cinq.
Ar t . 19. — Tout ouvrage ou volume prete depuis plus de quinze jours, 
qui sera demands en communication ala Bibliotheque sera, par les soins 
du Bibliothecaire, reintegre sur-le-champ ; il sera rendu a l’emprunteur, 
s’il le demande, apres un delai de deux jours francs.
Ar t . 20. —- La dur6e du pret n’excedera pas trois mois pour les livres 
et quinze jours pour les p^ riodiques.
L ’ouvrage emprunte doit etre reintegre a la Bibliotheque, au plus tard, 
le jour de l ’expiration du delai du pret.
Le meme emprunteur ne pourra emprunter de nouveau le meme ouvrage 
ou le meme ptsriodique que huit jours apres la reintegration.
Art . 2 1 . — Pour rendre reguliere et assurer en cas de besoin la rentr6e 
des ouvrages pretes, il sera procede comme il suit :
Une feuille indiquant la date a laquelle le volume devra 6tre reintegre 
sera remise a chaque emprunteur en meme temps quele volume emprunte.
Si l’emprunteur n’a pas remisle volume a la date de la reintegration, le 
Bibliothecaire lui euverra le lendemain une lettre d’avis pour l’inviter a 
reintegrer le volume.
Si, dans la quinzaine qui suivra cette lettre d’avis, le livre n’a pas ete 
rapporte, le Bibliothecaire transmettra au Doyen le nom de l’emprunteur 
en retard; le Doyen lui adressera une lettre de rappel; — un mois apres, 
faute de reintegration, les volumes non rentres seront remplac6s sans autre 
avertissement, par les soins du Doyen, aux frais de Temprunteur.
Art . 22. — Il n’y aura pas de lettre d’avis pour les periodiques.
11 sera, quant a ces ouvrages, faute de reintegration au terme du pret, 
procede de suite conformement au dernier alinea de Particle precedent.
Art . 23. — La privation du droit au pret peut etre prononcee par ja 
Commission de surveillance.
A rt. 24. — Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les ouvrages pretes 
ou qui les rendent, soit en mauvais etat, soit incomplets, sont terius de les 
remplacer a leurs frais; si le remplacement n’est pas possible, ils doivent 
rep^ rer le prejudice cause a la Bibliotheque, suivant estimation faite par 
expert.
6 —
TITRE V
S E R V I C E  A D M I N I S T R A T Et
A rt . 25. — Les registres dont la tenue est obligatoire sont :
1° Le Registre d’entr6e ;
2° Le Registre de prets ;
3° Le Registre de rdcolement.
Deux catalogues sur fiches seront coustamment tenus au courant:
1° Le Catalogue alphabdtique ;
2° Le Catalogue m6thodique.
A rt . 26. — Les livres, brochures, cartes, etc., entrant ala Bibliolhbque 
seront immddiatement estampillds et inscrits sur le registre d’entrde et sur 
les divers catalogues.
A r t . 27. — Chaque volumeporte au dos et a l’int^ rieur le numero de 
son inscription au registre de rdcolement.
A rt . 28. — Le rdcolement est fait tous les ans par un d^ ldgud special 
du Recfeur, en presence du Bibliothdcaire.
DISPOSITION SPECIALE
A r t . 29. — Le present arrM6 sera applicable a dater de ce jour.
F a it a P a ris , le 14 m ai 1887, 
S i g n S  : B e r t h e l o t .
Pour ampliation :
Le Chef du Bureau au Cabinet,
Sign6 : R o u j o n .
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MESURES D’ORDRE RELATIVES AU SERVICE DE LECTURE
1 ° Le Catalogue alphabetique surfiches est a la disposition du public.
2° Le silence est obligatoire. II est interdit de fumer dans la Bibliotheque 
et ses dependances.
3° Les lecteurs peuvent consulter librement tous les volumes places au 
rez-de-chauss6e de la Bibliotheque. Ils ne doivent pas les replacer eux- 
memes sur les rayons. Ils ne doivent pas monfer dans les galeries.
4° Ils sont invites a signaler au Biblioth6caire les ouvrages dont ils 
desireraient que la Bibliotheque fit l’acquisition.
5° Les lecteurs qui prennent des notes ne doivent pas placer leur papier 
sur le livre communique. 11 est interdit d’ecrire sur les marges des livres, et 
de s’en servir comme pupitre. Les lecteurs sont tenus, quand les ouvrages 
demand6s en communication sont rares ou precieux, de se conformer aux 
prescriptions que le Bibliothecaire estime necessaires.
6° On ne peut retenir de place aux tables de travail; les personnes qui 
s’absentent plus d’un quart d’heure ne pourront a leur retour redamer la 
place qu’elles occupaient ni les livres qui leur avaient et6 communiques.
7° Toute contravention aux mesures d’ordre entrainera 1’exclusion a temps ou definitive de la Bibliotheque,-sans prejudice des peines discipli- 
naires, s’il y a lieu.
La peine de l’exclusion peut etre prononcee par la Commission de 
surveillance. L’exclusion provisoire peut l’etre par le Bibliothecaire.
Tout lecteur qui aura emporte, sans autorisation, un livre de la Biblio­
theque, sera poursuivi disciplinairement sans prejudice des peines de droit 
commun.
8° Toute degradation sera r6paree aux frais de celui qui Uacausee.
9° Un quart d’heure avant la cloture aucune demande de livre ne sera 
re<?ue.
10° Tout lecteur devra, en sortant, presenter a l’employe de service son 
portefeuille ouvert ou les livres lui appartenant.
Paris - University
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Pharmacy library - (Avenue de 1 ’ohservatoire )
Answers to questions in circular letter:
1. 40,000 volumes and pamphlets.
2. 1,000 average annual increase.
3. Staff.- One librarian, Mr. Dorveaux.
4. Library hours.- Open every day except Sundays, two 
weeks at Easter, vacation August 1 to October 1.
9 to 11 a. m . , 1 to 5 p. m. and 8 to 10 p. m. 
During vacations open Tuesdays and Friday 1 to 6 
p. m.
5. Three card catalogs. Author, subject and classed.
printed the
6. Partial list of ac qui sit ions,, in „ Annual catalog, 
published at Montpellier, no printed catalog.
7. Rules received.
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Poitiers - University
Faculties:- Law, medecine and pharmacy, science and letters. 
University and Municipal 1ibrary.
Answers to questions in circular letter:
41,169 volumes
1. (a) 160,000 volumes in 84,029 pamphlets 
University library
5.000 medical works
3.000 theses
(b) 80,000 volumes in Municipal library.
2. 1,500 volumes and 9,700 theses average annual increase
3. Staff.- One librarian, Mr. Vacher de La Pouge, two 
pages, who do copying besides other duties, one porter
4. Library hours.- Open every day except Sundays and 
vacations, (August and September); 9 to 11 a. m. and 
3 to 7 p. m.
5. Card catalog used.
6. Uo printed catalog, yearly acquisitions printed in 
the Catalogue Annuel des acquisitions des bibliotheque 
universitaires.
7. Rules received.
Taine (H.)* — Lidealisme anglais.Etude sur Carlyle. — P c i . 'is ,  
G e r m e r -B a i l l ie r e ,  1864, 18. [Mp ]
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MINISTERE
DE ^INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
ET DES CULTES.
ARRETE
portan t r  eg lenient cle la B ib lio theque universita ire de P o it ie rs.
Le M lNISTRE DE l ’ I n STRUCTION PUBLIQUE, DES B eAUX-Ar TS ET 
DES CuLTES,
Vu Tarrete du 1 8 mars 1855;Vula loi de finances du 2 9 decembre i8y3;
Vu l’arrete du 3i janvier 1 8 7 9;Vu l’arret^ du 23 aout 1 8 7 9, portant reglement des Biblio- theques universitaires;Vu le decret du 2 8 decembre i885 et la circulaire ministe- rielledu3i decembre 1855;Vu les propositions du Gonseii general des Facultes et Ecole de TAcademie de Poitiers en date du j o juin 1 8 8 6;La Commission centrale des bibliotheques entendue,
Arrete ainsi qu’il suit le reglement de la Bibliotheque uni­versitaire de Poitiers :
S l er. —  D ispositions generales. A cquisitions.
Art. ler. La Bibliotheque universitaire est un etablissement universitaire affecte aux besoins communs des Facultes. FJle est placee sous Tautorite du Recteur.Le Bibliothecaire a, sous Tautorite’duRecteur, la direction du service.
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Art. 2. Le Recteur est assiste d’une Commission qui prendra le nom de Commission de la bibliothe(]ue et se composer's de membres elus pour trois ans par les Assemblies des Facultes, a raison d’un membre pour chacune d’elles; ils seront reeligibles.Le Bibliothecaire fait partie de droit de cette Commission. H assiste aux seances avec voix deliberative.
Art. 3. Le Conseil generalsoumet chaqueanneeau Ministre, au Cotlllnencement de fanilee scolaire, le projet de budget de la Bibliotheque, comprenant necessairement une reserve egale au quart du credit reserve pour acquisitions de livres.En aucun cas ies foods portes en reserve ne peuvent etre engages avant le quatrieme trimestre de fexercice.
Art. 4,11 est ouvert a la Bibliotheque un Registre des dernandes 
d'acquisitions, etabli conformement au modele ci-annexe.Toute personne ayant droit h 1’usage dela Bibliotheque peut inscrire sur ce registre ies titres des ouvrages dont facquisition Ini parait utile. Ces dernandes doivent etre datees et signees.
Art. 5. La Commission de la bibliotheque se reunit au moins une fois par mois pour prendre connaissance des dernandes ainsi formulees. Elle prononce sur chacune d’elles, et sa decision est sommairement transcrite en regard de la demande. Elle peut toujours decider facquisition d’ouvrages non dernandes au re­gistre.
Art. 6. Le Bibliothecaire execute les decisions dela Com­mission. Ii inscrit en regard de chaque demande approuvee la date de l’entree du livre a la Bibliotheque.II est seul charge des acquisitions, du service des reliures et des reglements de comptes.
Art* 7. Aucun ouvrage ne peut etre achete sans que le titre en soit porte sur le registre des dernandes. Les titres des ouvrages dont facquisition a ete directement decidee par ia Commission sont egalement transcrits sur ce registre.
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Art. 8. Le registre des demandes est toujonrs tenu dans ies locaux de la Bibliotheque k la disposition des ayants droit.
§ II. —  Service; de lecture ,
A rt. 9. La salle de lecture de la Bibliotheque est ouverte tous les jours, excepte les dimanches et jours feries, pendant six heures reparties en deux seances. Le Ministre reste juge des cas speciaux ou il pourrait etre deroge a cette regie.Le Recteur, sur la proposition de la Commission dela biblio­theque , fixe les heures d’ouverture.
Art. 10. Ont droit it l’usage de la Bibliotheque et sont admis dans la salle de lecture :
i° Les membres du personnel enseignant des Facult^s, }es secretaires des Faculty, les preparateurs de la Faculte des sciences;
2° Les etudiants de toutes les Facult^s, sur la presentation de leur carte d’etudiant;
3° Les membres du personnel enseignant du Lycec de Poi­tiers.Sont admises, en outre, les personnes munies d’une auto- risation delivree par le Recteur’.
Art. 1 1 . Les mesures d’ordre relatives au service de lecture leront l’objet d’un reglement special affiche dans la Biblio­theque.
§ III. ---- PRET AC DEHORS.
A rt, 1 2. Les livres de la Bibliotheque sont pretes :
i° Aux professeurs, agreges, charges de cours et maitres de conferences des Facultes;
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2° Aux fonctionnaires de 1 administration academique, aux preparateurs de la Faculte des sciences;
3° Aux etudiants regulierement inscrits au secretariat de leurs Facultes respectives;
4° Aux professeurs et charges de cours du Lycee de Poi­tiers.
Us peuvent etre egaiement pretes aux personnes autorisees par le Recteur, sous sa responsabilite.
Art. 13. La dureedu pret est de un mois. Elle pourra etre etendue a six mois pour les membres du personnel enseignant des Facultes, sauf le cas ou, dans i’intervalle, 1’ouvrage prete au- rait ete demande a la Biblioth&que.
Art. 14. Le nombre des volumes pretes ne pourra depasser 
vingt pour les membres du personnel enseignant des Facultes, 
ciucj pour les autres categories d’emprunteurs.
Art. 15. Sont exceptes du pret :
i° Les periodiques en fascicules et les ouvrages en livraisons detachees;
2° Les ouvrages de grand prix;
3° Les dictionnaires, les collections et les ouvrages de refe­rence;
4° Les estampes, cartes et plans.
En cas de difficulte, la Commission de la bibliotheque pro- noncera.
Art. 16. Les manuscrits ne peuvent etre pretes que sur une autorisation du Ministre de flnstruction publique.
Art. 17. Aucun ouvrage ne peut etre prete en fabsence du Bibliothecaire.
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Art. 18. Le registre du pret sera etabli conformement au modele n° 2 de flnstruction generale du t\ mai 1 8 7 8.
A rt. 19. Le Bibhothecaire est tenu d’avertir immediatement par lettre les emprunteurs qui n’auraient pas rapporteles livres dans le deiai fixe. Cinq jours apres, il adresse au Recteur la liste des emprunteurs qui n’ont pas defere a son invitation.Le Recteur adresse ensuite aux retardataires une lettre de rappel. Deux jours apres, i fait reclamer a domicile les ouvrages qui n’auront pas ete rapportes.
Art. 20. En cas d’abus, le Recteur peut suspendre le droit au pret pour trois ou six mois; sa decision est sans appel.S’il y a lieu d’appliquer une peine plus grave, elle est pronon- cee par le Conseil general des Facultes.
A rt. 2 1 , Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les livres ou les rendent en mauvais etat sont tenus de les remplacer a leurs frais. Quand le remplacement n’est pas possible, ils doivent reparer le tort cause a la Bibliotheque suivant estimation faite par expert.
Art. 22. La Bibliotheque prete auxautres Bibliothequesuni- versitaires qui en feront la demande et accepteront la responsa- bilite du pret. Dans ce cas, la dureedu pret pourra etre etendue jusqua trois mois.La Bibliotheque peut emprunter dans les merries conditions aux autres Bibliotheques universitaires.Les frais entraines par le deplacement des livres seront tou- jours a la charge de femprunteur.
§ ly .  —  Service administrate .
A rt. 23. Le Bibliothecaire est charge de la police interieure de la Bibliotheque et veille a fexecution du present reglement.
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Les employes surnumeraires et garcons de la Bibliotheque sont sous ses ordres.
Art, 24. Le Bibliothecaire repond de festampillage imme- diat des iivres et brochures entrant a la Bibliotbeque. I repond egalement de la mise au courant et de la bonne tenue du registre d’entree-inventaire et des catalogues.
Art. 25. Pendant la dur^e du service, il s’abstient de tout travail etranger a ses fonctions.
Art. 26, Le Bibliothecaire est specialement charge du service des echanges avec les Facult^s nationales et les Universites etrangeres. I procedera conformement aux instructions minis- terielles.II correspond, dans 1’interet du service, avec les autres Bi- bliothecaires universitaires.
Art. 27. II adresse au Recteur, tous les trois mois, un etat de situation de la Bibliotheque.
Art. 28. Le recolement des Iivres est fait tous les ans, avant fcoverture des vacances, par deux membres de la Commission de la bibliotheque, assistes du Bibliothecaire et d’un delegue special du Recteur.
Art. 29. Les catalogues sont mis a la disposition des travail- 
leurs.
Art. 30. Toute reclamation, relative au service de la Biblio­theque, doit etre adressee par ecrit au Recteur.
Art. 31. Les dispositions de Larrete du 2 3 aout 1 8 7 9 , por- tant reglement des Bibliothecjues universitaires, sont inaintenues en tant qu’eiles ne sont point abrog^es ou modifiees par le pre­sent reglement. •
§ V. —  Vacances.
Art. 32. La Bibliotheque est fermee pendant deux mois, a lepoque des vacances. Les jours de la fermeture et de la reou- verture seront fixes par leRecteur, sur la proposition de la Com­mission de la bibliotheque.
Art. 33. Le present arrete sera applicable a partir de ce jour.
Fait a Paris, le 2 0 novernbre 1 8 8 6.
Rene GOBLET,
Imprimerie Nationals. —  1886.

MINISTERS
DE ^INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
ET DES CULTES.
ARRETE
portan t reglem ent de la B ib lio thecae universita ire dc Rennes.
Le M inistre de l ’I nstruction publique, des Beaux-A rts 
et des Cultes,Vu Farrete du 1 8 mars 1 855 ;
Vu la loi de finances du 2 9 decembre 1 8 7 3 ;Vu Farrete du 3i janvier 1 8 7 9 ;
Vu Farrete du 23 aout 1 8 7 9, portant reglement des Bihlio- theques universitaires ;Vu le decret du 2 8 decembre i885 et la circulaire ministe- 
rielle du 3i decembre 1 8 85 ;Vules propositions du Conseil general des Facultes et Ecoles de FAcademie de Rennes en date du 1 0 avril 1 8 8 6;La Commission centrale des bibliotheques entendue,
Arrete ainsi qu’il suit le reglement de la Bibliotheque uni- versitaire de Rennes :
§ Ier. —  D ispositions generales. A cquisitions.
Art. ler. La Bibliotheque universitaire esl; un etablissement universitaire affecte aux besoins communs des Facultes. File est placee sous Fautorite du Recteur.Le Biblioihecaire a, sous Fautorite du Recteur, la direction du service.
Art. 2. Le Recteur est assiste dune Commission qui prendra le nom de Com m ission de la bibliothegue et sera composee de
professeurs designes par les Assemblies des Facultes, a raison de un membre pour chacune d elies.Les membres, elus pour trois ans, sont reeligibles.Le Bibliothecaire fait partie de droit de cette Commission. II assiste aux seances avec voix deliberative.
Art. 3. LeConseil general soumet chaque annee au Ministre, au commencement de I’annee scolaire, le projet de budget de la Bibliotheque.Ce projet comprend necessairement une reserve egale au quart du credit affecte aux acquisitions de livres.En aucun cas les fonds portes en reserve ne peuvent etre engages avant le quatrieme trimestre de fexercice.
Art. 4. II est ouvertala Bibliotheque un Registre des demandes 
d’acquisitions, etabli conformement au modele ci-annexe.Toute personne ayant droit a 1’usage de la Bibliotheque peut inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont l’acquisition lui parait utile. Ges demandes doivent etre datees et signies.
Art. 5. La Commission de la bibliotheque se reunit au moins une fois par mois pour prendre connaissance des demandes ainsi formulees. Elle prononce sur chacune d’elles et sa decision estsommaireinent transcrite en regard dela demande. Elle peut toujours decider 1’acquisition d’ouvrages non demandes au re­gistre.
Art. 6. Le Bibliothecaire execute les decisions de la Com­mission. I inscrit en regard de chaque demande approuvee la date de fentree du livre a la Bibliotheque.
11 est seul charge des acquisitions, du service des reliures et des reglements de comptes.
Art. 7. Aucun ouvrage ne peut etre achete sans que le titre en soit porte sur le registre des demandes. Les titres des ouvrages dont 1’acquisition a ete directement decid^e par la Commission sont egalement transcrits sur ce registre.
—  2 —
Art. 8. Le registre des demandes est toujours tenu dans les locaux de ia Biblioth&que a la disposition des ayants droit.
—  3 —
§ II. —  Service de lecture.
Art. 9. La saile de lecture de la Bibliolheque est ouverte tous les jours, excepte les dimanches et jours feries, pendant six heures, repartics en deux seances. Le Ministre reste juge des cas speciaux oil il pourrait elre deroge k celte regie.Les heures d’ouverlure sont fixees par le Recteur, sur la pro­position de la Commission de la bibliolheque.
Art. 1 0. Ont droit a fusage de la Bibliolheque et sont admis dans la salle de lecture :
i° Les membres du personnel enseignant des Facultes, les secretaires des Facultes, les preparateurs de la Faculte des sciences;
2° Les etudiants de toutes les Facultes sur la presentation de leur carte d’etudiant;
3° Les professeurs et charges de cours du lycee de Rennes.
Sont admises, en outre, les personnes munies d’une autori- sation ecrite, delivree par le Recteur.
Art. II. Les mesures d’ordre relatives au service de lecture etablies par 1’arrete ministeriel du 2 3 aout 1 8 7 9 seront a(B- chees dans la salle de lecture.
§ III. —  Pret au dehors.
Art. 1 2. Les livres de la Bibliotheque sont pretes :
i° Aux professeurs et agreges des Facultes, aux charges de cours et maitres de conferences ;
2° Aux fonctionnaires de ^Instruction publique de 1’ordre administratif et aux preparateurs de la Facuhe des sciences;
3° Aux etudiants regulierement inscrits au secretariat de leurs Facultes respectives;
4° Aux professeurs et charges de cours du lycee de Rennes.
Us peuvent etre egalement pretes aux personnes autorisees par le Recteur sous sa responsabilite.Dans le cas oil fautorisation serait accordee a un non-resi­dent, la signature sur le registre du pret peut etre remplacee par une lettre formant recu.
Art. 13. Sont exceptes du pret:
i° Les periodiques en fascicules et les ouvrages en iivraisons detachees;
26 Les ouvrages de grand prix ;
3° Les dictionnaires, les collections et les ouvrages de refe­rence ;
l\° Les estampes, cartes et plans.
La Commission de la bibliotheque reste juge des cas oil il serait necessaire de deroger a cette regie.
A rt. 14. Les manuscrits ne peuvent etre pretes que sur une autorisation du Ministre de 1’Instruction publique.
A rt. 15. Les professeurs et agr^ges des Facultes, les charges de cours et maitres de conferences ne peuvent avoir plus de quinze volumes inscrits k leur nom. Les autres emprunteurs ne peuvent en avoir plus de cinq.
Art. 16. Aucun ouvrage ne peut etre prete en l’absence du Bibliothecaire.
Art. 17. Le registre du pret sera etabli conformement an 
modele n° 2 de FInstruction generate du !\ mai 1 8 7 8.
Art. 18. La duree du pret est de trois mois pour les membres du corps enseignant des Facultes. Un renouvellernent d egale duree pourra etre accorde si, dans l’intervalle, Fouvrage prete n’a pas ete demand e par un autre lecteur ou emprunieur.
Pour les autres categories d’emprunteurs, la duree du pret est d’un mois.
A rt. 19. Le Bibliothecaire est tenu d’avertir imm^diatement 
par lettre les emprunteurs qui n’auraient pas rapporte les livres dans le delai fixe. Quinze jours apres il adresse au Recteur la liste des emprunteurs qui n’ont pas defere a son invitation.Le Recteur adresse ensuite aux retardataires une lettre de rappel. Deux jours apres il fait reclaimer a domicile les ouvrages qui n’auront pas ete rapportes.
A rt. 20. En cas d’abus, le Recteur peut suspendre le pret pour trois ou six mois. Sa decision est sans appel.
S’il y a lieu d’appliquer une peine plus grave, elle est pro- noncee par le Conseil general.
Art. 2 1. Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les livres ou les rendent en mauvais etat sont lenus de les remplacer a leurs frais. Quand le remplacement n’est pas possible, ils doivent reparcr le tort cause k la Bibliotheque suivant estima­tion faite par expert.
A rt. 22. La Bibliotheque prete aux autres Bibliotb^ques universitaires qui en feront la demande et accepteront la res- ponsabilite du pret. Dans ce cas la duree du pret pourra etre etendue jusqu’a trois mois.La Bibliotheque peut emprunter dans les memes conditions aux autres Bibliotheques universitaires.Les frais occasionnes par le deplacement des livres seront toujours a la charge de femprunteur.
Art. 23, Le Bibliothecaire est charge de la police interieure de la Bibliotheque et veille a 1’execution du present reglement.Les employes surnumeraires et garcons de la Bibliotheque sont sous ses ordres.
Art. 24. II r^pond de 1’estampillage immediat des livres et brochures entrant a la Bibliotheque. 1 repond egalement de la mise au courant et de la bonne tenue du registre d’entree- inventaire et des catalogues.
Art. 25. Pendant la duree du service, il s’abstient de tout travail etranger a ses fonctions.
Art. 26. Le Bibliothecaire est specialement charge du ser­vice des echanges avec les Facultes nationales et les Universites etrangeres. II procedera conformement aux instructions minis- terielles.II correspond, dans 1’interet du service, avec les autres Bi- bliothecaires universitaires.
Art. 27. II adresse tous les trois mois au Recteur un etat de la situation de la Bibliotheque.
Art. 28. Le r^colement de la Bibliotheque est fait tous les ans, avant 1’ouverture des vacances, par deux membres de la Commission de la bibliotheque, assists du Bibliothecaire et d’un delegue special du Recteur.
Art. 29. Les dispositions de 1’arrete du 2 3 aout 1 8 7 9, portant reglement des Bibliotheques universitaires sont main- tenues en tant qu’elles ne sont point abrogees ou modifiees par le present reglement.
§ IV. —  Service administrate.
Art. 30. La Bibliotheque est fermee pendant deux mois, a Tepoque des vacances. Les jours de la fermeture et de la reouverture seront fixes par le Recteur sur la proposition de la Commission de la bibliotheque.
Art. 31. Le present arrete sera applicable a dater de ce jour. 
Fait a Paris, le 2 0 novembre 1 8 8 6.
Rene GOBLET.
§ V. —  V acances.
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Toulouse - University
Faculties:- Lav/, medecine, science and letters, pharmacy 
and theology (Montauban).
University library of Toulouse and Montauban,
Answers to questions in circular letter:
1. 116,000 volumes, 9,000 pamphlets, 112,000 theses and 
academic writings; total 237,000 volumes.
2. 4,000 volumes, 200 pamphlets and 6,000 theses and 
academic writings the average annual increase.
3. Staff.- One head librarian, Mr. J. Crouzel, one 
assistant librarian, and two assistants (grade and 
assistant librarians), one attendant, six pages.
4. Library hours.- Open every day except holidays, 
Christmas and Easter vacations; vacation from August 
to end of September.
5. Card catalog used.
6. No printed catalog, but 8 vol. manuscript catalog 
made 1888-1894.
7. Rules received.
MINISTERS
OK
L’INSTRUCTION
PDBLIQUE,
DES BEAUX-ARTS
ET DES CULTES.
portant r&qlement de la B ihliothdque universita ire de Toulouse.
DIRECTION r 1
AR R ETE
L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR.
Le M inistre de l*Instruction publiqee, des Beaux-A rts
de bureau. et DES CuLTES ,
Vu farrete du i8 mars 1 8 5 5;
Vu la loi de finances du 2 9 decembre 1 8 7 3*,
Vu farrete du 3i janvier 1 8 7 9;Vu farrete du 2 3 aout 1 8 7 9, portant reglement des Biblio- th£ques universitaires;
Vu le decret du 2 8 decembre 1 885 et la circulaire minist£- rielle du 3i decembre 1885;
Vu les propositions du Conseil general des Facult^s et Ecole de f Academie de Toulouse, en date du 7 mai 1 8 8 6;
La Commission centrale des bibliotheques entendue,
A rrete ainsi qu’il suit le reglement de la Bibliotheque uni­versitaire de Toulouse :
§ l er. — D ispositions gen^rales. A cquisitions.
Art. leit. La Bibliolh&que universitaire est un 6tablissement universitaire affecte aux besoins communs des Facultes. Elle est placee sous fautorite du Recteur.Le Biblioth^caire a, sous fautorite du Recteur, la direction du service.
—  2 —
Art. 2. Le Recteur est assist^ (Tune Commission qui prendra le nom de Commission de la bibliotheque et qui sera nommee chaque annee par Je Conseil general a raison de un membre par Faculte. Les membres du bureau du Conseil en font partie de droit.Le Bibliothecaire est de droit membre de cette Commission. I assiste aux stances avec voix deliberative.
Art. 3. Le Conseil general soumet chaque anri^e au Ministre, au commencement de Fannee scolaire, le projet de budget de la Bibliotheque.Ce projet comprend necessairement une reserve egale au quart du credit affecte aux acquisitions de livres.En aucun cas, les fonds portes en reserve ne peuvent etre engages avant le quatrieme trimestre de Fexercice.
Art. 4. II est ouvert a la Bibliotheque un Registre des demandes 
d’acquisitions, etabli conformement au module ci-annexe.Toute personne ayant droit i Ftisage de la Bibliotheque peut inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont Facquisition lui parait utile. Ces demandes doivent etre datees et signees.
Art. 5. La Commission de la bibliotheque se reunit au moins une fois par mois pour prendre connaissance des demandes ainsi formul^es. Elle prononce sur chacune d’elles et sa decision est sommairement transcrite en regard de la demande. Elle peut toujours decider Facquisition cFouvrages non demandes au registre.
Art. 6. Le Bibliothecaire execute les decisions de la Com­mission. II inscrit en regard de chaque demande approuvee la date de Fentree du livre a la Bibliotheque.II est seut charge des acquisitions, du service des reliures et des reglements de comptes.
Art. 7. Aucun ouvrage ne peut etre achete sans que le titre en soit porte sur le registre des demandes. Les titres des ou- vrages dont Facquisition a et^ directement decidee par la Com­mission sont egalement transcrits sur ce registre.
A rt. 8. Le registre des demandes est toujours term dans les locaux de la Bibliotheque a la disposition des ayanls droit.
—  3 —
§ II. —  Service de lectlre .
Art. 9. La salle de lecture de la Bibliotheque est ouverte tous les jours, except^ les dimanches et jours feries, pendant six heures, reparties en deux seances. Le Ministre restc juge des cas speciaux ou il pourrait etre deroge & celte r&gle.Les heures d’ouverture sont fixees par le Recleur, sur la pro­position de la Commission de la bibliotheque.
Art. 10. Ont droit a 1’usage de la Bibliotheque et sont ad mis dans la salle de lecture :i° Les membres dti personnel enseignant des Facultes, les professeurs honoraires, les secretaires des Facultes et les prepa- rateurs de la Faculte des sciences;
2° Les etudiants de toutesles Facultes sur la presentation de leur carte d’etudiant;3° Les membres du personnel enseignant des lycees de Tou­louse.Toute autre personne devra presenter, pour etre admise, une automation ecrite delivree par le Recteur.
Art. 1 1 . Les mesures d’ordre relatives au service de lec­ture feront 1’objet d’un reglement special qui sera affiehd dans la salle de lecture.
§ III. —  P r£t au dehors.
Art. 12. Les livres de la Bibliotheque sont pretes :i° Aux professeurs, agreges, charges de cours et maitres de conferences des Facultes ;
2° Aux lonctionnaires de 1’Inslruction publique de I’ordre administratif, aux secretaires des Faculty, aux pr^parateurs de la Faculte des sciences;
4 —
3° Aux etudiants r^guli&rement inscrils au secretariat de leurs Facultes respectives;
4° Aux candidats a 1’agr^gation residant a Toulouse;
5° Aux professeurs et charges de cours des lycees de Tou­louse. '
Ils peuvent etre egalemenl pretes aux personnes autorisees par ie Recteur, sous sa responsabilite.
Art. 13. La duree du pret est d’un mois. EHe pourra etre etendue k six mois pour les membres du personnel enseignant des Facultes, sauf le cas oil, dans I’intervalle, 1’ouvrage prete aurait ete demande k la Bibliotheque.
Art. 14. Le nombre des volumes pretes ne pourra depasser vingt pour les membres du personnel enseignant des Facultes, cinq pour les autres categories d’emprunteurs.
Art. 15. Sont exceptes du pret :
i° Les manuscrits et les incunables;
2° Les ouvrages a planches et les ouvrages de grand prix;
3° Les dictionnaires usuels et les recueils de textes juri- diques;
4° Les ouvrages demandes frequemment et dont une liste sera aflichee dans les salles de lecture;
5° Les derniers numeros des periodiques tant que le numero suivant ne sera pas arrive.
En cas de difficulte, la Commission de la bibliotheque pro- noncera.
Art. 16. En ce qui concerne les periodiques, la duree du pret ne pourra exceder quinze jours.Les periodiques recus pendant les vacances devront figurer dans les salles de lecture pendant tout le mois de novembre.
Art. 17. La Biblioth&que prete aux autres Bibliotheques universitaires qui en feront la demande et accepteront la res- ponsabilite du pret. Dans ce cas, la duree du pret pourra etre 
6tendue jusqu’a trois mois.La Bibliotheque peut emprunter dans les mernes conditions aux autres Biblioth6ques universitaires.Les frais entrants par le d^placement des livres seront tou- jours a la charge de femprunteur.
§ IV. —  D ispositions disgiplinaires.
Art. 18. Le pret peut etre retire par decision du Recteur, prise sur un rapport duBiblioth^eaire, a tout etudiant ou k tout autre emprunteur qui aura £gare des livres de la Bibliotheque sans les remplacer, ou qui n’aura pas rapport^ les ouvrages pretes dans les delais fixes par le Reglement.
Art. 19. Toute degradation sera reparee aux frais de son auteur.
Art. 20. Tout Etudiant qui trouble ford re pendant la duree des seances de lecture sera invite a quitter imm^diatement la salle. Par decision du Recteur, prise sur un rapport du Biblio- thecaire, il pourra etre exclu de la Bibliotheque pour un temps pouvant varier de liuit jours & six mois; la decision du Recteur est sans appel.
.. , ;; . . .. V  ■'
Art. 21. Quiconque emporte sans autorisation ou mutile un livre commet un acte delictueux ressortissant k la juridiction du Conseil general des Facultes.
§ V. —  Service administrate.
Art. 2 2. Le Biblioth^caire est charg^ de la police interieure de la Bibliotheque et veille a i’execution du present reglement.
— 6 —
Les employes, surnum^raires etgargons de la Bibliotheque sont sous ses ordres.
Art. 23. Le Bibliothecaire est specialement charge du ser­vice des echanges avec les Facultes nationales et les University etrangeres. 11 procedera conformement aux instructions minis- terielles.II correspond, dans linteret du service, avec les autres Bi- bliothecaires universitaires.
Art. 24. II adresse tous les trois mois au Recteur un etat de situation de la Bibliotheque.
Art. 25. Le recolement de la Bibliotheque est fait tous les ans, avant fouverture des vacances, par deux membres de la Commission de la bibliotheque, assistes du Bibliothecaire et d’un delegue du Recteur.
Art. 26. Toute reclamation relative au service de la Biblio­theque doit etre adressee par ecrit au Recteur.
Art. 27. Les dispositions de 1’arrete du 23 aout 1 8 7 9 , portant reglement des Bibliotheques universitaires, sont main- tenues en tant qu’elles ne sont point abrog^es ou modifiees par le present reglement.
§ VI. —  Vacances.
Art. 28. La Bibliotheque est fermee pendant deux mois, 
k lepoque des vacances. Les jours de la fermeture et de la reouverture seront fixes par le Recteur sur la proposition de la Commission de la bibliotheque.
§ VII. —  D ispositions PARttctJLiERES relatives a la 
Bibliotheque de la Faculte de Montauban.
Art. 29. Ladministration de la Bibliotheque de la Faculte
de theologie est confiee par le Recteur au Doyen de la Faculte de Montauban.
Art. 30. Le Doyen fixe les heures d’ouverture de la Biblio- theque.
A rt. 31. Du 3i juillet au iernovembre la Biblioth&que est fermee.Pendant les vacances qui se produisent dans le courant de 
1’annee scolaire, la Biblioth^que reste ouverte une heure par jour.
Art. 32. Les pasteurs residant k Montauban jouissent des avantages accords aux professeurs des lycees par les articles i o et i 2 du present reglement.
ch. .
Art. 33. Le present arrete sera applicable a pirtir rlu i(ef fm tohca.prnrhain.
Fait k Paris, le 2 0 novembre 1 8 8 6.
ReniS GOBLET.
Imprimerie Nationals, —  1886.
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N° de l’Ouvrage
NOM DE L'EMPRUNTEUR :
A DR ESSE : ..........................
X° du Pret
Je reconnais avoir ernprunte a la B i b l i o t h e q u e  d e
I ’U n i v e r s i t e  de To u T o i ^ r ouvrage smvant :
N O M
DE L’AUTEUR
T I T R E 1_______ JflJ
r ------------------------------- ----------17 E L ’ O U V R A G E Nombrede
volumes
Toulouse, le ...........................  19
N .  B .  — L e  p resen t bu lle tin  d evra  
etre  r e t ir e  quand les vo lu m es seron t 
rendus.
Signature,
\  O  v a \  S e  —  e.>r ^ \ 4V j \ —  ' ^  ^  ^
, MINISTERE Paris, le 23 aout 1879.
DE L’INSTRUCTION
PUBLIQUE
ET
D E S  B E A U X - A R T S .
DIRECTION
DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
oe bureau. M o n s i e u r  l e  R e c t e u r  , f a i  I ’h on n eu r de vous adresser un c e r ta in  nom bre
d 'exem p la ires  de tro is  a rre tes  que f a i  p r is , sous la  date du 2 3  a o u t c o u ra n t ,
B ib iio th e q u e s  u n iv e r s ita ir e s . ' J '_ p o u r  V orga n isa tion  du se rv ice  des b ib iio th equ es  u n ive rs ita ires  ou b ib iio th equ es
des fa c u lte s .
M ’in s p ira n t, com m e m on h on o ra b le  predecesseur, de la  pensee du leg is la ­
t e s , q u i ,  depuis 1 8 5 U , n a  pas cesse d ’a cce n tu e r  sa v o lo n te  de re u n ir  en un 
seu l c o rp s, sous l ’a u to r ite  r e c to ra le ,  les etablissem ents d !enseignem ent su - 
p e r ie u r  de ch a qu e  a ca d e m ie, f a i  re p r is , en les c o o rd o n n a n t e t en les g e n e ra li-  
sa n t, les d ispos itions q u i n a v a ie n t  e tc  a pp liqu ees  ju s q u i c i  q u a u x  b ib iio th equ es  
insta llees dans un rneme lo c a l.  L e s  term es dans lesquels o n t e tc  votees I ’in s titu ­
tion  d ’un d ro it  s p e c ia l destine d c re e r  un fo n d s  com m un de b ib lio th e q u e  et 
I ’in s c r ip tio n  au budget d ’un c re d it  c o rre s p o n d a n t, nous im posent le  d e v o ir  de 
c h e rch e r  a c tiv e m e n t tous les moyens d ’o p e re r  la  reu n ion  de nos depots e t de 
p re n d re , la  rneme o il la  fu s io n  est p o u r  le m om en t im poss ib le , les mesures q u i  
assu reron t a u x  professeurs e t a u x  e tud ian ts  le b ie n fa it  q u a  eu en vue le leg is ­
l a t e s .
L e  re g le m e n t g e n e ra l se d iv ise en s ix  titres  qu e  j e  va is  passer successivem ent 
en revue.
Dispositions generaies. —  L e s  b ib iio th e q u e s , q u e lle s  so ien t reun ies ou 
iso lees , son t p la cees  sous v o tre  d ire c tio n  im m e d ia te ; le b ib lio th e c a ire  ne re leve  
que  de vou s ; vous p re p a re z , ch a q u e  a n n ee , p o u r  e tre  soum is a m on a p p rob a ­
tion , le p r o je t  de bud get e t la  lis te  des ou vrages a a c q u e r ir .  I I  est necessa ire  
q u u n e  a u to r ite  u n iq u e  m ette  d ’a c c o rd  des in te re ts  tres d ivers  e t que to u t ce  
q u i in teresse les b ib iio th equ es  des fa c u lte s  puisse m  e tre  con n u  im m ed ia tem en t. 
Vous a vez le d r o it  de p resen ta tion  p o u r  les e m p lo is ; vous a p p liq u e z  un ce rta in  
n om bre  de p e in es , e t  vous m e n  r e fe r e z , qu a n d  les fa u te s  o n t une g ra v ite  p a r t i -  
cu lie re . L ’E t a t  v e u t d e v e lo p p e r ce  s e rv ice , a bien des egards n o u v e a u ; m ais i l
A Monsieur le Recteur de 1’Academie d
—  2
t ien t a ce que la  re g u la r ity  e t I ’o rd re  riy m a n q u e n t ja m a is , e t a ce  que la  su­
bo rd in a tion  necessaire y  s o it nettem en t e ta b lie  p o u r  le bien de tous.
Commission de surveillance. —  U n e  com m iss ion  de s u rv e illa n c e , e lue  
p a r  les fa c u lte s  a  ra ison  d u n  m em bre p o u r  ch a cu n e  d e lie s ,  vous p re te  son 
con cou rs . E l le  est v o tre  c o n s e il;  e lle  vous a id e  a c o n n a itre  tous les in terets des 
b ib lio th equ es  que vous ne p o u r r ie z  pas tou jou rs  su ivre  d ire c te m e n t p a r  vou s - 
m em e, au  m ilie u  d o c c u p a tio n s  tres diverses. Vous con fiez  a ce tte  com m ission  
les enquetes que vous c ro y e z  u tile s ; e lle  s assure que les reglem ents son t 
observes.
L e s  listes d a c q u is it io n  son t fa ite s  p a r  les p ro fesseu rs ; le b ib lio th e ca ire  y 
j o in t  les s iennes; la  com m iss ion  de s u rv e illa n ce  revise le t ra v a il ,  q u i est soum is  
au  co m ite  de p e r fe c tio n n e m e n t e t que vous me transm ettez  a vec vo tre  avis  
m otive . Je  desire que vos ra p p o rts  ju s t i j ie n t  en d e ta il les p rop os ition s  et me 
p e rm e tten t de m e f a i r e  une idee p re c is e  des in terets  a u xqu e ls  i l  y  a lie u  de 
p o u rv o ir .
Personnel. —  L e  reg lem en t con s titu e  un p erson n e l sp ec ia l. L es  fo n c t io n s  de 
b ib lio th e ca ire  ne d o iv e n t pas e tre  une ch a rg e  accesso ire  que des hommes sou - 
ve n t tres estim ables a cce p te n t com m e un s u rc ro it  d o ccu p a tio n . L e  serv ice  ne se 
d eveloppe que si nous avons des agents q u i s’y  con s a cre n t sans reserve. M e m e  
dans les em p lo is  secon d a ires , j e  p en se, a vec la  C om m iss ion  c e n tra le, q u i l  ne 
fa u t  pas a d m ettre  les cand id a ts  q u i o n t d e ja  une a u tre  o ccu p a tio n  et q u i d e - 
v ra ie n t se p a r ta g e r  en tre  des tra v a u x  de na tures d iverses.
Service a Tinterieur. —  L a  b ib lio th e q u e  d o it  e tre  ou verte  le j o u r  e t le 
s o ir . Je  n a i  pas f i x e  la  duree  des seances; vous la  d e te rm in erez  e t la sou m et- 
trez  a m on  a p p ro b a tio n . I I  f a u t  que la  b ib lio th e q u e  s o it  fre q u e n te e  le p lus  
iongtem ps poss ib le . L e s  seances du s o ir  o n t une im p o rta n ce  tou te  p a r t ic u l ie r c .
Pret au dehors. —  L e  p r e t  a u  dehors est l im ite ,  p a r  ce tte  ra ison  meme quo  
les seances de le c tu re  se ro n t p lu s  nom breuses. O n  me s ign a le  la  pe ine  que les 
b ib lio th e ca ire s  o n t a f a i r e  re n tre r  les l iv re s ; ces abus d o iven t cesser. N o s  
c o lle c t io n s  son t a I’usage de to u t le  p e rson n e l u n iv e rs ita ire  e t non de quelques  
professeurs. S i  vous etes am end a p re n d re  des mesures de idgueur, ceu x  meme 
q u i les su b iro n t re c o n n a itro n t que vous n a v e z  en vue que  le bien p u b lic .
MINISTERE DE L’INSTRUCTION PEBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS.
RfcGLEMENT
POUR LES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES.
J..E MlNISTRE DE l ’InSTRUCTION PUBLIQUE ET DES B eAUX-ArTS,
Vu la loi du 2 9 decembre 1 8 7 3 , imposant auxetudiants le payement 
d’un supp lem en t de d ro it  destine a  c re e r  u n fo n d s  com m un p o u r  les 
ques des F a c u lt e s ;
Vu ies declarations dela Commission du budget, qui, en inscrivant au 
budget des depenses la somme correspondant a ce droit, a exprime la 
volonte formelle que les eleves soient mis a meme de trouver dans ce  
fo n d s  com m u n les facilites de travail les plus completes;
Vu 1’arrete ministeriel du 1 8 mars 1855, prescrivant de reuniren une 
seule bibliotheque, placee sous la haute surveillance du Recteur, les 
bibliotheques speciales des Facultes du chef-lieu academique ;
Vu 1’instruction generale du A mai 1 8 7 8 ;
Vu 1’arrete ministeriel du 3i janvier 1 8 7 9 , portant institution d’une 
Commission centrale des bibliotheques;
Considerant que, dans plusieurs academies, les Facultes ne sont pas 
toutes etablies au chef-lieu et que, dans certaines villes, 1’isolement des 
Facultes placees dans des batiments separes fait actuellement obstacle a 
la reunion des bibliotheques;
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Considerant qu’ii importe neanmoins d’assurer le service par un 
reglement applicable a toutes les bibliotheques, qu’elles soient, ou non, 
centralists;
La Commission centrale des bibliotheques entendue ,
Arrete :
DISPOSITIONS GENERALES.
Art. ler. — Les bibliotheques universitaires on bibliotheques des 
Facultes sont placees sous 1’autorite du Recteur.
LeRecteur est assiste, pour la surveillance du service, d’une Commis­
sion composee de professeurs designes par les assemblies de Facultes, 
a raison de un membre pour chacune d’elles.
Les membres, elus pour trois ans, sont reeligibles.
Art . 2 . — Le Recteur prepare, apres avis du Comite de perfectionne- 
ment, le budget annuel de la bibliotheque (personnel et materiel) et la 
liste des abonnements periodiques et des livres a acquerir.
Cette liste, dressee par sections correspondantes aux ordres de Fa­
cultes, indique le titre des revues et des ouvrages, le lieu et la date de 
la publication, le nom de 1’editeur, le format, le nombre de volumes, 
le prix, et le total general de la depense.
Toute proposition incomplete est consideree comme nulle et non 
avenue.
Le budget et la liste des acquisitions sont arretes par le Ministre.
Art. 3 . — Le bibliothecaire, place sous Tautorite directe du Recteur, 
est charge de la police interieure de la bibliotheque.
Les sous-bibliothecaires, les surnumeraires et les gar^ ons attaches a 
ce service lui sont subordonnes.
COMMISSION DE SURVEILLANCE.
Art. 4 . — La Commission revise, avant examen par le Comite de perfec- 
iionnement, les listes de propositions presentees par chacun des profes-
seurs et par le bibliothecaire pour acquisition de iivres ou pour abonne- 
ments, et s’assure de 1’exactitude des indications bibliographiques de- 
terminees au paragraphe 2 de l’article 2 .
Elle donne, apres ouverture des credits, son avis sur i’ordre a suivre 
dans les achats.
Art . 5 . —  La Commission visite, tous les six mois, les differents 
services de la biblioth&que universitaire.
Elle fait son rapport au Recteur.
Art. 6. — Deux de ses membres prennent part au recolement annuel 
prescrit & l’article 33.
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PERSONNEL.
Art . 7. — Les bibliothecaires, sous-bibliothecaires, surnumeraires 
et garQons sont nommes par le Ministre, apres avis de la Commission 
centrale.
Us ne peuvent s’absenter sans 1’autorisation du Recteur.
Art . 8 . — Lorsque le personnel d’une bibliotheque se compose de 
plusieurs fonctionnaires, le premier prend seul le titre de bibliothe­
caire ; ceux qui le suivent ont le grade de sous-bibliothecaire.
Art. 9. — II peut etre adjoint au bibliothecaire un ou plusieurs 
surnumeraires, selon 1’importance des travaux de catalogue & executer.
Art. 10 . — Les surnumeraires n’ont droit a aucun traitement, ni 
indemnite.
Art . 11. — Ne peuvent etre proposes pour le titre de bibliothecaire 
que les sous-bibliothecaires et surnumeraires pourvus du certificat d’ap- 
titude delivre apres un examen professionnel, dont les conditions seront 
ulterieurement determinees.
Art . 1 2 . — Sont seuls admis audit examen les sous-bibliothecaires 
et surnumeraires ayant au moins deux ans de services accomplis dans 
une bibliotheque de Faculte.
Le stage est reduit & six mois pour les archivistes paleographes.
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A r t . 13. Les bibliothecaires sont divises en trois classes: i rc classe, 
4 ,ooo fr.; 2* classe, 3,5oo fr.; 3® classe, 3,ooo fr. Leur promotion se 
fait au choix, apres un minimum de cinq ans d’exerciee dans la classe 
inferieure.
La liste des propositions d’avancement est arretee, le ier janvier de 
chaque annee, par la Commission centrale.
SERVICE DE LECTURE A L’INTERIEUR.
A rt . 14. —  La bibliotbeque est ouverle le jour et le soir, excepte 
les dimanches et les jours feries.
Les heures d’ouverture sont fixees par le Recteur, qui regie en outre la 
duree des vacances.
A rt . 15. — Sont admis de d ro it dans les salles de lecture :
i ° Les membres du corps enseignant;
2° Les etudianls de toutes les Facultes, a quelque ecole qu’ilsappar- 
tiennent, sur la presentation de leur carte d’etudiant.
Sontadmises, en outre, lespersonnes munies d’une autorisation deli- 
vree par le Recteur.
Art. 16. —  Les mesures d’ordre, relatives au service de lecture, feront 
1’objet d’un reglement special afBehe dans la biblioth&que.
PRflT AU DEHORS.
Art, 1 7 ,  —  Les livres peuvent elre pretes aux professeurs et agreges 
des Facultes, aux charges de cours et maxtres de conferences; ils peu­
vent etre pretes egalement aux etudiants, par autorisation du Recteur, 
sur la proposition ecrite du membre de la Commission de surveillance 
representant la Facultg ou ils sont inscrits.
A rt . 18. —  Sont exceptes du pret: 
i ° Les ouvrages demandes frequemment;
ues en fascicules et les ouvrages en livraisons detachee?; 
3° Les ouvrages de grand prix ;
4° Les dictionnaires et les collections;
5° Les estampes, cartes et plans.
2° Lesperiodiq
Art. 19. — Les manuscrits ne peuvent etre prates que sur une auto- 
risation du Ministre de 1’Instruction publique.
Ce pret est subordonne ct 1’article 1 o5 du decret portant reglement de 
la Bibliotheque nationale, qui est ainsi congu:
« P e u v e n t seuls e tre  p retes  les m anuscrits  q u i ne son t p o in t  
« p re c ie u x  p a r  le u r  ra re te ,  le u r  a n t iq u ite ,  leurs a u tog ra ph es  ou  leurs  
«ta re s ; c ircon s ta n ces  d o n t le  con se rva teu r sera ju g e  en p re m ie r  ressort.»
Art. . 2 0  — Les professeurs et agreges des Facultes, les charges de 
cours et maitres de conferences ne peuvent avoir plus de dix volumes 
inscrits a leur nom. Les autres emprunteurs ne peuvent en avoir que cinq.
A rt. 21. —  Aucun ouvrage ne peut etre prfste en l’absence du biblio- 
thecaire.
Art. 22. —  Tout ouvrage prete sera remplace sur le rayon par une 
planchette indicatrice.
Art. 23. — Le registre du pret sera etabli conformement au 
modele n° 2 de l’instruction generate du A mai 1 8 7 8 .
En tete du registre, une feuille mobile contient la liste alphabetique 
de emprunteurs avecrenvois aux pages description.
Art. 24. — La duree du pret nexcedera pas un mois.
Pour que le pret soit renouvele, i’ouvrage doit etre rapporte a la 
bibliotheque; il ne peut etre remis que le lendemain au meme emprun- 
teur.
Le renouvellement ne sera pas accorde plus de deux fois.
A rt. 25. — Le bibliothecaire est tenu d’avertir immediatemeQt p a r  
le t tre les emprunteurs qui n’auraient pas rapporte les livres dans le delai 
fixe. Cinq jours apres, ii adresse au Recteur la liste des emprunteurs qui 
n’ont pas defere a son invitation.
Le Recteur adresse ensuite aux retardataires une lettre de rappel. 
Deux jours apres, il fait reclamer k domicile les ouvrages qui n’auront 
pas ete rapportes.
Art. 26. — En cas d’abus, le Recteur peut suspendre le pr6t pour 
trois ou six mois. Il informe immediatement le Ministre.
S’ily a lieu d’appliquer une peine plus grave, le Ministre decide, la 
Commission centrale entendue.
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A r t . 27. — Les emprunteurs, qui ne peuvent rendre les livres, ou 
qui les rendent en mauvais etat, sont tenus de les remplacer k leurs frais. 
Quand le remplacement n’est pas possible, ils doivent reparer le tort 
cause k la bibliotheque, suivant estimation faite par expert.
Art. 28. —  A chaque inspection, le delegue du Ministre devra 
viser le registre du pret et provoquer, s’ii y a lieu, les mesures neces- 
saires pour fentiere execution du reglement.
SERVICE ADMINISTRATE.
A r t . 29. —  Le bibliothecaire repond de l’estampillage immediat des 
livres et brochures entrant a la bibliotheque. II repond egalement de la 
mise au courant et de la bonne tenue du registre d’entree-inventaire et 
des catalogues.
A r t . 30. —  Pendant la duree du service, il sabstient de tout travail 
etranger k ses fonctions.
Art. 31. — A la fin de chaque seance, il fait le releve du nombre 
des lecteurs et des volumes donnes en lecture.
A r t . 32. — Dans la premiere semaine de chaque mois, il adresse au 
Recteur un etat indiquant le nombre des lecteurs, la marche des tra- 
vaux du catalogue, le total des ouvrages donnes en communication, des 
prets et des acquisitions.
Il peut y joindre des observations sur la situation de la bibliotheque.
A r t . 33. — Le recolement des livres est fait, tous les ans, a fouverture 
des vacances, par deux membres de la Commission de surveillance ? 
assistes du bibliothecaire et d’un delegue special du Recteur.
Le proces-verbal en est transmis au Ministre, par le Recteur, k fouver- 
ture de fannee scolaire.
A r t . 34. — Pour le classement, le recolement et la tenue de la bi­
bliotheque, le bibliothecaire se conforme aux prescriptions de finstruc- 
tion generate du 4 mai 1 8 7 8 .
A r t . 35. — Les employes sont tenus de se rendre regulierement a 
leurposte, tous les jours, avant fouverture de la seance, etd’y rester jus-
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qu’a la fin du service. Ils ne peuvent s’absenter sans la permission du 
bibliothecaire.
Art. 36. — Ils s’occupent exclusivement de ce qui concerne leur 
service pendant la duree entiere des seances.
Art. 37. —  Les gargons doivent obeissance au bibliothecaire et 
peuvent etre revoques sur son rapport.
Art. 38. — Ils sont charges tous, et au meme litre, soit conjointe- 
ment, soit 4 tour de role:
i° Des soins de proprete et du travail de nettoyage qui doit etre fait 
tous les jours;
2° Du service du chauffage et de Peclairage.
Ils remettent les livres aux lecteurs et les rangent au fur et & mesure 
qu’ils sont rendus.
Ils veillent a ce que les livres ne soient ni deteriores, ni macules, ni 
emportes, etc.
Apres chaque seance, ils replacent tous les livres sortis des rayons.
Ils ne doivent quitter la bibliotheque qu’apres Paccomplissement de 
de tous ces devoirs.
Ils executent, en outre, tous les travaux ordonnes pour le service.
DISPOSITIONS SPECIALES.
Art. 39. — Le present arrete aura son effet a dater du ier octobre 
prochain.
Toutefois, le temps de service determine a Particle i3 pour l’avan- 
cement des bibliothecaires, et le stage impose par Particle 12 aux 
candidats au certificat d’aptitude, ne sont rigoureusement exigibles qua 
partir du ier octobre 1 8 8 1 .
A rt. 40. — II sera statue par des reglements speciaux sur Porgani- 
sation du service dans le ressort de PAcademie de Paris.
Paris, le 23 aout 1 8 7 9 .
Jules FERRY.

BIBLIO TH EQ U ES u n i v e r s i t a i r e s .
MESURES D’ORDRE RELATIVES AU SERVICE DE LECTURE.
L e M inistre de l ’Instruction publique et des Beaux-Arts ,
Vu l’arrete en date de ce jour portant reglement general du service 
des bibliotheques universitaires;
La Commission centrale des bibliotheques entendue ,
A r r £ t e  :
Art. 1ct. —  Les catalogues sont mis a la disposition du public, iors- 
qu’ils sont imprimes ou autographies.
Art. 2. —  Chaque lecteur inscrit et signe sa demande sur un bulletin 
donne par le bibliothecaire.
Art. 3. — II ne peut avoir k sa disposition plus de cinq volumes & la 
fois.
Art. 4. — A sa sortie, il represente le bulletin avec les volumes qui 
y sont inscrits.
Art. 5. — Aucun ouvrage n’est donne dans la derniere demi-heure 
de la seance.
A rt. 6 . — Les lecteurs ne doivent ni se promener, ni causer a haute 
voix. II est interdit de fumer dans la bibliotheque et ses dependances.
Art. 7. — II est interdit de prendre les livres sur les rayons, sauf 
ceux qui seraient mis k la libre disposition du public.
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Les travailleurs, qui prennent des notes, ne doivent pas placer leur 
papier sur le livre communique.
Les lecteurs ne doivent pas s’accouder sur un livre entr’ouvert.
Le caique est interdit.
A r t . 8 .  — Tout lecteur emportant, sans autorisation, un livre de la 
biblioth^ que, sera poursuivi pour detournement.
A r t . 9. — Toute mutilation de livre est consideree comme un de­
tournement.
A r t . 10. —  Toute degradation sera reparee aux frais de celui qui l’a 
causee.
A r t . 11. — Toute personne, sortant avec un livre ou avec un porte- 
feuille, esttenue de le presenter au bibliothecaire.
A r t . 12. —  Les ouvrages par livraisons ne sont communiques au 
public, que quand ces livraisons ont pu etre reunies en un volume et 
reliees.
Sont exceptes les periodiques ne renfermant pas de planches.
A r t . 13. — Les manuscrits de la bibliotheque etant la propriete de 
i’Etat, qui s’est reserve les droits assures par le decret du i er germinal 
an iv aux proprietaires d’ouvrages posthumes, nul ne peut copier, 
publier, ni faire imprimer aucun des manuscrits, sans une autorisation 
expresse du Gouvernement.
Geux qui voudront obtenir cette autorisation, adresseront leur de- 
mande au bibliothecaire, qui la transmettra au Recteur avec son avis.
Paris, le 23 aout 1 8 7 9 .
J u l e s  FERRY.
BIBLIOTHEQUES UNIVEBSITAIBES.
EXAMEN PROFESSIONAL POUR L’OBTENTION DU GERTIFICAT 
D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE.
Le M inistre de l’Instruction publique et des B eaux-Ar t s ,
Vu farrete en date de ce jour portant reglement general du service 
des bibliotheques universitaires, et notamment les articles 1 1 et i 2 , ainsi 
con^ us:
« A rt . 1 1 . — Ne peuvent etre proposes pour le titre de bibliothe- 
« caire que les sous-bibliothecaires et surnumeraires pourvus du certificat 
« d’aptitude delivre apres un examen professionnel, dont les conditions 
«seront determinees par un reglement special.
« A rt . 1 2 . — Sont seuls admis audit examen les sous-bibliothecaires 
« et surnumeraires ayant au moins deux ans de services accomplis dans 
«une bibliotheque de Facuite.
« Le stage est reduit k six mois pour les archivistes paleographes. »
La Commission centrale des bibliotheques entendue ,
A rrete :
A rt . ler. — L’examen professional exige pour i’obtention du certificat 
d’aptitude aux fonctions de bibliothecaire consiste en deux epreuves :
i° Une composition fran^ aise sur une question de bibliographic;
2 0 Le ciassement de quinze ouvrages traitant de matieres diverses et 
appartenant aux differentes epoques de fimprimerie.
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Cette derniere epreuve comprend les operations determinees par 
1’instruction generale du t\ mai 1 8 7 8 , savoir :
i° Le numerotage;
2 0 L’inscription au registre d’entree-inventaire;
3° L’inscription au catalogue methodique;
4° L’inscription au catalogue alphabetique.
Le candidat devra justifier, dans ce travail, d une ecriture serree et 
parfaitement lisible.
Art, 2. —  Les sessions d’examen ontlieu a Paris.
Elies sont ouvertes par arrete du Ministre.
L’arrete indique les dates d’ouverture et de cloture des registres 
d’inscriptions.
Les candidats se font inscrire au secretariat des diverses academies.
Art. 3. —  Les epreuves sont subies devant la Commission centrale 
des bibliotheques.
Le jugement peut etre valablement rendu par trois de ses membres 
presents a toutes les operations. II est soumis a la ratification du Ministre, 
qui delivre un certificat d’aptitude aux candidats qui en ont ete juges 
dignes.
Les resultats sont consignesau registre des proces-verbaux de la Com­
mission centrale des bibliotheques.
Paris, le 2 3 aout 1 8 7 9 .
Jules FERRY.
Imprimerie N ationale. —  Aout 1879.
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Service administrate. —  jL es  d ispositions rangees sous ce  t itre  son t em - 
prun tees a u x  reg lem ents  de nos grandes b ib lio th e q u e s . J 'a tta ch e  une im p orta n ce  
p a r t ic u lie re  aa re leve  q u o tid ie n  e t m ensuel du nom bre des lecteu rs  e t des volum es  
com m u n iqu es  en le c tu re  ou pretes  au  d eh ors ; ce  sera la  ju s t if ic a t io n  des 
demandes q u i p o u r ro n t  e tre  fa ite s  p o u r  le deve loppem ent du serv ice .
Dispositions speciales. —  L e  reg lem en t aura\ son effe t a d a te r du l er o c -  
tob re  p ro c h a in . L e  budget d evra  d o n e, p o u r  I’annee 1 8 8 0 ,  e tre  p re p a re  p a r  
vos so in s ; des cadres vous se ron t adresses incessam m ent a c e t  effet.
U n  a rre te  s p e c ia l d e term in e  les mesures d’ordre relatives au service de 
lecture. C e t a rre te  devra  e tre  a ffiche  dans les salles de la  b ib lio th e q u e . Vous 
rem a rq u e re z  que l ’im pression  ou  Y a u to g ra p h ic  des ca ta logu es  y  est p re v u e ;  
c  est un bu t que nous devons p o u rs u iv re . I I  vous a p p a rtie n d ra  de m a d resse r  
des p ro p o s it io n s , lo rsqu e  vous a u rez  p u  vous assurer de la  re g u la r ite  des ca ta ­
logues.
L a i  re g ie , p a r  un tro is iem e  a r re te ,  la  n a tu re  de 1’examen professionnel 
p o u r  Yob ten tion  du c e r t if ic a t  d a p titu d e  a u x  fu n c t io n s  de b ib lio th e ca ire .
R e c e v e z , M o n s ie u r  le R e c te u r , ta ssu ra n ce  de m a co n s id e ra tion  tres d is - 
tinguee.
Le Ministre de 1’Instruction publique et des Beaux-Arts,
Signe : Jules FERRY.
P o u r  c o p ie  c o n fo r m e  :
Le Direcleur de VEnseignement superieur,

MINISTERE Paris, le octobre 1 8 8 0.
DE [.’INSTRUCTION
P U B L I Q U E
ET
DES BEAUX-ARTS.
DIRECTION»8
L’ENSEIGNEMENT SUPElUEUft.
y BUREAU.
O B J E T .
B ib l io t l ie q u e s  u u iv e r s ita ir e s .
E t a t  d e s  c a ta lo g u e s .
M o n s i e u r  l e  R e c t e u r ,  V a rtic le  3 2  du reg lem en t da 2 3  a o u t 1 8 7 9  
p re s e n t a u x  b ib tio lh e ca ire s  des b ib lio tlieq u es  u u ive rs ita ires  l ’e n v o i de ra p p orts  
m ensuels sur la  s itu a tio n  du se rv ice  q u i le u r  a ete con fie  e t  n o ta m m en t su r la  
m a rch e  des tra v a u x  du ca ta lo g u e . L in s p e c t io n  gen era te  q u i a eu lie u  c e l ete 
a p e rm is  de co n s ta te r  q u e, dans p lu s ieu rs  lo ca lite s , ce tte  p re s c r ip tio n  a v a it  e tc  
f o r t  n eg ligee .
J e  vous p r ie  (Hen ra p p e le r  les term es a M M .  les B ib l io th e c a ir e s ; vous  
vou d rez  b ie n, en m em e tem ps, les in v ite r  a p resen te r t r im e s ir ie lle m e n t, ju s q u c i  
Fachevem ent des ca ta logu es  a r r ie re s , un e ta t de s itu a tion  en la  f o r m e  in d iq u ec  
c i -c o n t r e ,  q u i sera signe da b ib lio th e ca ire  e t reve tu  de v o tre  v isa . U n  p re m ie r  
e ta t me sera transm is sous h u ita in e , les su ivants d ev ro n t m e p a rv e n ir  dans les 
d ix  p re m ie rs  jo u r s  des m ois  de ja n v ie r ,  d Ta v r i l  et de j u i l l e t ,  s i les ca ta logu es  
ne sont pas com p le tem en t term in es  a va n t ce tte  epoqu e .
R e c e v e z, M o n s ie u r  le  R e c te u r , Vassurance de m a con s id e ra tio n  ires  
d is tin gu ee .
Le President du Conseil,
Ministre de rinstruction publique 
et des Beaux-Arts,
Jules FERRY.
Pour le Ministre et par automation :
Le Directeur de l’Enseignemenl superieur,
Monsieur le Piecteur de 1’Academie de
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B I B L I O T H E Q U E  DE
Situation du travail dn i8 8
I N S C R I P T I O N S
C A R T E S F A I T E S
O B S E R V A T I O N S .
A L’lNVENTAlRE.
AU CATALOGUE ALPHABETIQUE. AU CATALOGUE METHODIQUE.
D a  n* D u  n° D u  n”
A u  n° A u  11“ A u  n*
Vu:
Certifie :
L e  R e c te u r ,
L e  B ib l io th e c a ir e

MINISTER E
DE
L’INSTRUCTION
Paris, mai 1882.
P TJ B L I Q U E
BT DES
B E A U X - A R T S .
DIRECTION* M onsieur le R ecteur,
L  E N S E I G N E M E N T
SOPERIEUR.
2° BUREAU. 
E c h a n g e  d e s  th e s e s .
C ir c u la ir e .
Vous trouverez ci-joint un arrete que j’ai pris & la date du 3o avril dernier, et aux termes duquel il devra etre preleve, sur le nombre de theses exige des candidats dans les diverses facultes, trente exemplaires destines au service des echanges de theses et publications academiques avec les universites etran- geres. J’attache une haute importance h ce que cette mesure soit ponctuellement executee, et permette ainsi le fonctionne- ment regulier d’un service dont je vais rapidement vous exposer feconomie.Depuis longtemps, les principales universites europeennes echangent entre elles, au grand profit de leurs bibliotheques res- pectives, toutes leurs theses et ecrits ayant un caractere acade- mique. Ces relations, inaugurees en 1 8 1 7 sur 1’initiative de I’universite de Marbourg, s’etendent niaintenant a pres de cin- quanteuniversitesallemandes, anglaises,hollandaises, suedoises, suisses, etc., qui ont ainsi constitue ce qu’elles appellent une Union d’echange (T a u s ch -V e re in ). Cbacune d’elles re§oit annuel- lement de ce chef pour sa bibliotheque environ 2 , 0 0 0 theses ou dissertations academiques, dont beaucoup ne peuvent etre obtenues par la voie ordinaire du commerce.Mon administration, convaincue de futilite et du profit qu’il y aurait pour nos diverses facultes a entrer comme parties con- tractantes dans cette U n io n, a entame des negociations qui viennent d’aboutir a un heureux resultat. Des aujourd’hui nous pouvons regarder nos bibliotheques universitaires comme jouissant detous les avantages que VU nion  d’echange assure depuis plus de soixante ans aux bibliotheques d’un grand nombre d’universites etrangeres. 11 me parait que nos facultes devront en retirer un double benefice : d’abord leurs moyens de travail se trouveront accrus dans une proportion notable par 1’enri- chissement des bibliotheques; ensuite elles seront mieux con- nues et plus favorablement appreci^es hors de nos fronti&res, les savants etrangers etant mis a meme de constater les progres de jour en jour plus sensibles de notre enseignement superieur. I arrive trop souvent en effet que les plus remarquables de
A Monsieur le Recteur de FAcademie d
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nos theses universitaires tombent dans un oubli immerite, parce qu’elles ne sortent guere da milieu oil elles ont ete sou- tenues.Vous apprecierez, Monsieur le Recteur, toute la valeur de ces considerations, et je suis assure que vous ferez personnelle- ment tous vos efforts pour obtenir la stricte execution du con- trat d’echange que mon administration vient de conclure et que je porte aujourd’hui a votre connaissance.Nos bibliotheques universitaires recevront des universites etrangeres,outrelestheses acaderniques, tout ce quiseraimprime par leurssoins et aleurs frais: programmes, discours de recteurs, dissertations de professeurs publiees a 1’occasion dune fete on d’un anniversaire, etc.II sera done juste que, de notrepart, nous envoyions en echange nos theses de doctorat et d’agregation, celles de licence et de baccalaureat pour les facultes oil elles sont encore exigees, et en general tous les Merits acaderniques, comme discours de rentree, compte rendus de concours, etc. Les recueils de memoires publics sous les auspices de quelques facultes ne doivent pas, pour le moment, figurer sur la liste d’echange.Les envois de i’etranger parviendront a nos bibliotheques universitaires chaque annee et en une seule fois. Nos expeditions devront se faire de la meme maniere, par les soins et sous la responsabilite du bibliothecaire dela bibliothequeuniversitaire. Une depeche ulterieure vous fera connaitre dans peu de jours, sous la forme dune instruction pour les bibliothecaires, le mode de ces envois et le mecanisme qui a et£ etudie par mon admi­nistration pour assurer la regularite du service. Mais il s’agit, des aujourd’hui, de commencer a recueillir les theses et ecrits acaderniques qui, de notre cote, constitueront la matiere de­change, et, en communiquant a MM. les doyens Farrete ci- joint, vous voudrezbien leur donner les instructions suivantes:Au fur et h mesure des soutenances, le secretaire de chaque faculte fera deposer a la bibliotheque universitaire de Faca- demie les trente exemplaires de chaque these necessaires pour le service des echanges. Le bibliothecaire en donnera recu, inscrira sur un carnet special la date de Fentree, et prendra en charge ces exemplaires, dontil sera responsable jusqu’a justifi­cation de leur envoi a destination. Sous aucun pretexte, il ne devra autoriser la distraction d’un seul des exemplaires ainsi remis a sa garde.Pour Facademie de Paris, il y aura lieu de proceder un peu differemment : fadministrateur de la bibliotheque de fUniversite recevra et prendra en charge les theses des facultes
—  3 —
des lettres, des sciences et de theologie (catholique et protes- tante); les theses des facuites de droit et de medecine seront eonservees par ies bibiiothecaires de ces deux facuites.Ces dispositions sont egalement applicables aux ecrits acade- miqucs vises ci-dessus.Si le nombre des theses demandees jusqu’a present aux can- didats ne suffisait pas pour permettre de reserver trente exem- plaires, je vous autorise, Monsieur leRecteur, en attendant un reglementdelinitif de la question qui vous sera bientot transmis, a elever le chiffre actuel jusqu^ concurrence de ce qui sera absolument necessaire.J’espere, Monsieur le Recteur, que MM. les doyens, auxquels vous voudrez bien communiquer ces instructions, veilleront a ce qu ellessoient strictement executees par les secretaires de leurs facuites. II vous appartient d*en donner connaissance a MM. les nibliothecaires universitaires; ceux-ci accepteront facilement le surcroit de travail et de responsabilite qui en resultera pour eux[, et seront les premiers a reconnaitre tousles avantages, au point de vue de fetablissement confie b leurs soins, de la mesure que je viens de decider.Vous voudrez bien, Monsieur leRecteur, me faire savoir le plus tot qu’il vous sera possible, les dispositions qui auront et£ prises dans votre academie pour forganisation du service des echanges de theses et publications academiques.
Recevez, Monsieur le Recteur, 1’assurance de ma conside­ration tres distinguee.
Le Ministre de flnstruction publique 
et des Be aux-Arts,
Signe: Jules FERRY.
Pour copie conforme:
L e  C o n s e il le r  d ’ E t a t ,
D ir e c te u r  d e  T E n s e ig n e m e n t  s u p e r ie u r .
Imprimerik Nationals. —  Mai 1882.
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MINISTERE
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUXARTS.
ARRJ^Tt
portant m odification du rbglem ent general du 2 3  aout 1 8 7 9  
sur le service des B ibliotheques universitaires.
L e MliNISTRE DE l ’I n STRUCTION PUBLIQUE ET DES B e AUX-Ar TS,
V u l’arrete en date du 2 3 aout 1879, portant reglement du 
service des Bibliotheques universitaires;
La Commission centrale des Bibliotheques universitaires 
entendue,
Arrete :
Art. l er. Nul ne peut etre nomme biblioth^caire, s’il n'a prea- 
lablement exerce lesfonctions de sous-bibliothecaire.
Art. 2. Nul ne peut etre nomme sous-bibliothecaire, s’il n’est 
pourvu du certificat d’aptitude.
Art. 3 . Un arrete special determinera les conditions d’admis- 
siona 1’examen professionnel pour 1’obtention du certificat.
Art. 4 . Les articles 1 1 et 12 de 1’arrete precit^ du 2 3 aout 
1879 sont et demeurent rapportes.
Fait a Paris, le 4 decembre 1882.
DUVAUX.
—  2 —
AR R ETE
relatif au certificat ctaptitade pour les fonctions de bibliothecaire
universitaire.
Le M inistre de l Instruction publique et des Beaux-Arts,
Vu I’arrete en date de ce jour portant modification au regie- 
ment general du ^3 aout 1879, surle service des Bibliotheques 
universitaires;
La Commission centrale des Bibliotheques universitaires en- 
tendue,
A rrete :
Insci'iptions, pieces a produire, informations.
Art. l cr. Les candidats au certificat d’aptitude pour les fonc­
tions de bibliothecaire universitaire doivent se faire inscrire au 
Secretariat de 1’academie dans laquelle ils resident; le registre 
description sera clos trois mois avant la date fixee pour le 
jour des ^preuves.
Art. 2 . lis deposent h cet effet :
i° Leur acte de naissance; rinscriplion n’est pas recue au 
cas ou le candidat aurait plus de trente-cinq ans ou moins de 
vingt et un ans revolus, au 0 1 decembre de l’annee qui precede 
1’inscription;
20 Le diplome de bachelier es lettres ou de bachelier es 
sciences;
3° Un certificat conslatant que le candidat a fait une annee 
de stage comme surnumeraire dans une bibliotlieque de Fa- 
culte.
Sont dispenses de la condition de stage les licencies es lettres 
ou les licencies es sciences, les docteurs en droit ou en mede- 
cine, les archivistes paleographes, les eleves diplomes de l’^ cole 
des hautes etudes, les fonctionnaires des bibliotheques depen-
dant de l’l t^at ou des communes pouvant justifier de trois ans 
de service actif;
4° Un curriculum vitee ecrit en entier et signe par eux,dans 
lequel ils font connaitre les situations qu’ils ont occupees, la 
nature de leurs travaux et de ieurs services, les divers diplomes 
et brevets de capacite qu’ils ont obtenus;
5° Une note indicative des langues anciennes et des langues 
vivantes qu’ils declarent connaitre;
6° Le certificat d’un medecin delegue par le Recteur consta- 
tant leur etat de sante et leur aptitude physique.
Art. 3. Les Candidats sont informes de leur admissibility aux 
examens quinze jours au moins avant fouverture des epreuves.
Examen.
Art. 4. L’examen comprend deux epreuves, fune ecrite , 
fautre orale.
Art. 5. Epreuve ecrite. —  L’epreuve ecrite comprend : 
i° Une composition sur une question de bibliographic appli- 
quee au service d’une bibliotheque;
2° Le classement de quinze ouvrages traitant de matieres 
diverses et appartenant aux differentes epoques de l’imprimerie. 
Ce travail implique les operations determinees par finstruction 
generale dn 4 mai 1878, savoir :
Le nun erotage,
L ’insci iption au registre d’entree -  inventaire ,
L’inscription au catalogue methodique,
L’inscription au catalogue alphabetique.
Le candidat devra justifier dans ce travail dune ecriture 
serree et parfaitement lisible.
Art. 6. Epreuve orale. —  L epreuve orale se compose : 
i° De questions sur la bibliographie et le service d’une 
Bibliotheque universitaire;
20 ^interrogations sur les langues vivantes inscrites k la note 
indicative mentionnee a 1’article 2. Le candidat devra justifier,
en tout cas, dune connaissance suffisantc dc la langue alle- mande par 1’explication, a livre ouvert, d’un texte de difficulte moyenne.
Jugement des epreuves.
Art. 7. Les epreuves sent subies devant la Commission centrale des Bibiiotheques universitaires. Pour etre valable, le jugement devra etre rendu par cinq de ses membres presents a toutes les operations. II est soumis a la ratification du Minis- tre, qui delivrera un certificat d'aptitade aux candidats qui en seront juges dignes.Le resultat de 1’examen et le rapport du President sont con- signes au registre des proces-verbaux de la Commission cen­trale des Bibiiotheques universitaires.
Sessions d'examen.
A rt, 8. Les sessions d’examen ont lieu a Paris.Elies sont ouvertes par un arrets du Ministre, qui indiquera les dates d’ouverture et de cloture du registre d’inscription, le lieu, le jour et 1’heure des Epreuves.
A rt. 9. L’arrete du aout 1 8 7 9 determinant les condi­tions de 1’examen professionnel est et demeure rapporte.
Fait k Paris, le l\ decembre 1 8 8 2.
DUVAUX.
Imprimerie N ationals. — Deaumbre 1882.
MINIST^RE Paris, le 20 decembre 1882.
DE
L’INSTRUCTION
PUBLIQUE
ET DBS
B E A U X - A R T S .
DIRECTION
DE
l’e n s e ig n e m e n t
StTPERIEUR.
4* BUREAU.
B ib iio th e q u e s  u n i-
v e rs ita ire s .
A r r e te s  d u  l\ d e ­
cern b re .
M o n s i e u r  l e  Recteur, j’ai l’honneur de vous adresser mes deux arretes eii date du l\ decembre, Tun portant modification du reglement general du 23 aout i 8 7 9 sur le service des Biblio- theques universitaires, 1’autre relatif au certificat d’aptitude pour les fonctions de bibiiothecaire.[.’Administration n’a qua se feliciter des r^sultatsque 1’appli- cation du reglement du 2 3 aout lui a assures pour ford re et la tenue des bibiiotheques; les examens pour le certificat d’apti­tude lui out donne d’autre part un personnel capable et devoue; les progres actuellement acquis lui permettent, en restant dans la meme voie, d’exiger des conditions nouvelles pour fobten- tion du litre de bibiiothecaire, d’etendre aussi le cercle des epreuves h subir pour le certificat d’aptitude; 1’experience faite et le perfectionnement du service reclament l’une et 1’autre mesure.Desormais, «nul ne pourra etre nomme bibiiothecaire, s’il w n’a prealablement exerceles fonctions de sous-bibliothecaire;» fAdministration pourra ainsi conferer avec pleine confiance le litre de bibiiothecaire au diplome qui aura fait ses preuves de capacite pratique; il ne saurait y avoir de stage mieux place et plus concluant.L’examen pour le certificat d’aptitude n’a pas comporte jus- qu’a ce jour d’epreuve orale; 1’epreuve ecrite et le travail de classement suffisaient pour 1’indispensable. Mais en fait, dans chaque examen, la Commission centrale s’assurait, au cours des epreuves, des qualites d’elocution necessaires a un bibiiothe­caire ; dans la derniere session, elle a apprecie en outre, par des interrogations speciales, dans quelle mesure les candidats possedaient les connaissances des langues vivantes inscrites ^ leur curriculum. Le succes de finnovation nous invite a combler une lacune entrevue des les premiers jours de 1’institution. L’epreuve orale reviendra avec de precieux complements sur les questions de bibliographic et de service traitees dans l’e- preuve ecrite ; elle aura surtout cet avantage d’avoir impose aux candidats fobligation d’etudier les langues vivantes et en parti- culier la langue allemande; il est necessaire que le bibliothe-
Mcn sieur le Recteur de 1’Academie d
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caire des facultes puisse lire et interroger k leur source les textes de f&rudition moderne. L’arrete £Ieve ensuite et limite 
1’admission aux epreuves par des conditions d’age, de grades et de diplomes; il prevoit meme les cas qui se sont deji prcsentes oil telle infirmity, finsuffisance des forces physiques, pourrait etre un obstacle a faccomplissernent regulier des fonctions de bibliothecaire.Je me repose sur votre vigilance, Monsieur le Recleur, pour les informations d’usage k prendre sur les candidate; vous ne proposerez d'appeler aux examens que des sujets remplissant toutes les conditions de farrete, d’antecedents irreprochables, et qui soient en etat de resister aux fatigues d’une fonction laborieuse dont vous appreciez toule i’importance.Recevez, Monsieur le Recteur, fassurance de ma considera­tion tres distingu^e.
Le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,
Sign£ : DUVACJX.
Pour copie conforme :
Le Conseiller d’Etat, Directeur de I’Enseignemenl superieur„
M IN ISTER S
J>E
L’fNSTRUCTION
PO B LIQ D E
KT
D E S  B E A U X - A R T S ,
DIRECTION
DK
E’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR,
4* 3URBATT,
S E R V I C E
DES ^CHANGES AVEG LES UNIVERSITIES ETRANGERES.
INSTRUCTIONS
POUR
M M . E E S  B I B L I O T H E G A I R E S  D E S  B I B L I O T H E Q U E S  U N I V E R S I T  A I R E S .
I. —  R epartition  des dissertations, lorsc/ue la B ibliotheque 
est sectionnie.
28  D e c e m b r e  1 8 8 2 ,
Messieurs les Bibliothecaires sont pries de surseoir jusquV nouvei avis k Tinscription, a 1’inventaire et aux catalogues, de. theses et dissertations provenant des echanges universitaires One instruction donnant les directions necessaires pour facilitei leur tache est actuellement en preparation et leur sera envoy dans un tr£s href delai,En attendant, ils pourront proceder k la repartition, ik  ou la Biblioth&que se trouye sectionnee, en se conformant aux regies suivantes :i° La repartition devra avoir lieu, non pas d’apres les sujets iraites, mais d'aprks les F a cu ltis auxquelles chaque dissertation aura dte presentee, Les dissertations des docteurs en philosophic iront toutes a la section des sciences et lettres, quel que soil le sujet traite (1),
2° La section des sciences et lettres recevra tous les ecrits academiques ( indices lectionum, e tc ,).
(1 ) P o u r  le s  a c a d e m ie s  d ’A ix  e t d e  D o u a i,  le s  d is s e rta tio n s  d es docteurs en philoso- 
)hie s e ro n t p a r t a g e e s , se lo n  le s  s u je ts  t r a i l s ,  e n tr e  le s  se ctio n s  d e s  le t tr e s  ( A ix  et 
) o u a i)  e t c e lle s  d e s  s c ie n c e s  ( L i l l e  e t M a r s e il le ) .
L a  s e c t io n  d e s  le t tre s  re c e v r a  to u s  le s  e c r its  a c a d e m ic ju e s .
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II. — Inscrip tion  an registre d’entree inventaire. —  Classement.
1 7  F e v r ie r  i8 8 3 .
Pour mettre le plus tot possible les theses etrangeres a la disposition des lecteurs, sans en compromettrela conservation, MM. les Bibliothecaires devront les assimiler aux periodiques.Chacun de ceux-ci est represente au registre d’entree inven­taire par un numero unique, et les livraisons au fur a mesure de leur entree sont pointees sur un registre special ou chaque revue a sa feuille.On considerera chacune des Universites echangeantescomme un periodiquea publicite irreguliere; chacune aura son numero au registre dentree inventaire, etune ou plusieurs feuilles dans un registre ad hoc.A 1’ouverture du paquet annuel, et apres repartition faite, s’il y a lieu, entre les differentes bibiiotheques copartageantes, toutes les brochures seront timbrees (de preference dans fordrealphabetiquQ de noms d’auteurs) de 1 a. et ces numerosseront reportes sur le registre annexe. Cela suffira deja pour donner a chaque piece une cote individuelle qui, dans toute la Bibliotheque, n’appartiendra qua ellc. Cela n’allongera pas sen- siblement le travail de faire suivre ce chifiredu nom de l’auteur. Une page du registre annexe ainsi concu presentera l’aspect suivant:
Bonn (io,o5i).
1 8 8 2 . i 8 8 3 .
1 S c h e le r .
2 D e e n ik .
3 P a lm b la d .
1 S c h w a r z .
2 V .  D e ld e n .
3  R o s e n th a l .
Loewe. T r a u e r ,  etc .
Ces numeros sont destines a etre reportes sur les fiches quand dies seront faites, conformement a la pratique habituelle, etles theses cherchees se trouveront aussi facilement que les livres.On fera, suivant les usages de la Bibliotheque, relier ou mettre dans des cartons dans I’ordre numerique indique ci- dessus. Volumes et cartons porteront le numero du registre in­ventaire, le nom de I’Universite, la tomaison et le millesime.II nest pas question dans ce qui precede du catalogue pro- prement dit avec titres in  extenso, dont 1’execution fera 1’objet dune communication ulterieure. 11 ne sagit aujoui'd’hui que d’assurer fentree reguliere et la mise en service immediate.
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III. —  Catalogue alphabetigue e t catalogue
i ' iu in  i8 8 3 .
La note du 2 8 decembre 1 8 8 2 a indique les bases de la repartition a faire entre les sections de la Bibliotheque univer- sitaire, lorsqu’elles sont dans des locaux separes; la note du 
1 7 fevrier a determine le mode ^inscription a I’inventaire et de classement. La question des catalogues a ete absolurnent reservee.Pour faciliter la tache des Bibliothecaires, TAdministratiori vient de traiter avec un editeur qui est charge, sous la surveil­lance de M. l’Administrateur general de la Bibliotheque natio­nal, d’imprimer chaque annee la liste des dissertations envoyees par les Universites etrangeres. Cette liste sera tiree sur papier pelare d’un seul cote, de maniere que chaque article puisse etre decoupe et colle sur fiche. Les articles en langue etrangere seront accompagnes dune traduction abregee en fran^ais. Deux exemplaires desfeuilles tirees dans ces condi­tions seront envoyes a chaque Bibliotheque universitaire (ou section dans le cas de separation), Tune pour etablir le cata­logue alphabetique, 1’autre pour le catalogue methodique. Les Bibliothecaires auront soin de reporter sur les fiches ainsi pre­pares la cote individuelle donnee a chaque publication sur le registre inventaire special indique dans la note du 1 7 fe­vrier 1883.Le nombre des articles qui entreront annuellement dans les Bibliotheques, par suite de la convention dechange, etant evalue au chiffre minimum de i,5oo, les Bibliothecaires trou- veront un grand avantage a placer les cartes des deux cata­logues relatifs a ce service dans des boites distinctes et k ranger sur des rayons a parties volumes ou cartons, etiquetes confor- mement aux prescriptions de la note precitee.II sera procede pour les theses des Facultes francaises comme pour les dissertations venant de 1’etranger, sauf cette difference que les fiches des catalogues des theses francaises seront etablies oar chaque Bibliothecaire.
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MINISTERE
ARRfiTE
determinant les classes et les iraitements des Bibliothecaires 
et Sous-Bibliothecaires universitaires.
L e Ministre de ^ I nstruction pu b l iq u e , des  B eaux- A rts et  des 
C u l t e s ,
Vu le reglement pour les bibliotheques universitaires , en date du 
23 aout 1879;
Vu Tarrete en date du 4 decembre 1882,
A rrete :
A r t . l er. Les classes et les traitements des bibliothecaires et sous- 
bibliothecaires des bibliotheques universitaires sont fixes ainsi qu if 
suit :
1° B I B L I O T H E C A I R E S .
QUATRE GLASSES.
2° S O U S - B I B L I O T H E G  A IR E S .
DEUX GLASSES.
i re c la s s e ............................................................... ..................
2e c ia s s e ............ .................... ................................................
Art. 2. II est procede chaque annee, au mois de decembre, aux 
promotions de classes. Elies ont lieu au choix et dans la limite des 
credits disponibles.
Art. 3. Nul ne peqt etre promu a la classe superieure qu’apres 
trois ans d’exercice dans la classe immediatement inferieure.
La duree de Texercice dans une dasse est calculee a paitir du jour 
de la nomination a cette classe.
Art. 4- Les bibliothecaires et sous-bibliothecaires qui ont actuelle-
4 ,5 o o f 
A ,0 0 0  
3 , 5 o o  
3 ,o o o
a^oo1
2 , 4 0 0
i re c la sse .
2 0 c la s s e . 
3 e c la s s e . 4* c la sse .
L’INSTRUCTION
PUBLIQUE ,
D E S  B E A U X - A R T S
ET
D E S  C U L T E S .
DIRECTION
DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUB.
4e BUREAU.
ment les traitements attribues aux classes determines par Particle i er, 
prendront rang dans cette classe, a dater de leur derniere promo- 
tion.
A r t . 5 . Sont abrogees les dispositions anterieures contraires a 
celies du present arrete.
Paris, le i3 mai 1893.
R, POINCARE.
Imprimerie R ationale. —  5-70-93.


MINISTERE
DE LTNSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
ET DES GULTES.
A R R E T E .
L e M inistre DE e Instruction  p u b l i q u e , des  B eaux-A rts et  des 
C u l t e s ,
Vu farrete du h decembre 1882 relatif au certificat d’aptitude 
pour les fonctions de bibliothecaire universitaire;
La Commission centrale des bibliotheques universitaires entendue, 
A rrete  :
Inscriptions, pieces a produire, informations.
A r t . \er. Les candidats au certificat d’aptitude pour les fonctions 
de bibliothecaire universitaire doivent se faire inscrire au secretariat 
de I’Academie dans laquelle ils resident.
L'iascription n’est pas recue au cas on le candidat aurait plus de 
trente-cinq ans ou moins de vingt et un ans revolus, au 3i decembre 
de Tan nee qui precede Pi ascription.
Art. 2. Ils deposent a cet effet :
i° Leur acte de naissance;
20 Le diplome de bachelier es lettres ou de bachelier de 1’ensei- 
gnement secondaire classique ;
3° Un certificat constatant que le candidat a fait une annee*de 
stage comme surnumeraire dans une bibliotheque universitaire.
La duree du stage est reduite a six mois pour les licencies es 
lettres ou les licencies es sciences, les docteurs en droit ou en mede- 
cine, les archivistes-paleographes et les eleves diplomes de TEcole 
des hautes etudes.
Sont dispenses de la condition de stage les fonctionnaires des 
bibliotheques dependant de 1’Etat ou des communes pouvant justifier 
de trois ans de service actif;
A0 Un curriculum vitw ecrit en entier et signe par eux, dans lequel 
ils font connaitreles situations qu’ils ont occupees, la nature de leurs 
travaux et de leurs services, les divers diplomes et brevets de capa­
city qu’ils ont obtenus;
5° Une note indicative des langues anciennes et des langues 
vivantes quils declarent connaitre;
6° Le certificat d’un medecin delegue par le Recteur constatant 
leur etat de sante et leur aptitude physique.
A rt . 3. Les candidats sont informes de leur admissibility aux 
examens quinze jours au moins avant 1’ouverture des epreuves.
Examen.
A r t . 4. L’examen comprend deux epreuves, Tune ecrite, 1’autre 
orale.
A rt . 5. Epreuve ecrite. — L’^preuve Ecrite comprend :
i° Une composition sur une question de bibiiographie generale 
ou sur une question d’administration appiiquee au service d’une 
bibliotheque universitaire, tir£e du programme ci-annexe;
2° Le classement de quinze ouvrages traitant de matures diverses 
et appartenant aux differentes epoques de l’Jmprimerie. Ce travail 
implique les operations determinees par 1’Instruction generale du 
4 mai 1878. savoir :
Le numerotage;
L'inscription au registre d’entree-inventaire:
L’inscription au catalogue methodique;
L’inscription au catalogue alphabetique.
Le candidat devra justifier dans ce travail d’une ecriture serree et 
parfaitement lisible.
A rt. 6. Epreuve orale. —  L’epreuve orale se compose :
i° De questions sur la bibiiographie et le service d’une biblio­
theque universitaire;
20 D’interrogations sur les langues vivantes inscrites a la note 
indicative mentionn^e a 1’article 2.
Le candidat devra justifier, en tout cas, d’une connaissance suffi- 
sante de la langue aliemande par l’explication, a livre ouvert, d’un 
passage tire de G r a e s e l , Grundziige der Bibliothehslehre (Leipzig, 
Weber, 1890).
Jugement des epreuves.
A r t . 7. Les epreuves sont subies devant la Commission centrale 
des bibliotheques universitabres. Pour etre valable, le jugement devra 
toe rendu par cinq de ses membres presents a toutes les operations. 
II est soumis a la ratification du Ministre, qui delivrera un certificat 
d’aptitude aux candidats qui en seront juges dignes.
Le resultat de 1’examen et le rapport du president sont consignes 
au registre des proces-verbaux de la Commission centrale des biblio­
theques universitaires.
Sessions d’examen.
A rt. 8. Les sessions d’examen ont lieu a Paris. Elies sont ouvertes 
par un arrete du Ministre qui indiquera les dates d’ouverture et de 
cloture du registre d’inscription, le lieu, le jour et l’heure des 
epreuves.
A rt . 9. Les dispositions contraires au present arrete sont et de- 
meurent rapportees.
Fait a Paris, le 20 decembre 1893.
E. SPULLER.
P ROGRAMME
DE BIBLIOGRAPHIE GENERALE 
ET D’ADMINISTRATION 
RES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES.
lre PARTIE : BIBLIOGRAPHIE GENERALE.
I. —  L es E lements  materiels  du livr e.
l ° Le papier (matieres diverses; fabrication a la forme, vergeures, 
pontuseaux, fdigranes ou marques d’eau; fabrication mecaniquq; 
papier velin, de Chine, du Japon, de Hollande, etc.).
2° Les caracteres et Pencre d’imprimerie (caracteres gothiques, 
romains, de civilite; lettres capitales, chiffres romains; encre noire 
et de couleur, rubriques, etc.).
3n La composition typographique (justification, placards, pages, 
recto, verso, colonnes; marge, impression sur grand papier, fausscs 
marges, gloses marginales, manchettes; leltrines, titre courant, folio- 
tage et pagination, reglure, etc.).
4° Ee pliement et l’assemblage des feuilles (diverses sortes d’impo- 
sitions et de formats; signatures, reclames).
5° Les parties accessoires du texte (titre, adresse bibliographique, 
preface, introduction, notice, notes, append ice, table, index, errata, 
privilege ou permission, etc.).
6° Les illustrations (figures dans le texte et hors texte, planches 
en noir et en couleurs; capitales ornees, vignettes, culs-de-lampe, 
encadrements; frontispice, titre grave, marques de libraire, portrait; 
cartes, plans, tableaux graphiques, airs notes; atlas separe du texte, 
portefeuille, etc.).
7° La forme de la publication (volume, tome, serie, collection, 
periodique, ouvrage en cours; fascicule, livraison, extrait ou tirage 
a part, tirage a petit nombre, plaquette, etc.).
8° La reliure (differentes sortes de peaux et de toiles; cartonnage, 
emboitage; reliure pleine, demi-ieliure, reliure sur onglets; titre, 
ornements des tranches, du dos et des plats, termes techniques de la 
reliure).
9° Les particularity's distinctives des exemplaires (ex-libris, dedi- 
cace, notes manuscrites, papier de luxe, reliure aux armes, reliure 
signee; carton; deteriorations materielles : taches, dechirures, pi- 
qtires, etc.).
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II. —  L ’HlSTOIRE DU LIVRE.
l° Notions generates snr les origines de Limprimerie, sur son in­
troduction et son developpement en France.
2° Caracteres distinctifs des incunables : leurs rapports avec les 
manuscrits et les xvlographes.
3° Impressions des Aide, des Estienne, des Plantin, des Elzevicr, 
des Didot, etc.
4° Caracteres du livre moderne (confusion des formats, nouveaux 
precedes d’illustration, multiplication des periodiques et des ouvrages 
d’erudilion, etc.).
III. —  L es R epertoires  bibliographiques.
Bibliographies universelles, telles que B rune t, Manuel du libra ire; 
E bert, Allgemeines bibliographisch.es Lcxikon; G r a e s s e , Tresor des 
livres rcires.
2° Bibliographies speciales a la France, telles que Q ue rar d, La 
France litter air e, les Supercheries litteraires; B a rb ie r , Dictionnaire des 
anonymes; L o r e n z , Catalogue de la librairie jrangaise; le Journal gene­
ral de V imp rimer ie et de la librairie; — repertoires analogues publics 
en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Portugal, 
aux Etats-Unis d’Amerique, etc.
3° Bibliographies speciales a une matiere determinee; par exemple, 
pour Lhistoire du moyen age : P o t t h as t , Bibliotheca historica medii 
cevi; Lu. C hevalier, Repertoire des sources hisloriques du moyen age; 
pour la philologie classique : Engelmann et  P r e u s s , Bibliotheca sciip- 
toruni classicorum; et ainsi de suite pour les principales branches de 
Lhistoire, du droit, de la linguistique, de la litterature, des sciences 
mathematiques, physiques, naturelles, medicales, etc.
IV. —  BiBLIOGRAPlIIE APPLIQUEE a  l ’u SAGE DES BIBLIOTHEQUES.
i° Redaction des titres qui doivent figurer dans, un catalogue de 
bibliotheque : regies generates, cas particuliers (anonymes, pseudo- 
nymes, noms composes, etc.. ), regies speciales a la redaction des 
titres d’incunables.
2° Classement des titres suivant la nature du catalogue oil ils 
doivent figurer :
a) Catalogue alphabetique, soit des noms d’auteurs, soit des titres 
anonymes; regies generates du classement alphabetique;
b) Catalogue methodique, differents systemes de classification; 
avantages du systeme de Brunet, perfectionnements dont it est sus­
ceptible;
c) Catalogue alphabetique des matieres; utilite et difhcultes parti- 
culieres de ce repertoire.
3° Disposition materielle des catalogues : registres, cartes ou folios 
mobiles; avantages et inconvenients de chaque systeme.
2e PARTIE. — ADMINISTRATION DES BIBLIOTHEQUES 
UNI VERSIT AIRES.
I. —  L e P e r s o n n e l .
Le bibliothecaire, les sous-bibliothecaires, ies garcons de salle : 
Ieurs attributions, ieurs devoirs, leur responsabilite; — la Commis­
sion de la bibliotheque; — unite administrative du depot et du ser­
vice, malgre la pluralite des sections.
II. — L e L o c a l .
Application aux bibliotheques universitaire des principes generaux 
de la construction et de Pamenagement des bibliotheques publiques : 
conditions les plus favorables a la preservation des livres et a la faci- 
lite du service; principals dispositions adoptees en France et a 
Petranger pour le chaulPage, Pa era lion, Peciairage, Pamenagement 
des salles de travail, des galeries et des depots.
HI. —  L e M o b i l i e r .
Etageres en bois ou en metal, travees, rayons fixes, rayons a cre- 
mailleres ou a clavettes; armoires pour les livres de reserve, comp 
toirs pour les formats atlantiques, casiers pour les periodiques en 
fascicules; boites a cartes, meubles pour catalogues; monte-charges, 
echelles; tables et pupitres de travail; portefeuilles, cartons pour les 
brochures, reliures mobiles, sangles de bureau, liches de deplace­
ment, planchettes indicatrices, etc.
IV. — L es  L i v r e s .
i ° Provenance. — a) Dons de PEtat et des particuliers.
b) Acquisitions : budget de la bibliotheque, registre des demandes 
d'acquisitions, part respective de la Commission de la bibliotheque 
et du bibliothecaire dans les acquisitions; usages de la librairie frail 
caise et de la librairie etrangere, prix fort, prix net, achat de livres 
(Poccasion ou en ventes publiques, abonnement aux periodiques, 
souscription aux ouvrages en cours, acliat des suites, complement 
des collections; verification de Petat des livres achetes.
c) Echange des theses et publicationsacademiques entre les univer- 
sites francaises et avec les universites etrangeres; formalites prescrites 
par les circulaires et arretes ministeriels.
2° Classement. — a) Principes generaux : ordre d’entree applique 
au rangement des ouvrages sur les rayons; comparaison avec Pordre 
methodique et le systeme d’intercalation usites dans d’autres biblio 
theques; — serie unique de numeros, divises en trois sections cor- 
respondant aux trois principaux formats; — numerotage continu 
dans chaque section.
h) Operations de classement prescrites par Hnstruction generate 
do 4 mai 1878 : timbrage, numerotage, inscription au registre d’en 
tree-inventaire, inscription au catalogue alphabetique, inscription 
au catalogue methodique, intercalation des cartes a leurs catalogues 
respectifs, placement des ouvrages sur les rayons.
c) Cas particuliers : classement provisoire et inscription sur des 
registres speciaux des periodiques, des ouvrages en cours de publi­
cation ou provenant des echanges universaires; traitement des bro 
chures et des doubles; constitution d’une reserve pour les livres 
precieux; groupement a part des livres usuels et des volumes de tres 
grand format; regies speciales au classement des manuscrits;
3° Mesures de conservation. — a) Reliure: preparation des ouvrages 
et des periodiques a relier, recueils factices, reliures provisoires, 
tenue du registre des reliures, verification des volumes relies;
b) Reparation des volumes taches, dechires ou piques;
c.) Aeration, nettoyage el battage des volumes;
d) Recolement annuel : formalites prescrites pour i’appel des vo­
lumes et la constatation des absences; — recolements extraordi- 
naires, en cas de mutation du fonctionnaire responsable.
V. — L es S e r v ic e s  de  lv  b i b l i o t h e q u e .
i° Service a 1’interieur. — Conditions d’admission dans la salle de 
lecture, bulletin de demande, communication des livres, surveil­
lance, catalogues et livres usuels.
3° Service au debors. — Personnes admises a emprunter, livres 
exceptes du pret, tenue du registre de pret, modes de reclamation, 
responsabilite des emprunteurs; pret de bibliotheque a bibliotheque.
VI. —  L a C o m p t a b il it e  f in an c ier e  e t  a d m in is t r a t iv e .
i° Tenue descomptes de libraires, relieurs et autres fournisseurs, 
preparation des factures, reglement des comptes;
*2° Etats de situation, compte rendu des depenses budgetaires, 
proces-verbaux de recolement.
—  6 —
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ministers Paris, le 6 fcvrier 1896.
DE
L’ INSTRUCTION
POBLIQUE,
D E S  B E A U X - A R T S
ET
D E S  C U L T E S .
DIRECTION
DE
L ’E N S E I G N E M E  N T
SUPERIEUR.
4* BUREAU.
O B J E T  :
B i b lio th e q u e s
u n iv e r s ita ir e s .
M o n s ie u r  l e  R e c t e u r , j ’ai rhonneur de vous adresser un certain 
nombre d’exemplaircs dTm arrets en date du i ei fevrier 1896, por- 
tant modification de Tarticle 3 de 1’arrete du 20 decembre 1893, 
relatif au certificat d’aptitude pour les fonctions de bibliothecaire 
universitaire.
Recevez, Monsieur le Recteur, Bassurance de ma consideration
M o d if ic a t io n  tres distinguee. 
d e
T a r t ic le  3  d e  1’ a r r e te  
d u
2 0  d e c e m b r e  1 8 9 3 .
Le Ministre de VInstruction publique, 
des Beaux-Arts et des Cultes,
Pour le Ministre et par autorisation :
Le Directeur de VEnseignement superieur.
A Monsieur le Recteur de 1’Academie d
)-)■
A n : /. . : • :i A v‘1 -u-•■> 
T ! /**
A R R E T l
Le M in istrk  de  l ’In s t r u c t io n  p u b l i q u e , d e s  B e a u x -Arts  e t  d e s  
CULTES,
Yu l’arrete da 20 decembre 1893 relatif au certificat d’aptitade 
pour les fonctions de bibliothecaire universitaire;
La Commission centrale des bibliotheques universitaires entendue,
A r r e t e  :
L’arlicle 3 de 1’arrete du 20 decembre 1893 est modi fie ainsi qu’il suit :
« Art. 3. Les candidats sont informes de ieur admissibilite aux examens quinze jours au moins avant 1’ouverture des epreuves.«Nul ne sera admis a subir les epreuves plus de deux fois.»
Fait a Paris, le i er fevrier 1896.
E. COMBES.
, .  v . .r  ,
'* W ' . ■?■ ,
»
.
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ministere Paris, le 12 novembre 1897,
. DE
L’INSTRUC HON
I'UBMQOE
ET
D E S  B E A U X - A U T S .
DIRECTION
DE
L ’E N S E I G N E M E N T
SUPERIEUR.
4C BUREAU.
N° 19938.
OBJET :
Bibliotheques
u n iv c r s i t a ir e s .
Application 
cle la circulaire 
du
v . o  novembre 1886.
P r e t s
a u x  e tu d ia n ts .
M o n s ie u r  le  R e c t e u r , il resulte da rapport qui nfa ete adresse par 
M. Plnspecteurgeneral des bibliotheques universitaires qae plusieurs 
secretaires de Faculles ou Ecoles d’enseignement superieur n’obervent 
pas les prescriptions de la circulaire du 20 novembre 1886, relatives 
aux conditions dans lesqueiles les prets de livres peuvent etre fails 
aux etudiants.
Permettez-moi de vous rappeler qu’aux termes de cette circulaire;
«N’auront droit au pret que les etudiants regulierement inscrits, 
c’est a dire ceux qui auront depose au secretariat de la Faculte dont 
ils suivent les cours les pieces prescrites par Particle 3 du decret du 
3o juiilet i883. En recevant ces pieces, et en constituant le dossier 
individuel de Petudiant, le secretaire remplira un certifical dfinscrip- 
iion dont le modele est ci-joint et le joindra au dossier. Si Petudiant 
desire beneficier du pret, il reclamera cette feuilie au secretariat et 
en etfectuera le depot a la bibliotheque. Le bibliothecaire pourra 
alors preter a Petudiant, dans les limites du reglement, tous les ou- 
vrages dont il aura besoin pour ses etudes. Mais le certificat ne sera 
re mis a Petudiant, pour etre rendu par lui au secretariat, que lors- 
qu1]*! sera quitte de toute obligation vis-a-vis de la bibliotheque uni- 
versitaire. En attendant, tout dossier ou manquera cette piece sera 
repute incomplet et le secretaire de la Faculte ne devras’en dessaisir 
sous aucun motif.»
J'appelle d’une facon toute particuliere votre attention sur la ne- 
cessite de ne pas perdre de vue les instructions qui precedent et qui 
ont pour but de mettre les collections de la bibliotheque a Pabri de 
tout risque de perte ou de deterioration.
Je vous serai oblige de veiller personnellement a leur execution; 
vous voudrez bien, en transmettant a MM. les Secretaires les exem- 
plaires de la presente circulaire que vous trouverez ci-inclus, les in- 
former que je n’hesiterai pas, le cas echeant, a les rendre respon- 
sables des perles qui me seraient signalees comme imputables a leur
Monsieur le Recteur de I’Academie d
negligence. 11s devront, d’ailleurs, m’accuser reception, par votre 
intermediaire, de cet envoi.
Je vous adresse egaiement un exemplaire de cette circulaire que 
je vous prierai de faire parvenir a M. le Bibliothecaire.
Recevez, Monsieur le Recteur, Tassurance dema consideration tres 
distinguee.
Le Ministre de VInstruction publique 
et des Beaux-Artsy 
Signe : A. RAMBAUD.
P o u r  c o p ie  c o n fo r m e :
L e  Directeur de VEnseigncment superieur, 
Conseiller d ’Etat>
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MINISTERS Paris, le 10 juin 1899.
LINSTRUCTION
PUBLIQUE
ET
D E S  B E A U X - A R T S .
L ’E N S E I G N E M E N T
SUPERIEUR.
6* BUREAU.
M o n s ie u r  l e  R e c t e u r , la circulaire du 7 mars 1898 n'a pas ete 
comprise partout de la meme maniere et Fapplication, qui en a ete 
faite Tan dernier pour la premiere fois, iFa pas ete sans se ressentil­
de ces differences d’interpretation. Je crois necessaire d’en fixer le 
sens pour en assurer Feffet.
La disposition qui attribue au bibliotliecaire les deux cinquiemes 
du credit s’appfique au total des trois premiers articles du budget: 
i° achat de livres, 20 abonncments aux journaux et revue, 3° reserve.
Les termes collections el suites ne doivent pas s’entendre des coL 
lections et suites courantes, ni de celles qui peuvent tons les jours 
etre ouvertes par une decision nouvelle, mais des series en souf- 
france souvent signaiees, et dont Fexamen des registres d’acquisi- 
tions par la commission centrale a confirme Fimportance. Le biblio- 
thecaire, sous sa responsabilite, peut, s’il le juge utile, prendre sa 
part des autres, mais il n’y est pas oblige.
Le controle du Recteur ne peut etre considere comme une autori- 
sation prealable: il reste identique a celui qu’exerce, par exemple, 
le Parlement sur les depenses engagees par les Ministre au moyen 
des credits mis a leur disposition par les Chambres. Il ne saurait 
done s’exercer qu’apres Lusage des credits en fin d’exercice.
Les bibliotheques universitaires sont placees sous Tautorite des 
Recteurs, a titre de service commun aux divers etablissements d’une 
Universite. Il vous appartient, en consequence, d’examiner si les 
credits ont ete employes conformement a leur destination, de relever 
les emplois qui vous semblent mauvais, enfin, dans le cas ou vous 
le jugeriez a propos, de me saisir de vos observations. Le controle du 
Recteur garantit les traditions regulieres et la bonne gestion de la 
bibliotheque : mais il ne saurait entraver Finitiative que, comme 
tout autre chef de service, le bibliotliecaire doit avoir pour le bien 
du service.
Recevez, Monsieur le Recteur, Fassurance de ma consideration 
tres distinguee.
Le Ministre de VInstruction publique 
, el des Beaux-Arts.
G. LEYGUES.
Pour copie conforrne :
Le Directeur de VEnseignement superieur 
Conseiller d ’Etat,
A Monsieur le Recteur de 1’Academie d
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MINISTERE Paris, le 2 mai 1900.
DE
[.’INSTRUCTION
PUBLIQUE
ET
D E S  B E A U X - A R T S .
DIRECTION
DE
L E N S E I G N E M E N T
SUPERIEUR. M o n s ie u r  le  R e c t e u r ,
6e BUREAU.
O B J E T  :
B ib lio th e q u e s  
cles U n iv e r s i te s .
M e s u r e s  a  p r e n d r e
D’apres les renseignements fournis par les dernieres statistiques, 
d’assez nombreuses disparitions d’ouvrages ont ete constatees dans 
les bibliotheques de plusieurs Universites.
Je vous serai oblige d’inviter IVU le bibliothecaire universitaire a 
rendre encore plus active la surveillance dans les salles de lecture.
Si des detournemenls d’ouvrages venaient a se produire, vous 
devriez deferer les delinquants au Conseil de EUniversite qui, j ’en ai 
la conviction, n’hesiterait pas a leur appliquer des peines en rapport 
avec leurs actes.
p o u r  a s s u r e r  
la  r e n tr e e  r e g u l ie r e  
d es  o u v r a g e s .
Recevez, Monsieur le Recteur, l’assurance de ina consideration tres 
distinguee.
Le Ministre de /’Instruction public]ue 
et des Beaux-Arls.
P o u r  le  M in is t r e  e t  p a r  a u t o m a t i o n  :
Le Directedr de VEnseignement superieur, 
Corneiller d’Etat,
*
A Monsieur le Recteur de I’Academie d

1 . —  O B S E R V A T I O N S  D U  R & G L E M E N T . 2 4 . —  Y  a-t-ii d ’ a n e ie n s  in v e n ta ir e s ?
1 . —  L e  r e g le m e n t  d u  2 3  a o u t 1 8 7 9  e s t- il  
o b s e r v e ?
2 . —  S e  c o n fo r m e -t-o n  p o u r  le  c la s s e m e n i a 
r in s tr u c t io n  d u  4 m a i 1 8 7 8 ? (N e  p as 
o u b lie r  c e  q u i  c o n c e r n e  le  fo lio ta g e  
d es m a n u s c r it s ,  a n n e x e  B .)
3 . —  S i  le  Reglement  e t  1'Instruction n ’o n t p as 
e te  a p p l i q u e s , c o m m e n t  le  b ib lio th e -  
c a ire  m o tiv e -t- il l e u r  in e x e c u t io n  ?
4 . —  Q u e l  co m p te  fa u t- il te n ir  d e s  m o t ifs  
d 'in e x e c u t io n ?  Y  a - t - i l  : i °  m a u v a is  
v o u lo ir ;  2 0 im p o s s ib il ite  m a t e r ie lle ;  
3° r e s p e c t  d ’ u n  o rd re  d e  cb o s e s  a n c ie n  
d ig n e  d 'e tr e  p r is  e n  co n s id e ra tio n ?
5 .  —  L e  b ib lio th e c a ir e  a -t-il fa it  au  r e c te u r  le s  
r a p p o r ts  m e n s u e ls  p r e s e n ts  p a r  le  
rfc g le m e n t?  E n  d e m a n d e r  c o m m u n i­
c a tio n  a u  r e c te u r .
It. —  L O C A L .
0 . —  L a  b ib lio t l ih q u e  r e u n it - e l!e  e n  to ta lity  
o u  e n  p a rtie  le s  b ib lio th & q u e s  d e s  F a -  
c u lte s ?
7 .  —  S i la  b ib lio th e q u e  e s t is o l6e ,  sa r e u n io n  
e st-e lie  p o s s ib le  e t d e s ir a b le ?
8 . —  L e  lo c a l e s t- il s u ffis a n t e t b ie n  a m e n a g e  
p o u r  le s  liv r e s  c o m m e  p o u r  le  s e r v ic e  
p u b lic  ?
9. —  S ’ il n e l 'e s t  p a s ,  d e m a n d e r  c o m m u n ic a ­
tio n  d e s  p r o je ts  a l e t u d e  e t v o ir  le s  
l ie u x .
H I. —  E T A T  D E  L ’E F F E C T I F .
1 0 . —  C o m b ie n  la  b ib lio th e q u e  a -t-e lle  d ’ ou - 
v r a g e s ,  d e  v o lu m e s  e t d e  m a n u s c r its ?  
( I n d iq u e r  si le s  c h if fr e s  d o n n e s  s o n t 
a p p r o x im a te s  o u  re le v ^ s  s u r  d e s  e ta ts  
ju s t i f i c a t i f s .)
1 2 .  —  T o u s  le s  v o lu m e s  s o n t- ils  t im b r e s  e t 
n u m e r o te s ?  ( F a ir e  u n  re le v 4  p a r t ie l en  
p r e n a n t  q u e lq u e s  liv r e s  s u r  le s  ra y o n s  
p o u r  s 'a s s u r e r  s ’ i ls  s o n t p o rte s  a u  c a ­
ta lo g u e  e t au  r e g is t r e  d ’e n tre e  o u  a 
1’ in v e n t a i r e .)
1 3 .  — Y  a -t-il d e s  liv r e s  d e  la  b ib lio th e q u e  en  
p e r m a n e n c e  d a n s  le s  la b o r a t o ir e s ?  C e  
d e ta c h e m e n t  e st-il r e g u la r is e ,  et de 
q u e l le  m a n ie r e  ?
1 4 .  —  C o m b ie n  y  a -t- il d e  p e r io d iq u e s  : i°  fra n -  
c a is ;  20 e tr a n g e r s ?
I V . —  R E V I S I O N .
2 5 .  —  L a  b ib lio th e q u e  p o s s e d e -t e l le  d es  es- 
ta m p e s , d e s s in s  o u  o b je ts  d 'a r t , e t i ' in -  
v e n ta ir e  e n  a - t - ii  et£ d re ss£ ?
V I . — R E G I S T R E  D E  P R E T .
2 0 . —  Y  a -t-il u n  r e g is t r e  d e  p r£ t?
2 7 .  —  E s t - i l  r tS g u lie re m e n t te n u ?
2 8 . —  Q u e l e st le  d e la i m a x i m u m  d u  p r£ t?
1 5 .  —  D es r e v is io n s  o n t-e lle s  e te fa i t e s ?  E n  in d i­
q u e r  le s  d a te s  e t  le s  re s u lta ts .
2 9 . —  Y  a-t-il d e s  e m p r u n t e u r s  re ta r d a ta ir e s  et 
d es  d i f f i c u l t ^  p o u r  la  r e n tr e e  d e  c e r ­
ta in s  p r e ts ?
1 6 . —  A -t - il  e te  c o n s e rv e  d e s  p r o c e s -v e r b a u x  
o u  d e s  m e n tio n s  ju s t i l ic a t iv e s  d e  ce s  
r e v is io n s  ?
1 7 .  —  L e  n u m e r o ta g e  se su it-il s u r  les  ra y o n s  
d e  fa c o n  a  p e r m e ttr e  r a p id e m e n t  u n e  
r e v is io n  s u r e ?
3 0 . -—  L e  n o u v e a u  r e g le m e n t  d u  p r e t  e st-il 
e x e c u te ?  Y  a - t - i l  e u  d es o b s e rv a tio n s  
c r it iq u e s  so u le v ^ e s  p a r  so n  a p p lic a t io n  
e t q u e l le s  on*, e te  le s  p r in c ip a ie s ?
V II. —  C A T A L O G U E S .
1 8 . —  Y  a-t-ii u n  c a b ie r  c o n s ta ta n t le s  d is p a r i-
tio n s  o u  m u tila t io n s  d e  liv r e s ?  S 'i l  3 1 . — Y  a -t-il u n  c a ta lo g u e  a lp h a b & iq u e  e t u n  
e x is te , e n  in d iq u e r  le  to ta l. c a ta lo g u e  m e th o d iq u e ?
V . —  R E G I S T R E  D ’E N T R E E  
E T  I N V E N T A I R E S .
1 9 .  —  Y  a-t-il u n  r e g is tr e  d 'e n lr e e  e t a  q u e l le  
d a te  a -t- il e te  c o m m e n c e ?
3 2 , —  S o n t- i ls  s u r  c a r le s  o u  s u r  re g is t r e s ?
3 3 . —  S ’ ils  so n t s u r  r e g is t r e s ,  a-t-on  m e n a g e  
le s  b la n c s  n ^ c e ss a ire s  p o u r  le s  in te r ­
c a la tio n s  fu tu r e s ?
2 0 . —  E s t- il  b ie n  te n u  e t l is ib le m e n t  e c r it?
3 4 . —  S o n t- ils  e c r it  s lis ib le m e n t  e t b ie n  o r-
d o n n e s  ?
3 5 . —  L ’o r d r e  a lp h a b ^ tiq u e  se b o rn e -t-il a u x
2 1 . —  L e s  n u m d ro s  d u  re g is t r e  d ’e n tr e e  s o n t- ils  n o m s  d a u te u r s  e t d e  t r a d u c t e u r s , san s
c o n s e rv e s  a 1’e x te r ie u r  ou  a f i n t e r i e u r  r e n v o is  a u x  n o m s  d e p e r s o n n e s ,  d e
d e s  l iv r e s ?  lie u x  et d e  m a tie re s  ?
2 2 . —  Q u e l  a  e te  le  c b if fr e  d es e n tre e s  e n  1 8 7 7 ,^ 3 6 . —  Y  a-t-il d es r e c u e ils  d e  p ie c e s  e t le  d e ta il
e n  1 8 7 8  et e n  1 8 7 9 ? en  est-il p o r te  a u x  c a ta lo g u e s ?
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